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RESUMEN EJECUTIVO 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE Y TRIBUTARIO APLICADO A LA EMPRESA COLSET CÍA. 
LTDA., DEDICADA A LA VENTA, INSTALACIÓN  DE ALARMAS Y 
MONITOREO, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA 
La presente tesis es la manifestación de una forma ordenada y clara de cómo 
debería llevarse los procesos administrativos, contables y tributarios de la 
empresa. 
Se encuentra detallada la constitución legal de la empresa, como está 
organizada y que objetivos persigue cumplirlos en el mercado donde se 
encuentra ubicada. 
En si contiene un sistema donde se encuentran establecidos de forma clara y 
precisa los  organigramas, formularios y registros que debería tener la empresa 
con la finalidad de que los socios que la conforman puedan tomar decisiones 
futuras y acertadas en beneficio de la empresa. 
Palabras Claves: 
SISTEMA 
ADMINISTRACIÓN 
CONTABILIDAD 
TRUBUTARIA 
DISEÑO 
FORMULARIOS 
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EXECUTIVE SUMMARY 
“DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A BUSINESS, ACCOUNTING AND 
TAX APPLIED TO THE COMPANY COLSET CIA. LTDA., DEDICATED TO 
THE SALES AND INSTALLATION OF ALARM AND MONITORING IN THE 
PROVINCE OF IMBABURA” 
Thisthesis is the demostration of an orderly and clear of what should be the 
administrative, vocalist and tributaries of the company. 
Is detailed the legal constitution of the  company, as this organized and pursues 
abjetives meet them in the market where it is located. 
Itself contains a system where they are established in a  clear and accurate 
charts, forms and records that the company should have in order for partners 
that can make decisions and successful future for the benefit of the company. 
Keywords: 
SYSTEM 
ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
TAX 
DESIGN 
FORMS 
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INTRODUCCIÓN 
 
Al elaborarun diseño e implementación de un sistema administrativo, contable y 
tributario pretendo proporcionar el buen manejo administrativo,financiero y 
contable. Además lograr tener eficiencia, eficacia, economía en el manejo de 
los recursos, ética en la organización y de manera importante poder 
proporcionar de forma oportuna, clara y confiable los estados financieros 
Capítulo I Aspectos Generales.- En este capítulo trata del conocimiento 
general de la organización, mediante una síntesis de la base legal de la 
Compañía, cambios representativos durante su funcionamiento, su estructura y 
sus servicio.  
Capítulo II LOS SISTEMAS.- En la actualidad  las empresas requieren de los 
sistemas en todo el proceso contable, con el propósito de llevar un adecuado 
control sobre las operaciones y las transacciones financieras.Mediante los 
sistemas de información gerencial facilita la toma de decisiones a los gerentes 
en la organización con la finalidad de que tengan el menor margen de error. La 
calidad de la información generada es un factor importante para guiar a la  
empresa por el rumbo deseado 
CAPITULO IIILA ADMINISTRACION.- Los administradores tienen que cumplir 
tareas referentes al diseño de un ambiente interno que permita un alto 
desempeño de las organizaciones, no se debe ignorar que los administradores 
se ven obligados a operar también en el ambiente externo de las empresas 
tales como factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos y éticos. 
CAPITULO IV LA CONTABILIDAD.- La contabilidad se encarga del 
reconocimiento de los hechos que afectan el patrimonio; la valoración justa y 
actual de los archivos y obligaciones de la empresa, y de la presentación 
relevante de la situación económico, financiera. 
CAPITULO V LA TRIBUTACION.- la declaración de impuesto es obligatoria 
para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun 
cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, para 
2 
 
lo cual le empresa tiene que tener claro cómo llenar sus formularios y cuando 
debe efectuar sus pagos. 
CAPITULO VI SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO 
PROPUESTO.-  En donde se puede conocer la situación real de la empresa, 
aportando con  nuevas ideas de cómo llevar una buena administración, 
contabilidad y tributación dentro de ella, elaborando formularios de los registros 
claros de adquisición de bienes, personal y registros contables aplicados en la 
empresa. 
CAPITULO VII APLICACION PRACTICA.- se encuentra el desarrollo práctico 
de cómo se debería llevar la contabilidad dentro de la institución. 
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- son aportes que 
pude realizar para beneficio de la institución, los cuales sugeriría ser tomados 
en cuenta. 
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CAPITULO I 
1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL  
1.3.1. BASE LEGAL  
En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de 
la República del Ecuador, el día lunes 25 de enero del 2010ante el Doctor Juan 
Villacis Medina, Notario Noveno del Cantón Quito. Los comparecientes: 
Rodrigo Marcelo Quiroz Rúales, soltero; Elizabeth Lucia Muñoz Guerrero, 
soltera; Patricio Alfonso Quiroz Rúales, soltero; de nacionalidad ecuatoriana, 
mayores de edad, con domicilio en la ciudad de Antonio Ante, provincia de 
Imbabura, declaran libre y voluntariamente su deseo de constituir una 
compañía limitada que se denominará COLSETIMBABURA CIA. LTDA. Para el 
efecto unen sus capitales, con el objeto que a continuación se expresa y se 
regirá por la Ley de Compañías, código de comercio, Código Civil y leyes 
afines a su actividad. 
La compañía tiene la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es 
en la ciudad de Antonio Ante, provincia de Imbabura, república de Ecuador, sin 
embargo podrá establecer sucursales en uno o varios lugares del país.  
La duración de la compañía será de cincuenta años contados a partir de 
la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, este plazo podrá 
ser ampliado o restringido por decisión de la Junta General de socios. 
El capital de la Compañía es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA (10000), dividido en diez mil participaciones de un dólar 
cada una. Las participaciones sociales son iguales acumulativas e indivisibles, 
el mismo que se encuentra suscrito y pagado. 
El ejercicio económico corresponderá del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre de cada año calendario. 
La compañía estará gobernada por la junta general y administrada por el 
Presidente así como el Gerente General. 
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El capital social se encuentra suscrito e integrado de la siguiente manera: 
CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
1.3.2. OBJETO 
La compañía se dedicará a la prestación de servicios o actividades 
complementarias de vigilancia y seguridad privada como: 
a. La prestación de servicios de prevención de delito 
b. Vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 
instalaciones, bienes, deposito, custodia y transporte de valores. 
c. Investigación 
d. Seguridad en medios de transporte privado de personas naturales o 
jurídicas y bienes 
e. Instalación, mantenimiento y reparación de dispositivos y sistemas de 
seguridad. 
f. El uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y 
transmisión de señales de arma. 
SOCIOS CAPITAL 
SUSCRITO 
CAPITAL 
PAGADO 
Nº DE 
PARTICIPACIONES 
Rodrigo Marcelo  
Quiroz Rúales 
4950 4950 4950 
Elizabeth Lucia 
Muñoz Guerrero 
4950 4950 4950 
Patricio Alfonso 
Quiroz Rúales 
100 100 100 
TOTAL 10000 10000 10000 
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En consecuencia, además de las señaladas en su objeto social, la 
compañía podrá realizar aquellas actividades que le sean conexas y 
relacionadas al mismo. La compañía  no podrá realizar ninguna de las 
actividades contempladas en el artículo veinte y siete de la Ley de regulación y 
Control del Gasto Público. 
1.3.3. OBJETIVO  
Buscar la seguridad y el bienestar de personas naturales y jurídicas, 
salvaguardando sus bienes, brindando seguridad las 24 horas del día con 
equipos de la más alta calidad y monitoreo constante.  
1.4. LA EMPRESA  
1.4.1. RESEÑA HISTÓRICA 
COLSET CIA. LTDA.,empezó sus actividades durante el año 2003 y fue 
legalmente constituida el 25 de enero del  año 2010; teniendo muy buena 
aceptación de sus clientes en la provincia de Imbabura, por tal motivo se vio 
obligada a crear una sucursal en la ciudad de Ibarra la cual duró alrededor de 
unos 5 meses debido a varios inconvenientes que se presentaron entro ellos la 
mala administración.  
No tuvieron ningún inconveniente con el cierre de la sucursal realizando los 
monitoreos normalmente en la cuidad de Ibarra y Atuntaqui, además de realizar 
convenios con la Policía Nacional.   
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1.4.2. Organigramas 
1.4.2.1. Organigrama Estructural Existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa no posee un organigrama estructural, funcional y posicional   
planteado claramente debido a que no tiene una administración adecuada la 
que permitan un conocimiento profundo de la estructura de la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
AYUDANTE AYUDANTE 
JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
PRESIDENTE 
GERENTE 
GENERAL 
AREA 
VENTAS 
AREA 
CONTABILIDAD 
AREA MONITOREO E  
INSTALACIÓN  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anita Estacio 
 
Organigrama Funcional 
Es parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se 
detalla las funciones principales básicas. Al especificar las funciones inicia por 
las más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En 
este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como 
se hace. 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENTE 
GERENTE GENERAL 
SECRETARIA 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
GERENTE 
FINANCIERO 
GERENTE 
COMERCIAL 
RRHH COMPRAS 
LOCALES 
CONTADOR
ROR 
TESORERO 
VENDEDOR 
BIENES 
VENDEDOR 
SERVICIOS 
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1.2.2.2  ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anita Estacio 
 
 
.  
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Análisis situación de la cía. 
 
PRESIDENTE 
Vigila operaciones 
GERENTE GENERAL 
Planifica labores 
SECRETARIA 
GERENTEADMINIST
RATIVO 
GERENTE 
FINANCIERO 
 GERENTE 
COMERCIAL 
RRHH 
Coordinación 
del personal 
Selección 
COMPRAS 
LOCALES 
Adquisiciones 
CONTABILIDAD 
 Inventarios 
 Facturación 
 Tesorería 
 Cuentas por 
pagar 
 Cuentas por 
cobrar 
 Activos Fijos 
 
VENTAS 
Ofrece el 
Producto 
INSTALACIÓN Y 
MONITOREO 
Vigilancia 
Mantenimiento 
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1.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
La empresa desde que se constituyó se dedicó estrictamente a la venta 
de sus productos y servicios más no a organizar debidamente a la empresa sin 
plantear la misión, visión, políticas, valores y principios de la empresa para su 
debido control y logro de su objetivo.  
1.3.1 Misión  
Proveer servicio  profesionales de seguridad privada  a organizaciones y 
clientes en general brindando protección y vigilancia integral, diseñando y 
aplicando mecanismos y procedimientos  adecuados a la necesidad exclusiva 
de nuestros clientes, contribuyendo activamente a su productividad y desarrollo 
en un ambiente seguro. 
1.3.2 Visión 
En COLSET CIA. LTDA. estamos altamente comprometidos con la 
consecución de una calidad de vida para los miembros de nuestra sociedad. 
Por eso día a día, nos queremos proyectar como líderes en la prestación de 
servicios integrales de seguridad, en el manejo de riesgos, con elevados 
estándares de calidad, a nivel Nacional, dotando a nuestros clientes y 
empleados satisfacción total. 
1.3.3 Objetivo 
Buscar la seguridad y el bienestar de personas naturales y jurídicas, 
salvaguardando sus bienes, brindando seguridad las 24 horas del día con 
equipos de la más alta calidad y monitoreo constante.  
1.3.4 Políticas 
POLÍTICA DE CALIDAD 
COLSET Cía. Ltda. Es una empresa que brinda Servicios de Seguridad 
Privada, con personal altamente capacitado y equipos idóneos cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de sus clientes a través de la mejora continua de 
los procesos. 
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POLÍTICA INTEGRADA 
COLSET Cía. Ltda.garantiza la satisfacción de los clientes, comunidad, 
colaboradores y socios, mediante; 
 El desarrollo permanente del talento humano y asistencia técnica oportuna, 
el mejoramiento continuo de sus procesos de comercialización. 
 La mejora de la seguridad de sus colaboradores proporcionando un 
adecuado ambiente de trabajo, para prevenir los riesgos y accidentes 
laborales. 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
Promover para todos los procesos de servicios la tecnología más 
adecuada para: 
 
 El cuidado de la salud. 
 La minimización de riesgo de accidentes  
 El aprovechamiento más eficiente de los recursos. 
1.3.5 ESTRATEGIAS 
 Fomentar la otorgación de facilidades a los clientes a través de la mejora 
continua de los precios  y ofertando servicios de la más alta calidad. 
 Fomentar las buenas relaciones con los clientes manejando una 
comunicación clara y eficiente  
 Buscar nuevos nichos de mercado con la finalidad de dirigir apropiadamente 
los productos y servicios hacia los clientes. 
 Desarrollar un programa de incentivos por desempeño con todos los 
empleados, de tal manera que se motiven y eliminen las actividades 
negativas y así minimizar el efecto de acontecimientos externos. 
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1.3.6 PRINCIPIOS Y VALORES 
Principios 
 Excelencia en el servicio 
 Personal Calificado 
 Ambiente de trabajo dinámico 
 Atención personalizada 
 Experiencia 
 Profesionalismo 
 Conocimiento 
Valores 
 Puntualidad 
 Cordialidad 
 Responsabilidad 
 Compañerismo 
 Respeto 
 Ética 
 Confiabilidad 
1.4. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL FODA 
1.4.1. ANALISIS ORGANIZACIONAL INTERNO 
1.4.1.1. Fortalezas 
Son  los recursos y capacidades especiales que tiene la empresa y por los que 
cuentan con una posición privilegiada ante la competencia. 
1.4.1.2. Debilidades 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia. Son aspectos en los que la empresa tiene deficiencias:  
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1.4.1.3. Cuadro de análisis de factores internos 
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 
ORGANIZACIÓN Reconocimiento por parte 
del cliente  
Débiles procesos 
administrativos, 
contables y tributarios. 
INSTALACIONES Infraestructura adecuada No existe un buen 
ambiente físico 
RECURSO HUMANO Personal técnicamente 
capacitado 
Duplicación de 
funciones 
VENTA -  MERCADO Variedad de productos y 
capacidad en el servicio. 
Falta de estudio del 
mercado 
CRECIMIENTO Establecidas claramente los 
objetivos. 
Falta de misión, visión, 
estrategias, políticas y 
valores. 
1.4.2. ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
1.4.2.1. Oportunidades 
Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer en el entorno en 
el que actúa la empresa, y que permite obtener ventajas competitivas, 
constituyen  situaciones que la empresa debe detectar y aprovechar.  
1.4.2.2. Amenazas 
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a  
atentar incluso contra la permanencia de la organización; son fenómenos que 
pueden dañar a la empresa o impedir que logre lo que se propone. A menudo 
lo que parece ser una amenaza puede en realidad constituir un reto. 
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1.4.2.3. Cuadro de análisis de factores externos 
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
ECONÓMICOS Ubicación en un lugar 
comercial, con personas 
de altos recursos. 
Robo por la ubicación. 
POLÍTICOS Promoción de productos 
nacionales  
Altosaranceles en la 
importación de los 
productos. 
COMPETENCIA Pocas empresas de 
seguridad en el sector. 
Nuevos productos en el 
mercado por parte de la 
competencia. 
TECNOLOGÍA Buscan  sistema de 
seguridad. 
Desarrollo constante de 
la tecnología. 
CLIENTES Existe espacio para 
expandir la oferta en el 
mercado 
Demanda no constante 
todo el año 
PROVEEDORES Variedad de productos 
con precios bajos 
Escases de productos  
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CAPITULO II 
3. LOS SISTEMAS 
3.1. Antecedentes 
En la actualidad  las empresas requieren de los sistemas en todo el proceso 
contable, con el propósito de llevar un adecuado control sobre las operaciones 
y las transacciones financieras. 
Mediante los sistemas de información gerencial facilita la toma de decisiones a 
los gerentes en la organización con la finalidad de que tengan el menor margen 
de error. La calidad de la información generada es un factor importante para 
guiar a la  empresa por el rumbo deseado. 
Para cada actividad dentro de la organización se debe realizar un sistema que 
controle operativamente los procedimientos administrativos llevados a cabo por 
cada función.  
En el área de los sistemas de información, el concepto de vida de los sistemas 
se conoce como ciclo de vida. El CVDS estudia el desenvolvimiento del 
sistema el cual debe funcionar con un mínimo de mantenimiento. 
En consecuencia todo el proceso de generación de información en las 
empresas esta soportado por sistemas que manejan una serie de variables, 
que ayudan a la toma de decisiones optimas en la empresa. El éxito de un 
sistema es de acuerdo al grado de aceptación del usuario. 
3.2. Definición 
“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 
caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y 
que funcionan para lograr un objetivo común.” 
 “Elemento es un conjunto de piezas individuales que tienen relación entre sí.”1 
                                                          
1
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p25 
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“Atributos Identificables de cada elemento  están constituidos  por las 
características individuales que posee cada uno de esos elementos.” 
“Relación se refiere a la vinculación que debe existir entre los elementos 
identificables o componentes del sistema.” 
“Objetivo común es la guía de acción por la cual se justifica el sistema.”2 
 El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son: 
 
Entrada o insumo (input). Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada 
por la información necesaria para la operación de éste. 
Salida o producto (output). Es la finalidad para la cual se reunirán los 
elementos y las relaciones del sistema. 
Procesamiento o transformador (throughput). Es el mecanismo de 
conversión de entradas en salidas. 
Retroalimentación (feedback). Es la función del sistema que busca comparar 
la salida con un criterio previamente establecido. 
Ambiente (environment). Es el medio que rodea externamente al sistema. 
 
 
                                                          
2
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p26,27 
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3.3. Clasificación de los sistemas de la empresa 
3.3.1. Sistemas de ventas 
Un sistema de ventas cubre las siguientes funciones: facturación y cobranza, 
control de los canales de distribución, mercadeo. 
El subsistema de facturación y cobranza es necesario que tenga separadas sus 
funciones.  
El sistema de facturación se lo ejecuta con el fin de tener un adecuado control 
en las operaciones de ventas de la organización.  
El sistema de cobranza  controla el proceso de los cobros a través del registro 
de las cuentas por cobrar. 
Facturación Cobranzas 
 Control de los precios de cada 
producto. 
 Clasificación de productos por grupos 
y subgrupos. 
 Definición de condiciones de pago. 
 Control de pedidos de clientes. 
 Emisión de facturas, giros y recibos. 
 Emisión de las órdenes de entrega. 
 Análisis de la gestión de ventas o 
facturaciones. 
 Consulta de inventarios. 
 Actualización de inventarios. 
 Actualización de saldos de clientes 
 Registrar las cuentas por cobrar bajo 
las siguientes condiciones de cobro, 
intereses o formas de financiamiento. 
 Registro de cancelaciones parciales 
o totales. 
 Seguimiento a los procesos de 
cobranza. 
 Calculo de comisiones de 
vendedores. 
 Análisis de cobranzas. 
 Emisión de notas de débito y crédito. 
 Emisión de estados de cuenta. 
 Actualización de saldos. 
 Control de gastos de cobranzas. 
 
“Figura2-3 Cuadro de cobranza y facturación”
3
 
 
 
                                                          
3
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p29 
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3.3.2. Sistemas de administración y finanzas 
El sistema de administración y finanzas, está representado por todas aquellas 
funciones, que le permite mantener toda la información sobre sus clientes y 
proveedores, así como llevar el control de todas las transacciones que la 
empresa realice con los mismos. Entre los sistemas  que podemos identificar 
como de administración y finanzas encontramos: 
 Cuentas por pagar  
 Compras 
 Activos fijos  
 Inventarios  
 Bancos  
 Recursos humanos  
 Contabilidad  
Cuentas por pagar  
Las cuentas por pagar se producen por la necesidad de financiamiento que 
tiene una empresa para la adquisición de bienes o servicios necesarios, que le 
permitan llegar al desarrollo de su objetivo.  
En el sistema de administración y finanzas se clasifica un sistema de cuentas 
por pagar, ya que el objetivo principal del sistema es tener un control de todos 
los desembolsos realizados por la empresa. Dentro de un sistema  de cuentas 
por pagar, se pueden identificar las siguientes funciones: 
 Registro de los pasivos de la empresa. 
 Definición de condiciones de pago. 
 Cálculo de intereses en caso de aplicarlos. 
 Manejo de cancelaciones parciales o totales  
 Análisis de los pagos a realizar  
 Envío de estados de cuenta  
 Control de retenciones de impuesto  
 Emisión de órdenes de pago  
 Generación de notas de debido y/o crédito. 
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Para registrar contablemente estas operaciones es necesario considerar lo 
siguiente. 
 El plazo del crédito obtenido dará origen a identificar la cuenta del 
pasivo: 
 Si el plazo no es mayor a un año, se denominara préstamo bancario a 
largo plazo. 
 Si el plazo es mayor a un año, se denominara préstamo bancario a corto 
plazo. 
 Los intereses se reconocen y se pagan al vencimiento y obviamente 
afectan al resultado económico. 
 En caso de renovaciones totales o parciales  
Compras 
Un sistema de compras surge como una necesidad para controlar todas las 
adquisiciones que se realicen, ya para el proceso de producción o para 
financiamiento de las operaciones de tipo administrativo. Entre principales 
funciones de un sistema de compras podemos enumerar: 
 Emisión de órdenes de compra  
 Control de mercancía recibida  
 Registro de proveedores y control de los mismos  
 Análisis de las compras realizadas  
 Manejo de anticipos a proveedores. 
Activos fijos 
Las empresas necesitan llevar un riguroso control sobre los activos adquiridos, 
los rubros representan un monto importante con respecto al total de activos, 
por lo que es necesario llevar un registró detallado. 
Para tener un control se requiere de una custodia, por lo que algunas de las 
principales funciones que podemos identificar en un sistema son: 
 Clasificación y registro de los activos fijo 
 Calculo de la depreciación correspondiente 
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 Calculo de ajustes por la inflación 
 Manejo de transferencias de activos 
 Control de activos desincorporados 
 Análisis de activos por distintos criterios 
Inventarios 
El sistema de inventarios permite controlar los materiales, productos, repuestos 
y suministros que posee una empresa un sistema de inventarios maneja dos 
tipos de movimientos: entradas y salidas 
Entradas 
 Compras de materia prima ,materiales y suministros 
 Transferencia de productos entre almacenes  
 Terminación de productos 
 Devolución de productos 
Salidas 
 Facturación o venta de productos 
 Transferencia de productos entre almacenes 
 Destrucción de productos o incineración 
 Consumos internos para la empresa 
Cada una de las operaciones antes mencionadas son llevadas a cabo 
mediante la creación de las siguientes funciones: 
 Registro de productos y definición de grupos de productos 
 Definición de almacenes y localidades  
 Ingresos de costos de factura y otros costos asociados al inventario 
 Controles sobre el movimiento de mercancías entre distintos almacenes 
 Controles sobre las devoluciones 
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Bancos 
Es uno de los rubros de los estados financieros que la compañía debe tener un 
riguroso control operativo y administrativo, lo constituye el efectivo y sus 
equivalentes. 
Desde la sencilla práctica de efectuar arqueos periódicos, hasta el hecho de 
sistematizar todas las operaciones, es necesario que existan normas 
procedimientos y controles aplicables al efectivo. Las principales funciones de 
un sistema para el manejo y control son: 
 Creación de bancos en el sistema mecanizado 
 Control sobre la operación de cheques manuales  
 Registro de retiros y depósitos 
 Efectuar cálculos de la disponibilidad bancaria 
 Control sobre las conciliaciones bancarias 
 Registro y control sobre las notas de débito y de crédito 
Recursos humanos 
Los sistemas administrativos de recursos humanos son los que mayores 
problemas generan desde el punto de vista de los registros contables debido a 
errores en la transferencia de información la regulaciones de tipo legal que 
generan constantes cambios en los programas que son usados para el 
procesamiento de la nómina. 
Es necesario asegurar la integridad de los datos cuando no son transferidos a 
los registros financieros. Entre las funciones que debe ejecutar un sistema de 
gestión de la nómina encontramos  
 Registro de los empleados 
 Definiciones de la estructura organizativa y sus cargos 
 Creación de tabuladores de sueldo 
 Calculo de prestaciones sociales y utilidades 
 Calculo y emisión de liquidaciones  
 Manejo y control de prestamos 
 Control de comisiones a vendedores 
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 Control de vacaciones por empleado 
 Emisión de reportes necesarios para entidades gubernamentales 
Contabilidad 
El sistema de contabilidad es el que centraliza y agrupa todos los movimientos 
generados por los subsistemas. Un sistema contable es importante ya que es 
la columna vertebral alrededor de la cual se mueven todos los demás sistemas. 
Un ejemplo que podemos mencionar en este sistema sobre las cuentas por 
pagar que genera información errónea y es transferida al sistema contable, la 
cifras de los estados financieros que hayan sido afectados tendrán que ser 
analizadas y corregidas manualmente ocasionando mayor trabajo y pérdida de 
tiempo. 
3.4. Ciclo de vida y desarrollo de sistemas 
3.4.1. Análisis previo 
El análisis previo en el desarrollo de un sistema viene como consecuencia de 
un problema, o requerimiento de un usuario o grupo de usuarios de una 
empresa. Los sistemas debe establecer algún mecanismo para controlar y 
procesar todas las necesidades que vayan apareciendo en razón a las 
solicitudes de los usuarios y evaluar la factibilidad o viabilidad del futuro 
proyecto de sistemas. 
Una vez identificada la necesidad del usuario podría solicitar el inicio de un 
CVDS formulario como el que se muestra a continuación, para la fase de 
análisis previo. En este formulario, se debe especificar la siguiente información: 
 El departamento que lo solicita 
 La persona que hace la solicitud  
 La fecha de la solicitud  
 Una breve descripción del problema 
 Las razones de la solicitud 
 Los beneficios que se espera como consecuencia de la solicitud 
 La aprobación correspondiente que realice un funcionario de cierto nivel  
 La fecha de aprobación 
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SOLICITUD DE ANALISIS DE SISTEMAS 
DEPARTAMENTO: Fecha de Solicitud 
Solicitado por:  día  mes año 
  
  
      
Servicio solicitado:         
  
    
  
  
    
  
            
Razones de la solicitud:         
  
    
  
  
    
  
  
    
  
            
Beneficios Resultados Esperados:       
  
    
  
  
    
  
  
    
  
            
Aprobado:     Fecha de aprobación 
            
             “FIGURA 2-4 Formulario para requisición de análisis de sistemas”4 
El estudio y el análisis previo genera una de las siguientes tres decisiones: 
 Aprobar el proyecto, ya que existe realmente la necesidad. 
 Rechazar el proyecto ya que no es viable. 
 Evaluar la factibilidad de comprar el sistema. 
Con frecuencia  el inicio de desarrollo de un sistema no es claramente 
planteado por los usuarios ni por los analistas, y proyectos que pudieran ser 
totalmente viables o factibles no son tomados en cuenta por no a ver  sido 
enfocados adecuadamente.es necesario que exista algún tipo de control en el 
proceso de desarrollo de sistemas, los sistemas se debe enfocar únicamente 
hacia proyectos que resulten de una necesidad real de los usuarios y sean 
viables.  
Como ejemplo podemos detallar el desarrollo de un sistema en una empresa 
puede ser de mayor costo y beneficio el desarrollar un sistema de contabilidad 
propio, pero debido al nivel de estandarización y variedad de programas de 
                                                          
4
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p36 
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aplicación existentes para esta función, se debe investigar si existe en el 
mercado, un software que satisfaga las necesidades de información de la 
empresa; y en caso de que no exista este software, la empresa deberá decidir  
desarrollar uno acorde a sus necesidades. 
El ejemplo planteado es muy común en empresas que por su grado de 
especialización y necesidades de información necesitan un sistema de acuerdo 
a sus requerimientos particulares, no en las compañías que sus operaciones 
son totalmente estandarizadas, y que un software con características mínimas 
podría cubrir satisfactoriamente los requerimientos de información. Como 
ejemplo de la primera empresa mencionada encontramos a una industria 
petrolera y el segundo tipo a una mediana empresa de servicios. 
3.4.2. Fijación de requerimientos 
La fase de Fijación de Requerimientos es cuando ya se empieza el trabajo de 
campo para determinar las necesidades y objetivos del sistema  a desarrollar. 
Para el desarrollo deben realizar reuniones los analistas con las personas que 
estén involucradas en el desarrollo de un nuevo sistema. 
Durante esta fase se reúnen todos los datos relevantes detallados muy 
minuciosamente de manera que se conozca en profundidad todas las 
operaciones o actividades que se vayan a mecanizar, a fin de documentar 
adecuadamente las entrevistas realizadas con cada uno de los empleados y 
funcionarios involucrados. 
 El método utilizado en esta fase para obtener información es la entrevista 
directa con las personas involucradas, el analista debe establecer un plan de 
entrevistas a realizar especificando los nombres, cargos, objetivo de la misma y 
fecha de realización, entre otras. 
Un ejemplo de planificación de entrevistas: 
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REUNION DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS 
DEPARTAMENTO : Manufactura   Fecha  
Solicitado por:  
 
  día mes año 
              
Agenda:             
1. Personas participantes 
   
  
2. Descripción de la solicitud 
   
  
3. Beneficios esperados 
   
  
4. Fecha esperada de implementación 
   
  
5. Decisión             
Resultados:             
1. Personas participantes 
   
  
* Patricio Freire Director de Proyectos 
   
  
* Carlos Coque Contador General 
   
  
* Cesar Calapi  Analista de Sistemas 
   
  
2. descripción de la solicitud: 
   
  
Solicitar modificaciones en los parámetros de contabilización de los  
movimientos mecanizados de cuentas por pagar. 
  
  
3. Beneficios esperados 
   
  
Eliminar el trabajo manual generado como consecuencia de los errores 
en los parámetros de contabilización automáticos de las cuentas por pagar. 
4. Fecha esperada de implementación:  
  
  
Debido a la urgencia del problema, la solución del mismo, deberá ser para  
el próximo cierre mensual de operaciones. 
  
  
5. Decisión: 
     
  
Se tomó la decisión de nombrar un líder de proyecto para efectuar las  
modificaciones y/o correcciones que amerite la situación 
 
  
              
Decisión:       Fecha  
Aprobación:       Estudio mayor: 
 
día mes año 
              
“FUGURA 2-5 Documentos de la reunión de requerimientos de Sistemas”
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PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTA Fecha  
Nombre del Proyecto:  día mes año 
     
      
Persona entrevistada:  Entrevistador Entrevista 
Nombre Cargo   Día Mes Año Motivo Resultado 
                
                
“FIGURA 2-6 Planificación de entrevistas a realizarse”
6
 
 
 
                                                          
5
) 
6
) Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – 
Caracas,1997,p37,38 
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3.4.3. Diseño y desarrollo del sistema  
Ya conocidos los requerimientos del sistema y establecidos los objetivos del 
mismo, se procede al desarrollo. Un sistema se constituirá en base a las dos 
etapas: 
 Diseño del sistema 
 Desarrollo del sistema 
En el diseño y desarrollo del sistema el objetivo consiste en especificar la forma 
lógica como ira a funcionar el sistema y la relación entre sus distintos 
componentes. Una de las metodologías que certifica el desarrollo de un 
sistema bajo mínimos estándares de calidad es el análisis y 
diseñoestructurado. La metodología se basa en una serie de herramientas de 
diseño que son: 
 Diagramas de flujo de datos  
 Diccionarios de datos: procesos, flujos, entidades,almacenamientos. 
 Cartas estructuradas 
 Diagramas de acción (miniespesificaciones) 
 Tablas HIPO 
 Arboles de decisión 
 Tablas de decisión 
3.4.4. Implantación del sistema 
Ya diseñado y desarrollado el sistema, la fase siguiente es la implantación del 
mismo. Existen tres estrategias principales: 
 Pruebas piloto 
 Corrida en paralelo 
 Instalación inmediata 
Pruebas piloto. 
Pone en funcionamiento el sistema en una sola parte de la empresa. Se realiza 
una prueba piloto con el fin de asegurar que el sistema 
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funcionaráaceptablemente en todas las unidades que sean similares, o iguales 
a la unidad escogida a la prueba piloto. 
Un ejemplo en una dirección corporativa cuando se quiera estandarizar el 
software contable en todas las empresas del grupo. La instalación piloto 
empezara en una sola empresa y luego de acuerdo con los resultados 
obtenidos y en algunos casos hecho algunos cambios, se procederá a la 
instalación del sistema contable en la totalidad de las empresas.  
Corrida en paralelo 
Consiste en procesar por un período de tiempo anticipadamente determinado 
tanto el sistema nuevo como el que se desea reemplazar, con el fin de 
asegurarse que el nuevo desarrollo satisface las necesidades planteadas. No 
deben efectuarse por períodos largos, porque el objetivo es asegurarse el 
funcionamiento adecuado del nuevo sistema y no generar una carga de trabajo, 
ya que podría suceder con este tipo de estrategia. 
Instalación inmediata. 
Una vez que empiece a funcionar el sistema el sistema reemplazado es puesto 
fuera de servicio. Se realiza una instalación inmediata cuando certeza que 
funcionara apropiadamente el nuevo sistema al momento de su instalación. 
En conclusión, el objetivo de unsistema es llevar a cabo la instalación con el 
mínimo de errores y ocasionando el menor impacto a nivel de los usuarios. 
3.4.5. Madurez y mantenimiento 
Un sistema de información necesita de modificaciones y mantenimiento, ya sea 
la estructura de los datos o los programas que componen el sistema de 
información. 
Esta fase necesita que se ejecuten modificaciones menores para mantener su 
operatividad. El mantenimiento a un sistema de información puede no ser 
satisfactorio por lo que será necesario realizar un nuevo ciclo de vida y 
desarrollo de sistemas. 
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Si un sistema contable se encuentra en una etapa de madures existen señales 
como: 
 Los tiempos de respuesta para la generación de información son 
razonablemente aceptables. 
 El código de cuenta diseñado en un principio soporta y maneja todas las 
operaciones actuales de la empresa. 
 Los procesos automáticos de contabilización no generan problemas en 
la codificación de los movimientos. 
 El mantenimiento del sistema, está enfocado a subsanar errores físicos 
de la información almacenada en el computador. 
Durante el mantenimiento de un sistema de información contablese corrige 
errores en: 
 Las bases de datos  
 Los programas 
La base de datos 
Por errores al almacenar la  información en la base de datos se realiza el  
mantenimiento en el que se detallan las falencias o pérdidas de la misma por 
causas ajenas a la interacción con los datos y elabora información en su 
organización lógica. Las debilidades en los sistemas generalmente son por la 
mala organización que se presenta en la información y la elaboración de 
reportes que no muestran claramente los datos. 
Los programas 
El mantenimiento a los programas de un sistema contable, se presenta por 
errores en la programación o nuevas necesidades de información, no 
pronosticadas en un principio de acuerdo con los procedimientos iníciales. 
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3.5. Tipos de Sistemas 
3.5.1. Sistemas Integrados 
“El concepto de sistemas de información integrados implica el compartir 
información entre dos o más sistemas. Esa relación se puede establecer por 
varias razones: 
 Eliminar redundancias de la información 
 Facilitar el acceso a los datos o información 
 Facilitar la presentación de informes  
Eliminar la redundancia de información se refiere a las transacciones que 
pudieran ser registradas en forma duplicada.”7 
En los sistemas integrados su objetivo es reducir el trabajo que implica el 
registrar, por ejemplo toda la facturación mensual de una empresa en forma 
manual y luego, copiar de nuevo esas operaciones para obtener un listado 
deventas por cliente y producto, ya que de una u otra forma los registros 
contables son más o menos estándares. 
A continuación se presentanen forma resumida los registros de las 
transacciones de un periodo en un sistema de contabilidad: 
 Un sistema de facturación va a resumir todas las ventas de un mes, el 
registro seria: 
xx-xx-xx   -----------------------------------x-------------------------------- debe    haber 
                  cuentas por cobrar                                                    xxxx 
                  efectivo                                                                      xxxx 
                                     ventas                                                                   xxxx 
                 Por registro de ventas a contado y crédito del mes xx 
 El registro de  una transacción a contabilizar las cobranzas seria; 
xx-xx-xx   -----------------------------------x-------------------------------  debe     haber 
bancos                                                                         xxxx 
                                                          
7
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p44 
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descuentos sobre ventas                                             xxxx 
                              cuentas por cobrar                                                      xxxx 
 El sistema integrado de facturación, elimina registros manuales de 
operaciones que resultan rutinarias y que deben ser elaboradas mediante 
asientos manuales. 
El funcionamiento de un sistema integrado, se basa de las siguientes etapas: 
 Definición de parámetros  
 Captura de información  
 Transferencia de la información  
 Controles sobre la transferencia 
Definición de parámetros  
Esla definición inicial que se le da a un sistema para que sea tomada en cuenta 
para su funcionamiento. Esta definición inicial determinará aspectos como: 
  Grado de integración entre módulos 
 Niveles de seguridad 
 Tipos de operación a realizar 
 Código de cuentas y otras más. 
Los parámetros de integración establecen cuales operaciones y la forman que 
serán transferidos los registros al sistema contable. La definición de parámetros 
detallas las operaciones que se trasladaran en forma integral y los códigos 
contables en los cuales se deberá registrar las operaciones. En forma resumida 
debe ser enviada al sistema contable la información que se va  transferir, caso 
contrario, el sistema contable se convertirá en otro sistema auxiliar, pero con la 
diferencia de manejar la información bajo códigos contables. 
Captura de la información               
Es el momento en el cual se transfieren las operaciones de un sistema otro. 
Para que exista la captura de información, los movimientos deben de estar 
parametrizados totalmente. 
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Un ejemplo seria de un proceso productivo de una empresa, en el que se 
realizan los registros que se generan automáticamente al momento de 
efectuarse, una operación  
Suele ocurrir en algunos casos inmediatamente la fase de captura de la 
información y la transferencia. 
En conclusión la fase de captura de información se refiere exclusivamente 
cuando una operación fuente es registrada y aceptada por un sistema auxiliar. 
Transferencia de la Información 
Debe existir alguna transferencia de información desde el lugar donde se 
originan los datos, hasta el sitio en el cual serán agrupados con otra 
información y/o movimiento. 
Se realiza en forma automática la cual con anterioridad debe haberse definido 
los parámetros correspondientes; en este caso el proceso es transparente para 
el usuario. 
La segunda forma que puede transferir la información es mediante un proceso 
iniciado por un usuario; esto ocurre al final del día, semana o mes, cuando los 
movimientos de cualquier sistema son acumulados y actualizados en los 
archivos maestros de datos. Con anterioridad a la transferencia de información 
se debe desarrollar una relación de los datos que serán actualizados con el fin 
de asegurar que se transfieran únicamente movimientos válidos. 
Controles sobre la transferencia 
Se clasifica dependiendo si la información es transferida y actualizada en el 
momento en que ocurre las operaciones, los controles sobre el ingreso de 
datos deben ser lo suficientemente fuertes, para que no permitan el ingresos de 
datos frágiles, incompletos o no válidos. Ejemplo:el retiro de efectivo de un 
cajero automático de un banco ya queuna institución financiera no permitirá 
que un usuario pruebe en forma repetitiva la clave de acceso porque podría 
provocar que un usuario no autorizado tenga acceso a ello. 
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Ycuando la información es transferida al final de un periodo. Los datos son 
válidosnormalmente en el momento en que se parte el proceso de transferencia 
correspondiente. Ejemplo; un sistema de facturación de una empresa de agua 
debe esperar el procesar todas las lecturas de los usuarios antes de transferir 
la información a los registros de cada usuario en forma individual. 
3.5.2. Sistemas no Integrados 
La transferencia de información se realiza, a través de movimientos resumidos 
y al final de periodos previamente establecidos. Como se ha explicado 
anteriormente, la integración es vista generalmente con referencia al sistema 
contable, pero, puede existir un segundo enfoque de integración entre sistemas 
auxiliares o distintos al sistema contable propiamente dicho. Para un sistema 
administrativo no integrado, el concepto de información compartida no existe. 
En la figura siguiente se muestran los posibles grados de integración para un 
sistema que maneja el ciclo de compras de  producción de una empresa,el 
grafico se presenta como módulos aislados en los cuales cada uno de los 
recuadros funcionaria en forma independiente, sin que ningún usuariopueda 
conocer ¿cuantas órdenes de compra corresponde a producción? , o 
¿cuálesórdenes de compra de materia prima están pendientes?, hasta que 
algún usuario traspase la información pertinente entre un módulo y otro. 
SISTEMA DE CONTABILIDAD                         Primer nivel de 
                                                                                         Integración 
                                                                                          (Con respecto al 
                                                                                          Sistema contable) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sistemas de      Sistemas de     Sistemas de                      Segundo nivel de 
  Compras          Inventarios       Producción                       Integración 
                                                                                           (Entre sistemas) 
  
FIGURA 3-3 Niveles de Integración entre sistemas”
8
 
 
                                                          
8
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3.5.3. Sistemas Auxiliares 
Son sistemas distintos al sistema contable. Un sistema auxiliar maneja en 
forma operativa y detallada todas las transacciones comunes a una actividad 
típica del negocio; producción, ventas, facturación, inventarios, cuentas por 
pagar, etc.  
Por ejemplo, un sistema de cuentas por cobrar maneja en forma detallada 
varios tipos de operaciones:  
 El registro de los descuentos que se tienen por cobrar de las ventas que 
se hacen. ( Función de facturación ) 
 El registro de los cobros por los bienes o servicios prestados. (función de 
cobranzas.) 
Estas operaciones son manejadas por el sistema que procesa las operaciones 
de facturación y cobro a través de opciones para el operador.  
En cuanto al sistema contable, los datos, deben ser transferidos en forma 
resumida, permitiendo a un usuario consultar el movimiento de algún cliente en 
particular. 
3.6. Análisis de los sistemas contables 
3.6.1. Área Tecnológica 
Laauditoría de sistemas, tiene como objetivo principal la evaluación de los 
controles internos en el área de PED (procesamientos electrónicos de Datos), 
el análisis debe estar enfocado a evaluar y determinar si la plataforma 
computacional soporta satisfactoriamente los objetivos de procesamiento de la 
información financiera. 
“Los avances tecnológicos del hardware tienen impacto considerable sobre el 
procesamiento de las transacciones. El análisis de la tecnología puede estar 
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enfocado hacia plataformas computacionales como: microcomputadoras, 
minicomputadoras, ambientes de redes, ambientes mainframe.”9 
Cualquier tipo de análisis que se vaya a realizar en los distintos ambientes de 
hardware debe cumplir con ciertos objetivos de seguridad desde el punto de 
vista contable:  
 Acceso a la información 
 Procesamiento de los datos 
 Emisión de informes 
Acceso a la información 
En la mayoría de organizaciones el acceso a la información es de acuerdo al 
nivel dentro de la estructura organizativa. De acuerdo a la definición de los 
perfiles de los usuarios el análisis del sistema contable debe establecer cuáles 
serán los oficiales de seguridad. 
Las computadoras personales un software que permita manejar y controlar la 
seguridad del acceso a la información por cada usuario. El manejo de un 
computador personal  es asignado a una sola persona que maneja la seguridad 
del computador. 
En un ambiente de microcomputadoras para un usuario, se puede establecer 
un ambiente de seguridad mediante la instalación de programas de seguridad 
que existen en el mercado. En un ambiente de microcomputadoras 
configuradas en redes,la implantación de un software de seguridad es  
sumamente necesario para salvaguardar la integridad de los datos contables. 
En ambientes de computadoras y mainframe, la seguridad de la información se 
encuentran normalmente incorporada al equipo.  
Procesamiento de los datos 
En un ambiente de microcomputadoras esta manejado y controlado por el 
usuario directo de la máquina. Para un análisis del procesamiento de la 
información se establece si el objetivo es llevado a cabo por el usuario 
                                                          
9
Fernando Catacora Carpio, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, Editorial MC Graw Hill , Venezuela – Caracas,1997,p56 
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principal, o  es compartido entre varios empleados con acceso a la información 
contenida en el computador. 
El procesamiento de los datos en un ambiente de red está centralizada en el 
servidor de la red de micros o en computadores individuales y compartidos, el 
análisis de la seguridad de los registros financieros consiste en verificar el nivel 
de seguridad que posee el servidor de la red, tanto desde el punto de vista 
físico como lógico. En ambientes de minicomputadoras y mainframes, el 
análisis es similar al realizado en una red. 
Es necesario el parcelamiento de la información,a medida que crece una 
organización. En el área contable, los estados financieros deben tener un 
mínimo nivel de seguridad para el procesamiento de la información. Por 
ejemplo no es pertinente que un analista de contabilidad tenga acceso a la 
emisión de estados de cuenta del presidente de la empresa, ya que ello puede 
violar las políticas de control en la confidencialidad de la información. En el 
cuadro a continuación se señalaran, ejemplos, algunos riesgos que pueden 
presentarse en el procesamiento de la información contable relacionadas para 
un sistema de facturación. 
Transacción Riesgos 
 El procesamiento de las facturas, 
notas de débito y crédito no está 
restringido 
Puede existir alto riesgo debido a que 
personas no autorizadas procesen 
operaciones que no son válidas desde el 
punto de vista de los registros contables. 
Las notas de órdenes de pedidos se 
pueden registrar dos o más veces 
Las cifras de los asientos pueden estar 
sobreestimadas sustancialmente y los 
registros, imprecisos por dobles 
facturaciones. 
Mensualmente todas las operaciones de 
facturación se transfieren 
automáticamente al mayor general. 
Existe el riesgo que no todas las 
operaciones sean transferidas al mayor 
general y los estados financieros se 
encuentren errados. 
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Una nota de débito o crédito es 
procesada con una clave que no está 
destinada para tal fin. 
Por urgencia o premura, un usuario 
autorizado puede ceder su clave a otro 
usuario no autorizado, generándose a 
partir de ese momento mayores riesgos 
por el procesamiento de operaciones no 
autorizadas 
“Figura3-5 Riesgos al procesar la información contable en un sistema de facturación”
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Emisión de informes 
Todo sistema contable captura datos, los procesa y luego los emite. Los 
sistemas de información gerencial son sistemas que su objetivo es suministrar 
información a todos los usuarios para la toma de decisiones. Cuando se 
estáanalizando un ambiente tecnológico de microcomputadoras, es 
recomendable evaluar la frecuencia con la cual son emitidos los listados, y que 
personas tienen acceso 
Debido a una definición errada en la autorización lógica para la emisión de 
informes en un ambiente de redes puede presentarse  que algunos usuarios 
tengan acceso a información no autorizada. Algo tan sencillo como es la 
impresión de informes puede prestarse a riesgos en la seguridad de los datos. 
Por ejemplo, una impresora que sea utilizada por el gerente de contabilidad, 
por el supervisor de contabilidad y por el analista auxiliar contable puede 
generar inquietudes en estos al querer saber que dice el reparto de uno u otro 
empleado. 
Un ambiente de minicomputadoras y mainframe tiene un mejor control en el 
acceso a la información contable. 
3.6.2. Programas y software relacionados 
El análisis de los programas y software relacionados, varía si estos fueran 
adquiridos o desarrollados internamente por la empresa. Todo programa de 
aplicación en computadora tiene que estar diseñado y desarrollado con el fin 
que sirva efectivamente al usuario final en el desarrollo de su trabajo. 
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Un nivel de visión, es hasta que categoría un usuariotieneacceso a la 
información. 
Existen diferentes niveles de visión entre los que percibe un usuario final, un 
usuario operativo y un programador.  
El análisis de los programas y software relacionados abarca los siguientes 
objetivos: 
 Documentar los programas que procesan la información contable 
 Asegurar que el análisis y desarrollo de los programas se realiza bajo 
alguna metodología formalmente establecida 
 Verificar la existencia de pistas de auditoría que ayuden a detectar 
problemas en los programas y el procesamiento de la información 
 Comprobar la existencia de alguna metodología para la evaluación y 
selección de software administrativo 
 Comprobar la existencia de controles en los programas que permiten 
asegurar la integridad de la información. 
 Verificar la existencia de políticas establecidas para el procesamiento de 
todos que sirvan para el entrenamiento de nuevos usuarios. 
3.6.3. Políticas contables 
Una política se refiere a todas las acciones tomadas para el desarrollo, 
planificación, formulación y evaluación de las decisiones. Se plantean con el 
propósito de establecer los objetivos y métodos generales de administración 
para manejar las operaciones de la organización. 
Las políticas contables se encuentran establecidas en manuales declarativos 
que por lo general son manejados por la alta gerencia. 
La finalidad de una política contable es regular las actividades contables 
referentes a los registros, tratamiento y presentación resumida de las 
transacciones financieras.  
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Para el procesamiento de la información financiera en una la actividad 
comercial de una empresa se requiere que el nivel directivo dicte pautas, para 
el tratamiento y registró de las transacciones financieras.  
El análisis de este aspecto de un sistema contable, deberá estar enfocado a la 
verificación de la existencia formal o informal de políticas, como por ejemplo: 
 Registro de los gastos y amortizaciones de los gastos prepagados. 
 Capitalización de activos fijos 
 Depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles 
respectivamente. 
 Métodos para valorar las inversiones  
 Políticas para el registro de las provisiones para incobrables y de 
inventarios. 
 Políticas contables para la consolidación de los estados financieros 
 Políticas para el cálculo y registro de las acumulaciones y reservas. 
3.6.4. Estructura organizacional 
La forma de organización para llevar sus funciones de undepartamento 
contable influye en el funcionamiento del sistema contable. 
De acuerdo al crecimiento de la organización, se hace necesaria l una 
diferenciación en el trabajo, como consecuencia de la especialización de las 
actividades. 
La especialización de las operaciones requiere que la contabilidad general sea 
separada, por ejemplo, de la actividad de costos y estas dos a su vez, del área 
que debe manejar y emitir los reportes financieros los problemas derivados de 
una falta de definición en el área contable, pueden ocasionar que las 
responsabilidades no estén claramente establecidas.  
Al analizar la estructura organizativa del área contable, que genera información 
financiera, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 Existencia de un mínimo grado de especialización  
 Delimitación de la estructura organizativa 
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 Definición de funciones para cada una de las áreas 
 Cumplimiento de los niveles jerárquicos establecidos  
 Grado de conocimiento de la estructura y su significado por parte de los 
niveles operativos. 
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CAPITULO III 
4. LA ADMINISTRACION 
3.3. Definición 
La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 
trabajando en grupos los individuos cumplan eficientemente objetivos 
específicos, en la mayor medida posible con los recursos disponibles. Los 
administradores deben ejecutar las funciones de planeación, organización, 
integración de personal, dirección y control con la intención de generar un 
superávit. 
Los administradores tienen que cumplir tareas referentes al diseño de un 
ambiente interno que permita un alto desempeño de las organizaciones, no se 
debe ignorar que los administradores se ven obligados a operar también en el 
ambiente externo de las empresas tales como factores económicos, 
tecnológicos, sociales, políticos y éticos. 
3.4. Elementos de la ciencia 
3.2.1 Enfoque científico son conceptos claros, imágenes mentales de algo 
formado mediante la generalización a partir de las particularidades. Una vez 
probada la precisión de  hipótesis y confirmada su apariencia de verdad, se les 
denomina principios. 
3.2.2 Función de la teoría administrativa en la administración es función de 
la teoría brindar un medio para la clasificación de conocimientos administrativos 
significativos y pertinentes. En el área de estructuras organizacionales eficaces, 
algunos principios ofrecen  pautas para la delegación de autoridad, 
responsabilidad y unidad de mando. 
En Administración, los principios son verdades fundamentales que explican 
las relaciones entre dos o más conjuntos de variables, generalmente una 
variable independiente y una variable dependiente. Pueden  ser descriptivos  
pero no prescriptivos. Esto es, describen la relación de una variable con otra y 
no prescriben lo que deben hacer los individuos. Por ejemplo: en relación con 
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la física, si la gravedad es la única fuerza que actúa  sobre un cuerpo al caer, 
este caerá a una velocidad creciente; este principio no establece que alguien 
deba saltar desde el techo de un enorme edificio.  
Para ofrecer otro ejemplo, en administración el principio de unidad de mando 
establece que cuanto mayor sea la frecuencia con la que un individuo deba 
informar de sus acciones a un solo superior, tanto más probable será que ese 
individuo experimente una sensación de lealtad y obligación, y tanto menos 
probable  que se imponga la confusión en las instrucciones. Este principio se 
limita a predecir. De ninguna manera implica que los individuos nunca deban 
informar a más de una persona. Implica más bien que, en caso de que deban 
hacerlo, es necesario que sus administradores estén conscientes de los 
posibles riesgos que ello entraña  y tomen en cuenta estos riesgos al equilibrar 
las ventajas y desventajas del mando múltiple.  
Los administradores que aplican la teoría a la administración deben combinar 
usualmente principios con realidades. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -  
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3.2.3 Técnicas administrativas las técnicas son maneras de hacer las cosas, 
los métodos utilizados para la obtención de un resultado dado. Son importantes 
en la administración, aunque hasta ahora se hayan inventado aun pocas 
técnicas administrativas realmente importantes. Entre ellos pueden citarse las 
técnicas de planeación y control en red como la técnica de evaluación y 
revisión de programas (PERT), o el método de la ruta crítica (CPM). 
3.5. Enfoque sistemático del proceso administrativo 
Las empresas organizadas, dependen de sus condiciones externas y forman 
parte de sistemas más grandes, como la industria a la que pertenecen, el 
sistema económico y la sociedad. De este modo, las empresas reciben 
insumos, los transforman y exportan los productos al entorno, tomando en 
cuenta los procesos administrativos, a través de las funciones administrativas 
de planeación, organización, integración de personal, dirección y control.  
3.3.1 Insumos y demandantes 
Los insumos del ambiente externo pueden incluir a personas, capital y 
habilidades administrativas. Adicionalmente, varios grupos de personas 
demandan ciertas cosas de las empresas. Por ejemplo, los empleados desean 
un salario más alto, más prestaciones y seguridad en el empleo por su parte, 
los consumidores demandan productos seguros y confiables a precios 
razonables. Los proveedores desean seguridades de que se compraran sus 
productos. Los accionistas no solo desean altos rendimientos de su inversión, 
sino también la seguridad de su dinero. Los gobiernos federales, estatales y 
locales dependen de los impuestos que pagan las empresas, pero también 
esperan que estas cumplan las leyes. De igual forma la comunidad demanda 
que las empresas sean “buenas ciudadanas” y que por lo tanto ofrezcan la 
máxima cantidad de puestos de trabajo con un mínimo de contaminación. Otros 
demandantes de las empresas pueden ser las instituciones financieras y los 
sindicatos, e incluso los competidores hacen un legítimo reclamo de juego 
limpio. Es labor de los administradores integrar los objetivos legítimos de los 
demandantes aunque esto puede implicar concesiones, disyuntivas y 
negaciones del ego de los administradores. 
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3.3.2  Proceso Administrativo de Transformación 
Es tarea de los administradores transformar, eficaz y eficientemente, los 
insumos en productos. La atención puede dirigirse a funciones empresariales 
como finanzas, producción, personal y comercialización. Basándose siempre 
en  las funciones administrativas de la planeación, organización, integración de 
personal, dirección y control como marco de referencia para la organización de 
los conocimientos administrativos. 
3.3.3  Sistema de Comunicación 
La comunicación es esencial para todas las fases del proceso administrativo, 
por dos razones. Primeramente, integra las funciones administrativas. Por 
ejemplo, los objetivos establecidos en la planeación se comunican a otros con 
el propósito de idear la estructura organizacional más indicada. La 
comunicación es esencial en la selección, evaluación y capacitación del 
personal que habrán de desempeñar los papeles previstos en esa estructura. 
De igual modo, depende de la comunicación el liderazgo eficaz y la creación de 
un entorno que conducente a la motivación. Mediante la comunicación 
podemos conocer si las actividades y el desempeño son acorde a lo planeado. 
El segundo propósito del sistema de comunicación es enlazar a la empresa con 
su ambiente externo, en el que se encuentran muchos de los reclamantes. Por 
ejemplo, no hay que olvidar jamás que los clientes son la razón de existir 
prácticamente todas las empresas, se hallan fuera de la compañía. Es 
mediante la comunicación que se identifican las necesidades de los clientes, 
que permiten a una empresa brindar productos y servicios obteniendo 
ganancias. También las organizaciones se ponen al tanto de la competencia y 
otras posibles amenazas. 
3.3.4 Variables Externas 
Los administradores eficaces analizan regularmente  las condiciones externas. 
Aunque es cierto que las posibilidades de que disponen los administradores 
para obrar campos en las condiciones externas son escazas o nulas, no tienen 
otra opción que responder a ellas.  
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3.3.5 Productos 
Es tarea de los administradores garantizar y utilizar los insumos de la empresa 
y transformarlos mediante las funciones administrativas en productos, claro 
mediante un análisis del entorno externo.  
Los tipos de productos por lo general son; bienes y servicios. Las 
organizaciones deben ofrecer muchas satisfacciones, hacer posible la 
satisfacción no solo de necesidades materiales básicas como por ejemplo, las 
necesidades de los empleados de obtener dinero para alimentarse y disponer 
de un techo o contar con seguridad en el empleo, sino también de necesidades 
de asociación, aceptación, estimación y quizá incluso de autorrealización para 
que los empleados puedan alcanzar su máximo potencial en su centro de 
trabajo. 
Otro producto es la integración de metas. Como ya se señaló, los diferentes 
reclamantes de las empresas persiguen objetivos sumamente divergentes 
entre si, y a menudo frontalmente opuestos. Es tarea de los administradores 
resolver estos conflictos e integrar tales objetivos. 
3.3.6 Revitalización del sistema 
Es importante hacer notar de acuerdo con el modelo de sistema de proceso 
administrativo, algunos productos se convierten nuevamente en insumos. Así, 
la satisfacción y los nuevos conocimientos o habilidades de los empleados se 
convierten en importantes insumos humanos. De igual manera, las utilidades, 
el superávit de los ingresos sobre los costos, se reinvierten en bienes en 
efectivo y de capital, tales como maquinaria, equipo, edificios e inventario.  
3.6. Funciones de los administradores 
3.6.1. Planeación 
La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 
necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto  de la toma de decisiones. 
Existen varios tipos de planes los cuales van desde los propósitos y objetivos 
generales hasta las acciones más detalladas por emprender, como por ejemplo 
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el pedido de un tornillo especial de acero inoxidable para una herramienta o la 
contratación y capacitación de trabajadores para una línea de ensamble.  
Antes de tomada una decisión lo único que existe es un estudio de planeación, 
un análisis o una propuesta; en ese momento no puede hablarse aun de plan 
real. 
La planeación implica seleccionar misiones y objetivos y las acciones para 
cumplirlos. Existen muchos tipos de planes, como propósitos, misiones, 
objetivos, metas, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y 
presupuestos. Una vez al tanto de las oportunidades, un administrador planea 
el establecimiento de objetivos, la realización de supuestos indicios sobre las 
condiciones presentes y futuras, la detección y evaluación de cursos de acción 
alternativos y la selección de un curso a seguir después, debe trazar planes de 
apoyo y elaborar un presupuesto. 
Estas actividades deben efectuarse tomando en cuenta la totalidad de las 
circunstancias, los planes a corto plazo deben coordinarse con los planes a 
largo plazo. 
Los objetivos son los puntos terminales que se persiguen por medio de las 
actividades. De ser posibles deben ser verificables al final del periodo, para 
determina si se les cumplió o no. Forman una jerarquía, la cual se extiende 
desde los propósitos y misiones comparativos hasta las metas individuales. Los 
administradores determinan los objetivos que deben fijarse en forma realista al 
analizar la naturaleza de su puesto y cuánto pueden hacer y cuanto delegar. La 
administración por objetivos ha sido ampliamente usada para la evaluación del 
desempeño y la motivación de los empleados, aunque en realidad se trata de 
un sistema de administración. El proceso de la Administración por objetivos 
consiste en el establecimiento de objetivos en el nivel más alto de la 
organización, la precisión de funciones específicas de los responsables del 
cumplimiento de ello y el establecimiento y modificación de los objetivos de los 
subordinados. Las metas pueden ser cualitativas o cuantitativas. La 
administración por objetivos, suele obligar a los administradores a precisar la 
estructura de sus organizaciones, alienta el compromiso personal con los 
objetivos propios y permite el desarrollo de controles efectivos.  
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Suele presentarse la incapacidad de los administradores  de explicar a sus 
subordinados la filosofía de la administración por objetivos, la cual enfatiza el 
autocontrol y la autodirección y de ofrecerles pautas para el establecimiento de 
objetivos.  
3.4.1.1 Estrategias, políticas y premisas de planeación. 
La estrategia consiste en la determinación del propósito y los objetivos básicos 
a largo plazo de una empresa y en la adopción de los cursos de acción y la 
asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de esas metas. Las 
políticas son interpretaciones generales que orientan las ideas de los 
administradores en la toma de decisiones. Las estrategias y políticas sirven de 
guía a los planes. Constituyen la estructura de estos y sientan las bases para el 
desarrollo de tácticas y otras actividades administrativas. El modelo de 
planeación estratégica muestra el funcionamiento de este proceso. En él se 
identifican los elementos básicos del proceso y se indica la relación entre ellos. 
La matriz FODA es un instrumento para el análisis de las amenazas y 
oportunidades de las condiciones externas la relación de estas con las 
fortalezas y debilidades (internas) de la organización.  
Importantes estrategias y políticas deben desarrollarse en áreas tales como 
finanzas, personal, relaciones públicas, productos o servicios y 
comercialización. Las estrategias componen una jerarquía, la cual va del nivel 
empresarial al de negocios y de este el nivel funcional.  
Para la efectiva instrumentación de las estrategias, los administradores deben 
comunicar a todo el personal y comprobar que los planes contribuyan  y 
reflejen las estrategias y metas a las que responden. Deben revisar las 
estrategias regularmente, desarrollar estrategias de contingencia y cerciorarse 
de que la estructura organizacional de la empresa se ajusta al programa de 
planeación. Las premisas de planeación son las condiciones que se proveen a 
futuro. Incluyen supuesto o pronósticos sobre las condiciones futuras 
previsibles.  
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3.4.1.2 Toma de decisiones 
La toma de decisiones es la relación de un curso de acción entre varias 
alternativas; constituye por lo tanto la esencia misma de la planeación. Los 
administradores deben tomar decisiones sobre la base de la racionalidad 
limitada. Esto es, deben tomarlas de acuerdo a todo lo que pueden saber de 
una situación, aunque esto no equivalga a todo lo que sería ideal que supieran. 
Casi siempre se dispone de alternativas para un curso de acción, los 
administradores deben restringir su atención a aquellas que consideran los 
factores limitantes. La experiencia, la experimentación y la investigación y 
análisis forman parte en la selección de una alternativa.  
Existen decisiones programadas y no programadas. Las primeras son aptas 
para problemas estructurados y rutinarios. Son especialmente los 
administradores de nivel inferir y los empleados en general que  toman este 
tipo de decisiones. Por el contrario, las decisiones no programadas se aplican a 
problemas no estructurados ni rutinarios y por lo general son responsabilidad 
de los administradores de alto nivel.  
Entre los métodos modernos para la toma de decisiones destacan el análisis de 
riesgo que consiste en la asignación de probabilidades matemáticas a los 
resultados de decisiones y los árboles de decisión por medio de los cuales se 
describen gráficamente  los puntos de decisión, acontecimientos aleatorios y 
probabilidades de varios cursos de acción. 
Los factores que determinan la importancia de una decisión son las 
dimensiones del proyecto, la flexibilidad e inflexibilidad de los planes, la 
certidumbre o incertidumbre de metas y premisas,  el grado en que posible 
medir las variables y el impacto sobre las personas. 
 La creatividad, que es la capacidad de desarrollar nuevas ideas, es importante 
para la administración eficaz. Dos de las técnicas más comunes para favorecer 
la creatividad son la lluvia de ideas y la cinética.  
3.6.2. Organización 
Las personas que trabajan en un grupo para conseguir el cumplimiento de una 
meta deben disponer de papeles que desempeñan, ya sea que les 
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correspondan en particular, sean accidentales o causales o hayan sido 
definidos y estructurados por otra persona, interesada en cerciorarse de que 
los individuos contribuyan en formas especificas al esfuerzo grupal. El concepto 
de papel implica que lo que los individuos hacen persiguen un propósito u 
objetivo definido, ellos deben conocer la relación de su objetivo laboral con el 
esfuerzo grupal y deben poseer la autoridad instrumentos e información 
necesarias para cumplir su tarea. 
“Organización es la parte de la administración que supone el establecimiento de 
una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán 
desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de 
que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el 
cumplimiento de las metas, asignación que debe hacerse a las personas mejor 
capacitadas para realizar esas tareas.”11 
El propósito de una estructura organizacional es contribuir a la creación de un 
entorno favorable para el desempeño humano. Aunque en la estructura deben 
definirse las tareas por realizar, los papeles establecidos de esta manera 
también deben diseñarse tomando en cuenta las capacidades y motivaciones 
del personal disponible. 
La organización formal es la estructura intencional de funciones. La 
organización informal es una red de relaciones personales y sociales no 
establecida ni requerida por la autoridad formal pero que surge 
espontáneamente.  
No pueden hablarse de un número definido de personas a las que un 
administrador puede supervisar siempre eficazmente; tal número depende de 
varios factores subyacentes. Un tramo de administración amplio resulta en un 
número reducido de niveles organizacionales, mientras que un tramo estrecho 
resulta en muchos niveles. Entre ellos se encuentran el grado requerido y 
poseído de capacitación de los subordinados, la claridad de la delegación de 
autoridad, la claridad de los planes, el uso de normas para el cumplimiento de 
                                                          
11
 Harold Koontz, Heinz Weihrich, ASMINISTRACIÓM GLOBAL, 11
º 
Edición, Editorial McGraw Hill, 
Mexico,1998, p 35 
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objetivos, el ritmo del cambio, la afectividad de las técnicas de comunicación, el 
grado necesario de contacto personal y el nivel organizacional implicado. 
Es responsabilidad de los administradores crear un ambiente que cree un 
espíritu emprendedor. Los pasos de la función de organización son la 
formulación de objetivos principales y de objetivos, políticas y planes de apoyo 
para alcanzar los fines; la identificación y clasificación de actividades; la 
agrupación de estas actividades; la delegación de autoridad, y la coordinación 
tanto de las relaciones de autoridad como de información.  
3.4.2.1 Estructura Organizacional: Departamentalización 
La agrupación de actividades y personas de departamentos  hace posible la 
expansión organizacional. La departamentalización puede realizarse por 
números simples, tiempo, función empresarial, territorio o geografía, tipo de 
clientes y proceso o equipo requerido. No existe una modalidad única de 
organización; la determinación del patrón más adecuado depende de los 
diversos factores presentes en una situación dada. Estos factores incluyen el 
tipo de labores por realizar, la manera en la que deben desarrollarse las tareas, 
el tipo de personas involucradas, la tecnología, las personas por atender a 
otras consideraciones internas y externas en todo caso, las selección de un 
patrón de departamentalización especifico debe efectuarse de tal manera que 
sea posible cumplir eficaz y eficientemente los objetivos organizacionales e 
individuales.  
3.4.2.2 Autoridad de línea / Staffempowerment y descentralización. 
Existen diferentes bases de poder, puede ser legítimo, producto de la 
experiencia, referente, de recompensa o coercitivo. El empowerment permite 
que la gente tome decisiones sin solicitar la autorización de sus superiores. 
Existen también varias formas de conceptualizar línea y staff. Por lo general, lo 
que caracteriza a línea y staff son las relaciones, no las personas o 
departamentos. La autoridad de línea es la relación en la que un superior 
ejerce supervisión directa sobre sus subordinados. La relación de staff consiste 
en el ofrecimiento de asesoría y consejos. Disponer de personal de staff brinda 
ciertos beneficios, aunque también limitaciones, como el riesgo de debilitar la 
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autoridad de línea y la ausencia de responsabilidad de parte de los empleados 
de staff. 
Otro concepto importante es la descentralización la tendencia a dispersar la 
autoridad para la toma de decisiones. Es el proceso de delegación de autoridad 
supone determinar los resultados por alcanzar, asignar tareas, delegar 
autoridad para el cumplimiento de estas y atribuir a los individuos la 
responsabilidad sobre los resultados. 
La delegación de autoridad, está sujeta a la influencia de las actividades 
personales. El equilibrio es la clave para una descentralización apropiada.   
3.4.2.3 Organización eficaz y cultura organizacional. 
Organizar implica desarrollar una estructura intencional de funciones para el 
desempeño eficaz. Se debe planear la organización para el cumplimiento de 
metas y después se hace modificaciones en función del factor humano y otros 
factores situacionales. En la planeación de la organización se identifican las 
necesidades de integración del personal y se cuenta con la posibilidad de 
atacar las deficiencias en este campo, además se detectan la duplicación de 
esfuerzos, la falta de claridad en las líneas de autoridad y comunicación y la 
obsolescencia de algunos procedimos. Una organización eficaz mantiene 
flexibilidad y se adapta a cambios en sus condiciones. Para la mayor eficacia 
de las labores del personal de staff es importante enseñar las relaciones de 
autoridad en hacer que el personal de línea escuche al de staff y mantener a 
este debidamente informado. Los conflictos en las organizaciones pueden 
reducirse mediante el uso de organigramas y descripciones de funciones. 
3.6.3.  Integración de personal  
La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 
contenidos por la estructura organizacional. Esto se lleva a cabo mediante la 
identificación de los requerimientos de trabajo, la realización de un inventario 
del personal disponible y el  reclutamiento, selección, ubicación, ascenso, 
evaluación, planeación profesional, compensación  tanto de los candidatos a 
ocupar puestos como de los ocupantes de estos en un momento dado, a fin de 
lograr la eficaz y eficiente realización de las tareas.   
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En el marco del enfoque de sistemas de la integración de personal, los planes 
empresariales y organizacionales son elementos importantes de las tareas de 
integración del personal. Uno de los pasos más importantes de la integración 
de personal es determinar que personas se dispone mediante la elaboración de 
un inventario de personal, el cual puede basarse en un organigrama de 
inventario. 
La integración del personal se basa en la igualdad de oportunidades de empleo 
sin discriminación,  por ejemplo es preciso evaluar también los pros y contra de 
ascender a empleados dentro de la organización o seleccionar a personas 
externas de acuerdo con el modelo de sistema para la selección. La estructura 
de puestos debe ser adecuada en términos de contenido, función y relaciones. 
Los puestos pueden ser diseñados para individuos o quipos de trabajo. La 
importancia de las habilidades técnicas, humanas, conceptuales y de diseño 
varía según el nivel de la jerarquía organizacional de que se trate. Las diversas 
habilidades y características de los individuos deben estar en correspondencia 
con los requisitos de un puesto porque es importante en el reclutamiento, 
selección, contratación y promoción. 
Aunque en el proceso de selección se debe buscar la asesoría de varias 
personas, la decisión definitiva corresponde por lo general al que sería el 
superior inmediato del candidato al puesto. El proceso de selección puede 
incluir entrevistas, pruebas y el uso de centros de evaluación. Para evitar la 
insatisfacción y rotación de los empleados, las compañías deben cerciorarse de 
que los nuevos empleados sean presentados e incorporados al personal de la 
organización. 
3.4.3.1 Evaluación del desempeño y estrategia de desarrollo profesional 
La evaluación es esencial para medirse el desempeño tanto en el cumplimiento 
de metas y planes como de los empleados en cuanto tales.  
Por lo tanto, el método de administración por objetivos debe complementarse 
por la evaluación midiendo del grado de aceptabilidad con el que desempeñan 
sus actividades.  
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Existen tres tipos de revisiones: 1) la evaluación exhaustiva formal, 2) las 
revisiones periódicas o de avances y 3) la vigilancia permanente. 
El programa de evaluación que se sugiere aplicar consiste en la presentación 
de las actividades administrativas clave bajo la forma de una lista de preguntas 
de comprobación agrupadas en la categoría de planeación, organización, 
integración del personal, dirección y control.  
3.6.4. Dirección 
La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 
favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. Es 
comprensible que la dirección suponga motivación, estilo y enfoques de 
liderazgo y comunicación, ya que el liderazgo implica seguidores y las 
personas tienden a seguir a quienes les ofrecen medios para satisfacción de 
sus necesidades, anhelos y deseos.   
Al trabajar a favor de las metas, se debe tomar en cuenta la dignidad de las 
personas en su integridad. La teoría motivacional de la expectativa de Vroom 
postula que los individuos se sienten motivados alcanzar una meta si creen que 
esta es valiosa y pueden comprobar que sus actividades contribuirán a su 
consecución. De acuerdo con él, el desempeño esta en esencia en función de 
la capacidad, la percepción de la tarea requerida y el esfuerzo, este se ve 
influido por el valor de las recompensas y la percepción de la probabilidad de 
que el esfuerzo merezca una recompensa.  
La teoría de la equidad se refiere al juicio subjetivo de los individuos sobre los 
justo de la recompensa recibida por su insumo en comparación con las 
recompensas de los demás.  
3.4.4.1 Comunicación 
La comunicación es la trasferencia de información de un emisor a un receptor, 
el cual debe comprenderla. En una organización, los administradores deben 
disponer de la información necesaria para la correcta realización de sus 
labores. La información no solo debe fluir en sentido descendente o 
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ascendente por la estructura organizacional, sino también horizontal y 
diagonalmente. 
La comunicación se ve entorpecida por barreras y fallas en el proceso de 
comunicación. Conocen estas barreras, aplicar una auditoria de comunicación 
y poner en práctica las sugerencias para la comunicación y escucha eficaces 
facilitan no solo la comprensión, sino también la administración. Los medios 
electrónicos pueden mejorar la comunicación, como lo ilustran las 
teleconferencias y la aplicación de computadoras, dos de los muchos métodos 
para el manejo de la creciente cantidad de información en las organizaciones.                                 
3.6.5. Control 
El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición 
del desempeño con base en metas y planes, la detención de desviaciones 
respecto de las normas y la contribución a la corrección de estas. Aunque la 
planeación debe preceder al control, los planes orientan a los administradores 
en un uso de recursos para la consecución de metas específicas, tras de lo 
cual las actividades son objeto de revisión para determinar si responden a lo 
planeado.  
Las actividades de control suelen relacionarse con la medición de los logros. 
Algunos medios de control, como el presupuesto de egresos, de inspección y 
de horas-hombre perdidas, son muy conocidos. Cada uno de ellos sirve para 
efectos de medición, y muestra si los planes funcionan, y en caso de algún 
problema se debe corregir las actividades, a través de las personas. No puede 
hacerse nada para reducir desperdicios, por ejemplo, garantizar compras 
acordes con las respectivas especificaciones o controlar los ingresos por 
conceptos de ventas si se ignora que persona o personas son las responsables 
de tales funciones. 
Impedir el incumplimiento de los planes de los hechos significa identificar a las 
personas responsables de los resultados que atrasan a las acciones planeadas 
mediante un control.  
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Donde quiera que se le encuentre y sea cual sea el objeto de control, el 
proceso básico de control implica pasos: 1) Establecimiento de normas, 2) 
Medición del desempeño con base en esas normas y 3) Corrección de las 
variaciones de normas y planes. Existen diferentes tipos de normas, aunque 
todas ellas deben señalar a desviaciones en puntos críticos. Sin importar que 
tan rápido se disponga de información sobre lo que ocurre, existen demoras 
inevitables en el análisis de desviaciones, desarrollo de planes para la puesta 
en práctica de acciones correctivas e instrumentación de estos programas. 
Para combatir las demoras  los administradores deben emplear un método de 
control con corrección anticipante  que se basa en el diseño de un modelo de 
un proceso o sistema y la vigilancia de insumos con el propósito de detectar 
futuras desviaciones en los resultados respectos de normas y planes, para que 
de esta manera los administradores dispongan de tiempo.  
3.4.5.1 Técnicas de control y tecnología de la información  
Estas técnicas son instrumentos de planeación, de modo que los controles 
deben ser reflejo de planes. La técnica de evaluación y revisión de programas 
PERT representa una generación más reciente de instrumentos de planeación 
y control. 
La presupuestación es la formulación de planes en términos numéricos para un 
periodo futuro dado. Existen varios tipos de presupuestos: 1. Presupuestos de 
ingresos y gastos, 2. Presupuestos de tiempo, espacio, materiales y productos, 
3. Presupuestos de gastos de capital y 4.presupuestos de efectivo. La 
presupuestación entraña varios riesgos, aunque el mayor de ellos, la 
inflexibilidad, puede evitarse en gran medida con el uso de presupuestos 
variables los cuales son diseñados para sufrir modificaciones en la media en 
que varía el volumen de producción, a fin de que los gastos puedan dividirse 
entre la partidas que varían con mayor frecuencia, como el volumen de ventas 
o alguna otra medida de producción. La presupuestación se vuelve mucho más 
preciosa en la presupuestación en base cero, en la que los programas se 
dividen en (paquetes) los costos de cada paquete se calculan a partir de una 
base de cero para que el control presupuestal pueda ser eficaz en la práctica.  
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Entre los recursos tradicionales de control no presupuestal están los datos 
estadísticos y sus análisis, los informes y análisis especiales, la auditoria 
operacional y observación personal.  
Una de las técnicas de planeación y control es el análisis de redes de tiempo – 
eventos. La técnica de evaluación  revisión de programas PERT es una versión 
más desarrollada de las gráficas de Gantt las cuales fueron diseñadas para 
mostrar en forma de graficas de barras, lo que se debe hacer y cuando para 
llevar a cabo un programa. PERT es también una versión mejorada de la 
presupuestación con puntos de referencia, en la que las cosas por hacer se 
dividen en piezas identificables y controlables llamadas “puntos de referencia”. 
Cuando los puntos de referencia se unen entre sí para formar una red y se 
identifica el tiempo requerido para concluir cada punto de referencia, de ello 
resulta una red PERT de tiempo- eventos. Con base en la secuencia de 
eventos y en tiempo requerido para ellos es posible determinar la ruta crítica, la 
secuencia de mayor duración sin tiempo de inactividad. 
El sistema de información gerencial (MIS) es un sistema formal para la 
recopilación, integración, comparación, análisis y dispersión de información 
interna y externa de la empresa de manera oportuna, eficaz y eficiente. Las 
computadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras 
se usan ampliamente en la actualidad. Las computadoras también han 
contribuido a la teleconmutación, medio por el cual una persona puede trabajar 
en su casa con un terminal de computo enlazada a la macrocomputadora de la 
compañía. La internet brindan nuevas y muy interesantes oportunidades a 
empresas e individuos. 
3.4.5.2 Coordinación, esencia de la administración 
Algunas autoridades consideran que la coordinación es en sí misma una 
función específica de los administradores. Sin embargo, es mejor concebirla 
como la esencia de la administración, para el logro de la armonía de los 
esfuerzos individuales a favor del cumplimiento de las metas grupales. Cada 
una de las funciones administrativas es un ejercicio en pro de la coordinación. 
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Es tarea básica de los administradores conciliar las diferencias de enfoque, 
ritmos, esfuerzos o intereses y armonizar las metas individuales a fin de que 
contribuyan a las organizacionales. 
3.7. El modelo de sistemas de la administración y de la organización  
La teoría de los  administradores es mantener un sistema de esfuerzo 
cooperativo en una organización formal. El modelo del enfoque del sistema de 
la administración es así mismo el fundamento para la organización de los 
conocimientos administrativos. Los conocimientos administrativos básicos 
comprenden las bases de la administración y las interacciones entre las 
organizaciones y su entorno, tiene que ver con todas las funciones 
administrativas, además se ocupa de conocimientos  administrativos básicos 
como teoría, ciencia y práctica. En ella se presentan también la evolución de la 
administración y los diversos enfoques de la administración. Dado que las 
organizaciones son sistemas abiertos, interactúan con su ambiente externo 
tanto nacional como internacional. La administración desempeña funciones 
como la planeación, organización, integración del personal, dirección y control. 
 La administración es una actividad esencial en todos los niveles 
organizacionales; sin embargo, las habilidades administrativas requeridas 
varían en cada nivel organizacional. La meta de todos los administradores es 
crear un superávit y ser productivos; esto es, conseguir una relación favorable 
entre productos- insumos en un periodo específico y con la debida 
consideración a la calidad.  
3.6. Administración y sociedad: ambiente externo, responsabilidad 
social y ética 
3.6.1. Ambiente externo 
3.6.1.1 Ambiente Externo Condiciones económicas 
Capital 
Casi todas las organizaciones de cualquier tipo necesitan capital: maquinaria, 
edificios, inventarios de bienes, equipo de oficina, herramientas de toda clase y 
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dinero en efectivo. Parte de este suelen depender de varios proveedores, cuya 
función es producir los muchos materiales y otros bienes  de capital que una 
organización requiere para su operación.  
Fuerza de trabajo 
Uno de los insumos más importantes de las condiciones  económicas  es la 
disponibilidad, calidad y precio de la fuerza de trabajo. En algunas sociedades 
abunda la fuerza de trabajo no calificada y escasea la altamente capacitada.  
Niveles de precios 
Todo lo referido con los insumos de una empresa se ve evidentemente 
afectado por los cambios en el nivel de precios. La inflación no solo perturba a 
las empresas, sino que también ejerce influencias sumamente inquietas en 
todo tipo de organizaciones, a causa de sus efectos en los costos de la fuerza 
de trabajo, materiales y otros artículos. 
Políticas fiscal y tributaria 
Otro importante insumo para las empresas es la naturaleza de las políticas 
fiscal y tributaria del gobierno. Aunque en estricto sentido se trata de aspectos 
de las condiciones políticas, su impacto económico en todas las empresas es 
tremendo. La política tributaria del gobierno afecta a todos los segmentos  de la 
sociedad. Por ejemplo, si los impuestos sobre las utilidades  de las compañías 
son muy elevados, el incentivo para la creación o permanencia de empresas 
tiende a disminuir  y los inversionistas  buscaran otra parte donde invertir su 
capital. Si se fijan impuestos a las ventas, los precios aumentaran y la gente 
tendera a comprar menos.  
Clientes 
Los factores más importantes para el éxito de una empresa son sus clientes, 
ninguna empresa podría existir sin ellos. Pero para conseguir clientes una 
compañía debe saber que necesita la gente y que comprara. A largo plazo, 
todas las empresastienen que satisfacer distintas y cambiantes necesidades de 
los clientes. No hacerlo así representaría su fracaso. 
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3.6.1.2  Ambiente externo: Condiciones tecnológicas 
Uno de los factores de las condiciones imperantes que tiene mayor influencia 
es la tecnología. La ciencia produce conocimientos, mientras que la tecnología 
hace uso de ellos. Su mayor influencia se dirige al modo de hacer cosas, a la 
manera en que diseñamos, producimos, distribuimos y vendemos bienes y 
servicios 
3.6.1.3 Ambiente externo: Condiciones sociales 
En toda clasificación de los elementos de las condiciones imperantes con 
influencia en los administradores  es extremadamente imposible separar las 
condiciones sociales, políticas y éticas. Las condiciones sociales se componen 
de las actitudes, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación, 
creencias y costumbres  de las personas que integran un grupo sociedad 
dados. El concepto de responsabilidad social implica para las organizaciones la 
consideración del impacto de sus acciones en la sociedad.  
Complejidad de las fuerzas del entorno 
Los deseos, expectativas y presiones sociales dan lugar al surgimiento de 
leyes y normas éticas. Las fuerzas sociales incluidas la ética, aparecen 
normalmente antes de la emisión de leyes, dado que en el proceso legislativo 
es normalmente reactivo en el sentido en el que opera cuando se desata una 
crisis,  las leyes y reglamentos tan numerosos y complejos demandan a 
menudo nuestra atención en forma sorprendente e inusual. 
Se ha criticado a administradores de varias empresas por no ser sensibles a 
las actitudes, convicciones y valores sociales de individuos,grupos o 
sociedades específicos.Pero actitudes y valores difieren  según se trate de 
trabajadores o empleados ricos o pobres, estudiantes o ex alumnos 
universitarios, contadores o ingenieros. Esta variedad dificulta a los 
administradores el diseño de condiciones que conducenesal desempeño y 
satisfacción. Sin embargo,los administradores no tienen otra opción que la de 
tomarlas en cuentaen su toma de decisiones. 
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También es cierto que, como suele ocurrir en todas las culturas, cuando se 
eleva el nivel de vida de la población las expectativas de esta en cuanto a una 
vida mejor tienden a incrementarse aún más rápidamente.  
3.6.1.4 Ambiente Externo: Condiciones Políticas y Legales 
Están estrechamente entrelazadas con las condiciones sociales, las leyes 
suelen ser producto de presiones y problemas sociales.  
Condiciones Políticas  
Las condiciones políticas, las actitudes y acciones de los legisladores y líderes, 
políticos y gubernamentales, cambian junto con el flujo y reflujo de las 
demandas y convicciones sociales. La actividad del gobierno influye 
prácticamente en todas las empresas y todos los aspectos de vida. Respecto 
de las empresas, desempeña dos funciones principales: la regularización y 
restricción de la actividad empresarial.  
Condiciones Legales 
La otra función del gobierno es restringir y regulas la actividad empresarial. 
Todos los administradores están rodeados por leyes, reglamentos y mandatos 
judiciales, y no solo a nivel nacional, sino también estatal y local. Algunos de 
estos instrumentos están diseñados para proteger a los trabajadores, 
consumidores y comunidades. Muchos de ellos están diseñados para regular el 
comportamiento de los administradores y de sus subordinados tanto en las 
empresas privadas como en otras organizaciones. Es relativamente poco lo 
que un administrador puede hacer en una organización que no tenga que ver 
con la ley o reglamento. 
Es así que constituyen condiciones muy complejas para todos los 
administradores. De éstos se esperan que estén al tanto de las restricciones y 
requerimientos legales aplicables  sus acciones. Los administradores de todo 
tipo de organizaciones, especialmente en el sector privado y el gobierno, deben 
disponer de un experto en asuntos legales al momento de tomar decisiones. 
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Condiciones Ecológicas 
Los administradores también deben tomar en cuenta los factores ecológicos al 
tomar decisiones. Por ecología entendemos la relación de los seres humanos y 
los demás seres vivos con su ambiente, como tierra, agua y aire. Los 
administradores deben estar agudamente consientes de la gran variedad de 
leyes y reglamentos al respecto e incorporar las preocupaciones ecológicas en 
su toma de decisiones   
3.6.2. Responsabilidad social ética en la administración 
La ética trata acerca de lo bueno y lomalo, de los deberes y obligaciones 
morales.Existen tres teorías morales en la ética normativa: la teoría utilitaria, la 
teoría basada en los derechos y la teoría de la justicia. Una gran sugerencia 
para las empresas es que deben institucionalizar la ética y elaborar un código 
de ética. Existen también otros factores que contribuyen a la promoción de 
normas éticas. Los administradores deben tomar difíciles decisiones frente al 
hecho de que en cada sociedad privan normas éticas diferentes, la confianza 
es el fundamento de las relaciones humanas y de los enfoques modernos de la 
administración. Las condiciones éticas, incluyen series de normas de conducta 
personal de aceptación y practica general. 
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CAPITULO IV 
5. LA CONTABILIDAD 
4.3 DEFINICIÓN 
La contabilidad es la técnica fundamental de toda actividad económica  que 
opera por medio de un sistema dinámico de control e información que sustenta 
tanto en un marco teórico, como en normas internacionales. La contabilidad se 
encarga del reconocimiento de los hechos que afectan el patrimonio; la 
valoración justa y actual de los archivos y obligaciones de la empresa, y de la 
presentación relevante de la situación económico, financiera. Esto se hace por 
medio de reportes  específicos y generales preparados periódicamente para 
que la dirección pueda tomar las decisiones adecuadas que apuntalen el 
crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética en las 
entidades que lo usen. 
De la definición  anterior se destacan los siguientes elementos que marcan la 
importancia real de la contabilidad: 
 Sistema dinámico, pues al procesar de forma sistemática los hechos 
económicos, la contabilidad  permite establecer controles efectivos  de los 
recursos y  generan un conjunto de reportes específicos, estados 
financieros y sus notas explicativas. 
 Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial. Es decir 
los ingresos, costos y gastos. 
 Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la 
entidad  y las obligaciones contraídas. 
 Presentación relevante de la situación económico-financiera que permita 
brindar confianza  a acreedores, inversionistas autoridades de control fiscal. 
Tomar decisiones adecuadas, a partirse la información confiable que 
periódicamente ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito 
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5.1. EL PLAN GENERAL DE CUENTAS 
Es un listado de cuentas ordenada sistemáticamente, para registrar los hechos 
contables, que permite  presentar a la gerencia estados financieros, para la 
toma de decisiones y un adecuado control en función de las necesidades de 
información que requiere la gerencia.  
5.1.1. Estructura 
Se debe diseñar de acuerdo con las necesidades de información presentes y 
futuras de la empresa y se elabora luego de un estudio previo que recoge los 
documentos que integran las cuentas anuales, los requisitos, principios y 
criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben conducir a que 
las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa.  
Un plan de cuentas debe cumplir con varios requisitos, como: 
- La homogeneidad en los agrupamientos practicados  
- La integridad tiene que presentar todas las cuentas necesarias 
- La sistematicidad debe seguir un cierto orden 
- La flexibilidad  tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas. 
Se estructura de acuerdo a niveles: 
Primer nivel.Se agrupa según: 
Situación financiera 
- Activo  
- Pasivo 
- Patrimonio 
Situación  económica   
- Cuentas de resultados deudoras, gastos 
- Cuentas de resultados acreedoras, rentas 
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Situación potencial 
- Cuentas de orden 
Segundo nivel. El subgrupo está dado por la división lógica de los grupos: 
El activo se divide según liquidez: 
- Activo corriente  
- Activo fijo o propiedad , planto y equipo 
- Diferidos y otros activos 
El pasivo se divide según la exigibilidad: 
- Pasivo corriente ( corto plazo) 
- Pasivo fijo (largo plazo) 
- Diferidos y otros activos 
El patrimonio según la  inmovilidad: 
- Capital 
- Reservas 
- Superávit de capital 
- Resultados 
Las cuentas de resultados deudoras (gastos): 
- Gastos operacionales 
- Gastos no operacionales 
- Gastos extraordinarios 
Las cuentas de resultados acreedoras (rentas): 
- Rentas operacionales  
- Rentas no operacionales 
- Rentas extraordinarias 
Las cuentas de orden se desagregan en 
- Deudoras  
- Acreedoras 
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5.1.2. EL CÓDIGO DE CUENTAS 
Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas 
suele ser codificado. Este proceso es la expresión resumida de una idea  a 
través de la asignación de un símbolo, número, una letra o una combinación de 
ambos, a cada cuenta 
Con la codificación de cuentas se obtienen las siguientes ventajas 
a) Facilita el archivo y la rápida ubicación de los registros que representan las 
cuentas 
b) Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan, como 
consecuencia de nuevas operaciones 
c) Posibilita, mediante la asignación de código, que se puedan distinguir las 
clases de cuentas. ejemplo: asigna el digito 1 al activo. 
El código de cuentas debe acoger a las siguientes características: 
 Ser flexible: capacidad de aceptar la intercalación de nuevos ítems 
 Ser amplio: capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías 
o jerarquías. 
 Ser funcional: capacidad para funcionar a través de cualquier medio 
Sistema de codificación 
Alfabético: asigna a cada cuenta del plan de un código formado por una o 
varias letras. 
Numérico:asigna números como códigos parar identificar las cuentas. 
Nemotécnico:asigna abreviaturas de los nombres de las cuentas. 
Mixto: cuando se utiliza el número, la letra o abreviatura. 
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Métodos de codificación 
Método serial simple: se ordena los datos bajo un criterio; luego se les asigna 
un número comenzando por el 1, respetando la serie numérica. Este método no 
permite una clasificación jerarquizada y sería un grupo. 
Método serial simple saltado: ordena los datos bajo algún criterio, se salta o 
interrumpe la serie, con el objetivo de intercalar en el futuro nuevos 
datos.Tampoco permite jerarquizar los datos y sería cuenta. 
Método serial en bloques: establece un agrupamiento y jerarquía, respetando 
la serie numérica, para el grupo o la categoría.Generalmente, el limiteestá dado 
por el (0) y seria subcuenta. 
Método de dígitos finales: frente a cualquier composición que tenga el digito, 
solo aquellos ubicados a la derecha del mismo son los que realmente 
constituyen el código. Este meto sirve para discriminar la información. 
Método decimal puntuado: establece la jerarquización de los datos. Este 
método es práctico y fácil de entender, es el más utilizado en práctica contable, 
por ser fácil, integrador y generalizador. 
Ejemplo  
Grupo                subgrupo               cuenta mayor general                cuenta 
mayor  auxiliar 
   1                          1.1                           1.1.01                                   1.1.01.002 
 
4.3. EL FLUJO DEL PROCESO CONTABLE. 
En el flujograma en la actualidad están informatizados, con lo cual se ahorra 
tiempo para que el contador invierta en otras actividades que antes estaban 
algo restringidas o muy descuidadas, como intervenir en tomas físicas (conteo) 
de mercaderías y activos fijos, realizar arqueo más frecuentes, efectuar 
conciliaciones bancarias y de cuentas etc., es decir, validar la información.  
Esto ha permitido que el controlador se convierta en el analista financiero, en el 
guía indicado para mejorar el sistema contable, brindando información cada 
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vez más completa y amplía a la gerencia, a los directores de las empresas, al 
servicio de rentas internas (SRI), en fin, a otros organismos relacionados.  
4.3.1. RECONOCIMIENTO DE LA OPERACIÓN 
Es la observación, verificación de la documentación: facturas, recibos,  notas 
de crédito.etc,  se realiza un análisis para identificar la naturaleza, el alcance de 
la operación y las cuentas contables afectadas. 
Los documentos fuente establecen la evidencia escrita que da origen a los 
registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. 
Clasificación de los documentos fuente: 
4.3.1.1. POR SU ORIGEN 
Documentos internos:son emitidos por la empresa, como soporte de la 
transacción; por ejemplo, nota de venta. 
Documentos externos: llegan a la empresa como soporte de la ejecución de 
una transacción con otras empresas; por ejemplo, factura de compra. 
4.3.1.2. POR SU IMPORTANCIA 
Documentos principales:se generan como soporte fundamental de la 
transacción; por ejemplo, las facturas, las notas de venta, las notas de crédito, 
etc. 
4.3.1.3. POR SU FORMATO 
No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por las 
necesidades de la propia empresa, ejemplo:comprobantes de pago, recibos de 
recaudación, notas de ingreso a bodega, actas de sesiones, etc., incluso 
podrían estar en el manual de procedimientos que se elabora en la empresa. 
Regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por 
regulaciones de organismos de control gubernamental; las entidades estatales 
de control como el SRI y la Superintendencia de Compañías, entre otras, 
efectúan una síntesis  del nuevo reglamento de comprobantes. 
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4.3.1.4. TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTA. 
Un comprobante de venta es todo documento autorizado que acredita la 
transferencia de bienes y servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. 
Facturas 
Es la evidencia de la compra y venta de bienes  y servicio, generalmente entre 
productores y comerciantes, o entre estos y en generalmente contribuyentes 
que pueden hacer uso del crédito tributario con el IVA pagado en compras. 
Notas de venta 
Evidencian la compra y venta de bienes y servicios o entre contribuyentes del 
sistema simplificado (RISE) y los consumidores 
Tiquetes o vales emitidos por cajas registradoras 
Evidencian la compra y venta de bienes entre comerciantes y consumidores 
Liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios  
Documentos que acreditan la venta de bienes y servicios por parte de personas 
naturales que realizan actividades económicas eventuales y miembros de 
cuerpos colegiados o que tienen negocios rústicos, o que siendo extranjeros no 
han adquirido la residencia  
Notas de débito o crédito comercial 
Evidencian la devolución de los bienes y servicios comprados o vendidos y los 
ajustes de precio. 
Notas de crédito: son emitidas en caso de modificar condiciones de venta 
originalmente pactadas, para anular operaciones, efectuar devoluciones, 
conceder descuentos y modificaciones. 
Notas de débito: son emitidas para el cobro de intereses de mora y para 
recuperar costos y gastos 
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Otros comprobantes de venta 
Guías y costo de porte aéreo, documentos bancarios, recibos y facturas 
emitidas por empresas que brindan servicios públicos, conocimiento de 
embarque, guías de carga, boletos de transporte terrestre. Tiques  emitidos por 
entes sociales, fundaciones, clubes, licencias de manejo, guachitos de lotería, 
boletos de espectáculos masivos, etc. 
Obligación de emitir comprobantes de venta y cuantía 
Están obligados a emitir comprobantes de  venta todos los sujetos  a pagos del 
IVA, impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales, sean 
sociedades o personas  naturales, incluido las sucesiones indivisas obligadas o 
no a llevar contabilidad, cualquiera que sea el monto de la operación. 
Requisitos para la impresión de comprobantes. 
 Nombres y apellidos del vendedor  o su denominación social comercial 
 Denominación del documento, por ejemplo factura, boletas de venta u otros, 
según sea el caso. 
 Número de la autorización del SRI, para permitir los comprobantes. 
 Número del Registro Único de Contribuyentes RUC de la casa matriz, 
incluso en los emitidos por sucursales o agencias. 
 Número del documento que tiene 15 dígitos: 6 para la serie y 9 para el 
número secuencial. 
 Dirección de la casa matriz, sucursal o agencia. 
 Nombres y apellidos o razón social del comprador( a partir de 200,00) 
 Número del ruc o cedula de identidad del cliente 
 Descripción de los bienes o servicios objetos de la transacción 
 Precios unitarios y totales 
 Descuentos y bonificaciones 
 Impuesto al valor agregado, separando los que correspondan a la tarifa 0% 
y 12% 
De manera complementaria, el establecimiento grafico debe hacer constar  al 
pie de los comprobantes de venta los siguientes datos: 
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 Numero de autorización  otorgado por el servicio de rentas internas (SRI) al 
establecimiento gráfico. 
 Número del registro único de contribuyentes del establecimiento gráfico. 
 Nombres, apellidos o denominación social. 
 Fecha de impresión y vigencia del documento que se imprime 
Los contribuyentes y los establecimientos gráficos que incumplan las normas 
serán sancionados con multas, cierre temporal del negocio y clausura 
definitiva, según la falta. Además deben llevar un archivo en orden secuencial 
los comprobantes y documentos por un periodo de 7 años tiempo en el cual 
caduca la obligación tributaria 
Nota: no están obligados a emitir comprobantes de venta las Instituciones del 
Estado que prestan servicios administrativos ni los trabajadores en relación de 
dependencia. 
4.3.2. Jornalización o registro inicial 
Referencian la obligación de llevar contabilidad, el código de comercio, la Ley 
de Compañías, el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno. 
A continuación se destacan algunos aspectos importantes referenciados por la 
base legal citada: 
 Todo comerciante o industrial cuyo capital propio sea mayor de 60.000,00 o, 
en su defecto, si sus ingresos brutos por ventas anuales superan los 
100.000.00, o su costo de ventas es mayor a 80.000,00, está obligado a 
llevar contabilidad conforme a los principios contables. Las sociedades 
deben llevar contabilidad sin necesidad de cumplir con estas bases. 
 La contabilidad del comerciante al por mayor debe llevarse en cuatro libros 
encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario Mayor, Inventarios y 
caja.  
 Todo comerciante, al empezar su giro, y a fin de cada año, hará en el libro 
de inventarios una descripción de todos sus bienes, tanto muebles como 
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inmuebles, y de todos sus créditos, activos y pasivos. Estos inventarios 
serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio 
que se hallen presentes a su formación. 
 Los comerciantes al por menor pueden llevar las operaciones de su giro en 
un solo libro, encuadernado forrado y foliado, en el que asentaran 
diariamente, y en resumen, las compras y ventas que hicieren al contado, y 
detalladamente, las que hicieren a crédito, y los pagos y cobros que hicieren 
a estas. 
Se prohíbe a los comerciantes: 
 Alternar los asientos contables el orden y la fecha de las operaciones 
descritas. 
 Dejar  blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos. 
 Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o 
enmendaduras. 
  Borrar los asientos o parte de ellos 
 Arrancar hojas, alternar la encuadernación y foliación, y mutilar alguna parte 
de los libros 
Se clasifican los libros contables en su orden de importancia, así:  
 Libros principales: Diario, Mayor, Inventarios y Caja 
 Libros especiales: Facturas 
 Libros auxiliares: de acuerdoa las necesidades de información y control que 
desee la empresa. 
Formalidades que deben reunir los libros;  
 Debe expresarse en dólares de Norteamérica (USD), incluso la operación 
se realiza en monedas diferentes 
 Deben llevarse debidamente encuadernados, forrados y foliados 
  Deben escribirse en idioma castellano 
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  A fin de año, se deben legalizar y ordenar 
Si el proceso de registro contable se realiza por medios electrónicos, no debe 
perder de vista el aspecto legal citado. Al final se deben obtener evidentemente 
libros que se deben ajustar a las formalidades y usos prescritos en las leyes, 
reglamentos y normas técnicas de contabilidad 
EL contador debe almacenar la documentación, guardarla durante 7 años y 
presentarla a auditores y otros organismos de control legalmente facultados 
para ello. No debe exhibirlos libremente ni divulgar su contenido. 
La jornalización es registrar las transacciones por primera vez en libros 
adecuados, mediante la forma de asiento contable conforme vayan ocurriendo. 
4.3.2.1. Asiento contable 
Es la fórmula técnica que interpreta la causa y el efecto de una transacción 
comercial. Su función es desdoblar a la transacción, en cuenta o cuentas 
deudoras y, cuenta o cuentas acreedoras, manteniendo el principio de partida 
doble. 
Los asientos contables se clasifican en: simples, compuestos y mixtos. 
Los asientos simples:se conforman de dos cuentas una deudora y una 
acreedora Por ejemplo el cobro de un documento vencido, valor $ 125,00  
FECHA DETALLE DEBE HABER 
200X-01-08 -1- 125,00  
 Caja  125,00 
 a) Cuentas por cobrar   
 Ref. registro del valor cancelado del cliente    
 
Los  asientos compuestos: se conforman de más de dos cuentas: dos o más 
cuentas deudoras, y dos o más cuentas acreedoras Ejemplo: Compra muebles 
por un valor de $1120  y equipo para oficina $2000, 50% de contado y por la 
diferencia 30 días plazo 
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FECHA DETALLE DEBE HABER 
200X-01-08 -2-   
 Muebles de Oficina 1120,00  
 Equipos de Oficina 2000,00  
              Documentos por Cobrar  1560,00 
              Bancos  1560,00 
 Ref. Compra muebles y equipos para 
oficina. Fac. 00450 se cancela 50% y 30 
días plazo 
  
 
Los asientos mixtos: se conformande dos o más cuentas en el débito y una al 
haber   y dos o más cuentas en el créditoy una al debe. 
Ejemplo1: Venta de mercadería por un valor de $1200 dólares,  con el 20% a 
crédito y 80% al contado 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
200X-01-08 -1-   
 Cuentas por cobrar 240  
 Caja 960  
 a) Ventas  1200 
 Ref. venta mercaderías con 20%a crédito  
y 80% contado  
  
 
4.3.2.2. Libro Diario 
Es el primer registro contable principal, en el que se anotan todas las 
operaciones en forma de asiento. 
4.3.3.  MAYORIZACIÓN 
Es trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se 
encuentran jornalizados respetando la ubicación de cifras. 
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4.3.3.1. Libro mayor 
Es el segundo registro principal que se mantiene por cada cuenta, con el 
propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. 
Se utiliza  la denominada T cuyo diseño es informal: 
Nombre de la cuenta 
Debe  Haber 
 Saldo Saldo 
 
Tipos de libro mayor: 
 Libro mayor principal: para las cuentas de control general, ejemplo: caja 
general 
 Libro mayor auxiliar: para las subcuentas auxiliares, ejemplo, caja  uno, dos, 
etc. 
Procedimiento para mayorizar 
a) Tome  cuenta por cuenta, las que constan  en el libro diario 
b) Asígnele a cada cuenta  una tarjeta y escriba el nombre completo de la 
cuenta. Ponga el número del código que corresponda según el plan general  
c) Pase los valores de la cuenta que consta en el diario; si están en el debe, al 
debe, si están en el haber, al haber de la respectiva cuenta 
d) Si el resultado es positivo se trata de un saldo deudor;si el valor es 
negativo, se trata de un saldo acreedor.  
Existen tres tipos de saldos: 
Saldo deudor:cuando los valores debitados en una cuenta son mayores que los 
valores acreditados. Generalmente, es propio de las cuentas de activo, costos 
y gastos 
Saldo acreedor: cuando los valores acreditados en una cuenta son mayores 
que los valores debitados. Generalmente, se encuentran las cuentas de activo 
patrimonio y rentas 
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Saldo nulo:cuando los valores debitados y acreditados en una cuenta son 
exactamente iguales.  
EMPRESA X 
LIBRO MAYOR  
Subcuenta: caja chica   
código: 1.1.01 
    
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN 
No 
As. MOVIMIENTO SALDO 
   
DEBE HABER DEUDOR  ACREEDOR 
ene-08 Registro de cobro de cuenta pendiente 1 700,00   700,00   
ene- 10 Registro comprobante 3 9600,00   10300,00   
    
 
        
 
4.3.4. BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del total de 
los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldode cada una de ellas 
ya sea deudor o acreedor. De esta forma, permite establecer un resumen 
básico de un estado financiero. 
Se debe realizar mensualmente para verificar el cumplimiento del concepto de 
partida doble. 
Durante la elaboración de este balance se analiza y comprueba la precisión y 
actualidad de los saldos ya que muchos de ellos, por diversas causas, están 
desactualizados, incompletos o simplemente mal determinados. 
Debido al paso  del tiempo, al uso o cambio en las condiciones económicas de 
la empresa, etc.; varias cuentas se desactualizan y deben ser mejoradas.  En 
este sentido, cuentas como arriendos y seguros pagados deben ser depuradas 
o amortizadas y actualizadas periódicamente, pues su valor se va consumiendo 
conforme transcurre el tiempo. Lo mismo sucede con los precobrados, y en 
general con el valor de activos y pasivos, especialmente si son permanentes o 
de largo plazo 
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EMPRESA XY 
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL 31 DE ENERO DEL 2012 
             SUMAS SALDOS 
ORDEN CODIGO CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER 
1 1.1.1. Caja 1850 1500 350   
2 1.1.2. Bancos 14100 1600 12500   
3 1.1.3. Cuentas por cobrar 21500 1500 20000   
4 1.1.4. Documentos por cobrar 25700   25700   
5 1.1.5. Edificio 86250   86250   
6 1.1.6. Muebles y enceres 19000   19000   
7 1.1.7 Vehículos 15600   15600   
8 2.1.1. Cuentas por pagar 600 15800   15200 
9 2.1.2. Documentos por pagar   20300   20300 
10 2.1.3. Hipotecas por pagar   23900   23900 
11 3.1.3. Capital Social   120000   120000 
              
    TOTAL 184600 184600 179400 179400 
 Quito, 1 de julio del 2012 
  
  
 
 
 
    
GERENTE COLSET  
 
CONTADOR 
      
4.3.5. AJUSTES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES 
Los ajustes permiten  presentar saldos razonables mediante la depuración 
oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no 
presentan valores que puedan ser comprobados y, ende, no denotan la real 
situación económica y financiera de la empresa. 
Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su 
valor real. 
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Causas y efectos de los saldos incorrectos 
Omisión: por la falta de registro de operaciones efectuadas, que el sistema 
contable no las ha conocido.  
Errores: por selección equivocada de cuentas y aplicación de valores 
incorrectos.  
Desactualizaciones: por uso sistemático de bienes o servicios, por realización 
de rentas que fueron pre cobradas o que no pudieron ser liquidadas en el 
periodo: por gastos que se pagaron por anticipado o que aún no se han 
pagado. Además, por prevención objetiva de situaciones futuras, como es el 
caso de posibles incobrables o variaciones significativas del valor original de 
activos y pasivos. En cualquier caso, los saldos estarán desactualizados en el 
momento de preparar el balance de comprobación. 
Uso indebido:por abuso o exceso de confianza de parte de los custodios de 
dinero, bienes,etc., se suelen presentar  faltantes entre los saldos contables y 
la presencia  física de recursos 
Los ajustes se deberán registrar tan pronto se evidencie el error, omisión o 
desactualización.Sin embargo prefieren ajustar las cuentas en bloque,es decir, 
a fin de mes o a fin de año, como prerrequisito indispensable para elaborar los 
estados financieros. 
El libro apropiado para la anotación es el diario general. De este se traslada a 
las cuentas respectivas mayorización para luego pasar en resumen a un nuevo 
balance de comprobación denominado “balance ajustado” 
Tipos de ajustes: 
Ajustes por omisión 
Este caso se resuelve fácilmente, en el momento que se reconozca la 
operación. Por supuesto que esta situación se deberá corregir a futuro 
mediante mejoras en el flujo de la documentación. 
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Ajustes por usos indebidos 
El personal responsable del manejodirecto de dinero, mercaderías y otros 
bienes puede caer en abusos de confianza al disponer de los recursos de la 
empresa para fines personales. Este tipo de usos indebidos se puede detectar 
a partir de estudios específicos, como constataciones físicas, 
arqueos,confirmaciones,etc.En caso de faltantes, se deben elaborar asientos 
de ajuste para evidenciar estos hechos. 
Ajuste por perdidas fortuitas 
Se realiza a bienes  o recursos monetarios robados que no hayan estado 
protegidos por seguros, con el fin de reportar está perdida se realiza este ajuste 
Ajustes por prepagados y precobrados 
En ocasiones, la venta de servicios requiere de pagos anticipados por varios 
meses e incluso años; este es el caso de arriendos, seguros, etc. Que, con el 
tiempo, se deben ir devengando. En otros casos es conveniente para las 
empresas proveerse de suministros para uso posterior, en cantidades 
significativas. En cualquiera de las operaciones, se reconoce la existencia de 
los prepagados. 
Ajuste por gastos y rentas pendientes 
A los clientes habituales se les venden los bienes y servicios a crédito; sucede 
lo mismo cuando en calidad de clientes regulares adquirimos bienes que yase 
han recibido y consumido pero que se encuentran pendientes de pago: 
 Servicios básicos ( agua, luz, teléfono) 
 Servicio de movilización y transporte 
 Remuneraciones a empleados 
 Servicio de la deuda ( intereses) 
 Servicio de publicidad y propaganda 
Es indispensable registrar los asientos incluso si desconocemos el valor exacto 
del servicio utilizado, se debe calcular mediante estimaciones de consumo y 
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cuando se reciba la factura definitiva, proceder al ajuste correspondiente. De 
idéntica forma se procederá cuando se reconozcan  el valor exacto del servicio.  
El costo real del servicio será conocido y ajustado en el momento del pago 
Ajuste por desgaste de propiedad, planta y equipo (activos fijos) 
La depreciación es el desgate que sufren los activos fijos, por su uso, 
obsolescencia o destrucción, como robo, incendio, u otros 
El desgaste se reporta periódicamente, con el fin de: 
 Depurar resultados 
 Actualizar el valor del activo fijo 
El cálculo de la depreciación aproximada de un bien durante un periodo se 
efectúa por medio de métodos técnicos, entre los cuales se destacan: 
 Método lineal 
 Método de unidades producidas 
 Método acelerado no sumatorias de dígitos 
En el método lineal o línea recta, se deben conocer, mediante facturas, 
consultas, etc., los siguientes aspectos: 
Costo de adquisición (histórico) a partir de los años siguientes el valor 
actual: es el valor pagado o a pagar por un bien, en el que se incluyen todos 
los conceptos legalmente atribuibles al activo hasta su funcionamiento, 
impuestos, fletes, instalación, etc. El valor actual es aquel que tendría el activo 
luego  de un proceso de revalorización o de deterioro. 
Vida  útil. Es el tiempo que se espera que el activo contribuya a la generación 
de ingresos para la empresa, es estimado de vida, expresado en años, o 
meses incluso horas. Este dato se obtiene de catálogos o de opiniones 
técnicas basadas en experiencias o conocimiento pleno del producto. 
Valor residual. Valor estimado, es decir precio en el que se podría venderel 
bien cuando este se encuentre obsoleto o fuera de uso. Puede incluso ser cero. 
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La fórmula de cálculo para la depreciación es:  
Depre. Año  = valor de adquisición - Valor residual 
 
vida útil en (años, meses,etc) 
 
Ajuste por provisión para posibles incobrables 
Es la posibilidad de que parte de las cuentas pendientes de cobro no podrán 
hacerse efectivas, por cualquiera de los siguientes conocimientos. 
 Quiebra, liquidación e insolvencia declarada del deudor 
 Muerte del deudor, sin dejar activos para cubrir ladeuda 
 Prescripción del documento que garantiza la deuda 
 Paso del tiempo desde su vencimiento ( al menos 5 años) 
La empresa debe estimar los posibles valores que no se podrían cobrar. 
Mediante métodos técnicos, entre los cuales se destacan: 
 Método estadístico  
 Método de antigüedad de saldos 
 Método de calificación de riesgo 
4.3.6. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Tienen como objetivo informar sobre la situación financiera de la empresa en 
una fecha determinada, sobre los resultados de sus operaciones, el cambio en 
el patrimonio y el flujo del efectivo. 
Los estados financieros deben servir para: 
 Tomar decisiones de inversión y crédito 
 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, en 
cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 
desarrollo empresarial. 
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 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 
como su capacidad para generar fondos 
 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 
capacidad financiera de crecimiento 
Características cualitativas de los estados financieros 
Comprensibilidad.-  a los usuarios que no tengan cultura contable sin mayor 
dificultad, los aspectos más importantes  
Relevancia. Debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes, 
a partir de los cuales se tomaran decisiones  
Confiabilidad. Las cifras razonables, es decir, pueden ser comprobables 
ComparabilidadLas cifras estarán expresadas en monedas de un mismo 
poder adquisitivo, a fin de hacerles comparables al momento de establecer 
diferencias de un periodo a otro 
Reglas de presentación 
 Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica 
 Número de identificación tributaria, como por ejemplo, el RUC 
 Título del estado financiero 
 Moneda en la que se expresa el estado 
 Fecha o periodo al cual pertenece la información 
 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo  y clasificación 
 Cortes de subtotales y totales claramente indicados 
 Deberá cuidarse que la terminología empleada sea comprensible, tomando 
en cuenta quienes serán los lectores de los estados financieros 
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CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 
Existen dos clases de estados financieros: los que miden la situación 
económica(estado de resultados y estado de evolución del patrimonio), y los 
que miden la situación financiera (balance general o estado de situación 
financiera, y estado de flujo del efectivo) 
4.3.6.1. ESTADO DE RESULTADOS 
El estado de resultados muestra el resultado de las operaciones  de una 
empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida efectuadas; 
proporciona la utilidad neta de la empresa mediante un resumen durante un 
periodo determinado. 
El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 
cifras de rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en un periodo 
determinado 
Este Estado muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 
diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 
egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y 
otros gastos y productos de las entidades del Sector Paraestatal en un periodo 
determinado. 
Partes y formas de presentación del estado de resultados 
 Encabezamiento. Contendrá la razón social, el número de identificación 
tributaria ( RUC) 
 El nombre del estado y periodo al que corresponde ( ejemplo: del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 200x) y denominación de la moneda en que se 
presenta, por ejemplo USD 
 Texto. parte sustancial que presenta todas las cuentas  de rentas , costos y 
gastos debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo los 
tipos de utilidad o perdida ( ejemplo: utilidad operacional) 
 Firmas de legalización. En la parte inferior se registra la firma y rubrica del 
gerente o representante legal y del contador 
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Generalmente se presenta en forma vertical, y a pedido de la gerencia  se 
puede detallar o resumir, de tal manera que se puede hablar de presentación 
analítica y resumida o condensada. 
 
  
EMPRESA COLSET CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
Ingresos operacionales 
 
  
Servicios prestados 
 
xxx 
(-) gastos Operacionales 
 
(xxx) 
De administración 
 
  
Sueldos xxx   
Beneficios Sociales xxx   
Servicios Básicos xxx   
De ventas 
 
xxx 
Publicidad xxx   
= Utilidad operacional 
 
xxx 
+- OTROS INGRESOS Y GASTOS 
 
xxx 
Arriendos ganados xxx   
Perdidas Ocasionales (xxx)   
=Utilidad del ejercicio   xxx 
 Quito,31 de diciembre del 2012 
 
 
    (firma)                                 (firma) 
  GERENTE                          CONTADOR 
   
4.3.6.2. BALANCE GENERAL 
Es un informe contable o resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que le 
deben, de lo que debe, y de lo que realmente les pertenece a sus propietarios o 
socios a una fecha determinada, de forma sistemática y ordenada.Está 
compuesto por los principales grupos de cuentas de Activo, Pasivo y 
Patrimonio. Se llama Balance porque siempre debe establecerse la igualdad 
entre los grupos que conforman el Activo por un lado y por otro lado el Pasivo y 
Patrimonio. 
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Partes y formas de presentación del estado de situación financiera 
Encabezamiento. Contendrá nombre o razón social, número de identificación, 
periodo al que corresponde la información, nombre del estado, cierre del 
balance y denominación de la moneda en que se representa. 
Texto. Presenta las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, distribuidas que 
permitan efectuar un análisis financiero objetivo 
Firmas de legalización. En la parte inferior del estado del contador y del 
gerente 
EMPRESA COLSET CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIMBRE DEL 2012 
ACTIVO     PASIVO   
Corriente 
  
Corriente   
Caja General xxx cuentas por pagar xxx 
Bancos 
 
xxx IESS por pagar xxx 
Inventarios 
 
xxx 
 
  
  
  
Largo plazo   
No corriente 
 
Hipotecas por pagar xxx 
Fijo o propiedad planta y equipo PATRIMONIO   
Muebles de oficina xxx 
 
  
Depreciación 
acumulada (xxx) Capital Social xxx 
Otros 
  
Utilidad del ejercicio xxx 
Inversiones L/P xxx 
 
  
Total Activo 
 
xxx TOTAL PASIVO+PATRIMONIO xxx 
          
 
           Quito, 31 de diciembre del 2012 
 
 
 
                                                 (Firma)                                             (Firma) 
                                                GERENTE                                       CONTADOR 
Cierre o clausura del ciclo contable 
El propósito de clausurar el ejercicio económico y cerrar las cuentas de 
resultados es medir el grado de gestión, la posición financiera y evaluar los 
logros alcanzados. 
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Cierre de cuentas cuya naturaleza obliga al contador a dejar en saldo cero (0), 
se cierran las cuentas de rentas, costos y gastos; para ello procede así: 
a) Las cuentas de rentas (de saldo acreedor) se deben debitar o cerrar 
contra resumen de pérdidas y ganancias. 
b) Las cuentas de gastos y costos (de saldo deudor) se deben acreditar o 
cerrar contra resumen de pérdidas y ganancias. 
c) La cuenta resumen de pérdidas y ganancias pude reflejar un saldo 
acreedor, que significa que existe utilidad o un saldo deudor, que 
representa la presencia indeseable de perdida. 
d) La utilidad de resultados esperada y deseada da origen a obligaciones 
empresariales con trabajadores, socios, fisco y reservas, para lo que 
será necesario provisionar estos conceptos tomándolos de la utilidad.  
 
4.3.6.3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO 
Es preparado al final del periodo, con el propósito de demostrar objetivamente 
los cambios ocurridos en las partes  patrimoniales, el origen de dichas 
modificaciones y la posición actual de Capital contable, mejor conocido como 
Patrimonio 
Las aportaciones de capital, la constitución de reservas, las utilidades retenidas 
y el superávit de capital reflejan la fuente de financiamiento importante de una 
empresa. 
El propósito es informar a los accionistas  el valor actual de sus aportes  de 
capital, sobre cuya base podrán decidir su ampliación o contracción, o el 
destino de las utilidades, y el direccionamiento de estas con propósitos 
estratégicos del negocio 
4.3.6.4. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
Es el informe contable principal que presenta de forma significativa, resumida y 
clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los 
diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados 
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durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial recaudar y 
usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en 
función de su liquidez presente y futura. 
El propósito general del estado de flujo del efectivo es informar sobre los 
cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia. 
Clasificación del flujo por actividades 
Clasificación de los movimientos  del efectivo  en tres grupos de actividades: 
Actividad de operación. 
Comprende la producción compra y venta de bienes, la recepción y uso de 
bienes  fundamentales destinados a la operación del negocio. Existen en este 
grupo:  
Entradas. 
 Se encuentran la venta de bienes o servicios; además los cobros y 
descuentos de los clientes. 
 Recepción de préstamos operacionales, venta de cartera clientes y 
prestamos de accionistas. 
 Recepción de recursos monetarios de reclamos de seguros, acciones 
legales y otras recepciones que no vengan de actividades de inversión y 
financiamiento. 
Salidas 
 Están la adquisición de mercaderías, materias primas y servicios; pago a 
proveedores, abono a las cuentas pendientes o recargos por pagos 
vencidos. 
 Pago de remuneraciones a empleados, obreros y funcionarios. 
 Pago al fisco por impuestos, contribuciones y multas. 
 Entrega de donaciones y ayuda económica. 
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Actividades de inversión 
Entradas 
 Aceptación  de los préstamos y cobros de instrumentos de duda de otras 
entidades. 
 Venta de acciones y participaciones de sociedades, y venta de bienes y 
derechos permanentes. 
Salidas. 
 Desembolsos traslados al banco y para adquirir instrumentos de duda de 
otras empresas. 
 Desembolso para adquirir acciones y obligaciones de sociedades. 
 Pagos realizados al adquirir activos fijos. 
 Actividad de financiamiento. 
Actividades de financiamiento 
Entradas 
 Venta de acciones o participaciones de propia emisión  
 Valores recibidos por venta de títulos de obligación, bonos 
empresariales, préstamos hipotecarios, etc. 
Salidas 
 Pago del capital a acreedores quien han extendido el plazo 
 pago de dividendos y otros retribuciones a accionistas o socios 
 pago de cuotas de préstamos a largo plazo y emisión de obligaciones, 
bonos, etc. 
Partes del estado de flujo del efectivo 
Encabezado:razón social, nombre del estado y periodo. 
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Texto: reflejara el rendimiento del efectivo que ingresa y egresa. Es diferente el 
contenido debido a que puede ser método directo e indirecto. 
Firmas de legalización: Debe aparecer la firma del contador que está obligado 
a preparar este estado y las del gerente, que avala el trabajo del profesional 
contable. 
METODOS DE PRESENTACIÓN 
Método Directo 
Este método es másexplícito al estimar el flujo de caja que se ha obtenido de 
las actividades de operación, presenta la información relativa al flujo del 
efectivo, en cuatro partes: 
Sector A 
Flujo del efectivo de operación: relaciona el efectivo que ingresa de los clientes 
y el que egresa por pago a proveedores en general ya a empleados.  
La diferencia entre esta relación representara el flujo neto de efectivo provisto 
(o usado) de las operaciones propias del giro del negocio. 
Sector B  
Flujo del efectivo por inversiones: relaciona los ingresos provenientes de la 
venta de instrumentos de deuda, del cobro de préstamos, de la redención de 
colocaciones financieras y la venta de activos fijos; con los egresos por pagos 
de la deuda, la adquisición de instrumentos, las colocaciones financieras y la 
compra de activos fijos. 
La diferencia de esta relación representara el flujo neto de efectivo proveniente 
(o usado) de las operaciones de inversión 
Sector C  
Flujo del efectivo por Financiamiento: relaciona los ingresos producto de la 
venta de acciones propias y obligaciones a largo plazo, con los grasos producto 
de la adquisición de acciones de la propia empresa, pago de dividendos, pago 
de obligaciones y otros prestamos contratados con anterioridad. 
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La diferencia de esta correspondencia representara el flujo neto de efectivo 
proveniente (o usado) de operaciones de financiamiento 
Sector D 
Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones: en apartado 
final, se presentara la relación entre la utilidad neta del periodo con 
operaciones que no demandan movimiento de efectivo, pero que si afectan los 
resultados así como las variaciones del as cuentas del activo y pasivos 
corrientes que evidentemente modifican la situación financiera, hasta hacerlos 
considera con el neto de efectivo provisto (o usado) por actividades de 
operación. 
Método Indirecto 
Resta un poco de información sobre el origen y aplicación del efectivo 
proveniente de actividades de operación, cumple con el objetivo de llegar a 
determinar el flujo neto obtenido o usado por actividades de operación, por 
medio de la conciliación con la utilidad neta. 
Presenta en tres partes la información relativa al flujo: 
 Conciliación de la utilidad neta y del flujo neto de operaciones: llega de 
manera indirecta a determinar el flujo  neto de efectivo proveniente de 
actividades de operación. En el método directo, constituye el sector D. 
 Flujo del efectivo por inversiones: relaciona los ingresos provenientes de 
la venta de instrumentos de deuda, del cobro de préstamos, de la 
redención de colocaciones financieras y la venta de activos fijos; son los 
egresos por pagos de la deuda, la adquisición de instrumentos, las 
colocaciones financieras y la compra de activos fijos. 
LA diferencia de esta relación representará el flujo neto de efectivo 
proveniente(o usado) de las operaciones de inversión. 
 Flujo de efectivo por financiamiento: Relaciona los ingresos producto de 
la venta de acciones y obligaciones a largo plazo, con los egresos 
producto de la adquisición de acciones de la propia empresa, pago de 
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dividendos , pago de obligaciones y otros prestamos contratados con 
anterioridad. 
 La diferencia de esta correspondencia representará el flujo neto de 
efectivo proveniente (o usado) de operaciones de financiamiento 
4.3.6.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Las notas a los estados financieros, como presentación de prácticas contables 
y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los 
estados financieros, las mismas deben prepararse por los administradores con 
sujeción a las siguientes reglas: 
 Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y 
debidamente titulada, con el fin de facilitar la lectura y su cruce con los 
estados financieros correspondientes. 
 Cuando sea practico y significativo, las notas se deben referenciar en el 
cuerpo de los estados financieros. Las notas iníciales deben identificar el 
ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de 
importancia relativa. 
 Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en 
cuanto sea posible el mismo orden de los rubros financieros. 
El orden que se deben presentar pude ser: 
1. Una declaración acerca del cumplimento de las NIFFs 
2. Una declaración acerca de las bases de medición- valuación y políticas 
contables aplicadas. 
3. Información de respaldo para las partidas presentadas en cada Estado 
financiero, en el orden en que se presente cada rubro y cada Estado 
Financiero 
4. Otras revelaciones como: contingencias, compromisos y otros de 
carácter financiero y no financiero. 
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Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una manera 
sistemática. Cada partida en el balance general, estado de resultados y estado 
de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a cualquier información 
relacionada en las notas. 
Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis 
más detallados de los montos presentados en el balance general, estado de 
resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, 
así como información adicional tales como pasivos contingentes y 
compromisos. 
4.3.6.6. POLITICAS CONTABLES 
La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la empresa de 
manera que los estados financieros cumplan con todos los requerimientos de 
las normas de contabilidad aplicadas, cuando no exista requerimientos 
específicos la gerencia debe desarrollar políticas para asegurar que los estados 
financieros proveen información relevante para las necesidades de toma de 
decisiones de los usuarios. 
Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y 
prácticas específicas adoptadas por una empresa en la preparación y 
presentación de los estados financieros. 
1. Deben describir lo siguiente: 
a. La medición – valuación empleada para la preparación de los estados 
financieros. 
b. Cada política contable especifica que sea necesaria para el apropiado 
entendimiento de los estados financieros. 
2. La gerencia debe evaluar que revelaciones van ayudar a los usuarios a 
entender la forma en que las transacciones o hechos se reflejen en la 
rentabilidad y situación financiera sobre los que se está informando en los 
Estados financieros de la empresa. 
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3. Algunas políticas contables cuya presentación  puede tomarse en cuenta, 
sin restringirse solo a ellas son; 
 Reconocimiento de ingresos 
 Principios de consolidación, incluyendo subsidiarias  y asociadas. 
 Fusiones de negocio 
 Asociación en participación 
 Reconocimiento y depreciación, amortización de tangibles e intangibles. 
 Capitalización de los costos de préstamos obtenidos. 
 Contratos de construcción. 
 Propiedades como inversión 
 Títulos financieros e inversiones 
 Arrendamientos 
 Costos de investigación y desarrollo 
 Existencias 
 Impuestos a la renta, incluyendo impuestos diferidos 
 Provisiones 
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CAPITULO V 
6. LA TRIBUTACION 
5.1. Impuesto a la Renta 
5.1.4. Normas Generales 
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 
o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 
diciembre. 
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 
de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 
gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 
llamamos base imponible. 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 
constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 
pagados por el empleador. 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 
naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 
rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 
retención en la fuente. 
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 
no excedieren de la fracción básica no gravada. 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades 
y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen 
con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de  
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su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos 
anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que 
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 
con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 
anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 
ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 
dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
Noveno 
Dígito 
Personas 
Naturales 
Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
5.1.5. Ingresos de Fuente Ecuatoriana 
Son considerados ingresos de fuente ecuatoriana lo siguientes ingresos: 
 
 Los ingresos de ecuatorianos o extranjeros por actividades ya sea 
laborales, profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, 
de servicios y otras de carácter económico realizadas en el país. 
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 Por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas 
naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el 
Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 
percibidos por ecuatorianos y extranjeros. 
 Las utilidades de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados 
en el país. 
 Las regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 
autor, así como de la propiedad. industrial, tales como patentes, marcas, 
modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología. 
 Las utilidades que distribuyan, paguen o acrediten sociedades constituidas 
o establecidas en el país. 
 Provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, sea que 
se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, 
sucursales o representantes de cualquier naturaleza. 
 Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o 
por sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 
entidades u organismos del sector público. 
 Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 
Ecuador. 
 Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 
situados en el Ecuador; y cualquier otro ingreso que perciban las 
sociedades y las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en 
el Ecuador. 
Se entiende como establecimiento permanente de una empresa extranjera todo 
lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una sociedad 
extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas.  
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Servicios ocasionales de personas naturales no residentes 
No son de fuente ecuatoriana los ingresos percibidos por personas naturales 
no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador 
cuando su remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por 
sociedades extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con 
establecimiento permanente en el Ecuador. 
Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la 
remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados 
por la ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa 
contratista en los que se haya efectuado la retención en la fuente, 
correspondiente al ejecutor de la obra o prestador del servicio. 
Se entenderá que una persona natural no es residente cuando su estadía en el 
país no ha superado ciento ochenta y tres (183) días calendario seis meses, 
dentro de un mismo ejercicio económico, contados de manera continua o no. 
5.1.3. Exenciones 
Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 
exentos exclusivamente los siguientes ingresos: 
1.- Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 
renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el 
Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas 
en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas 
naturales no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos 
a la renta, los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la 
aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 
37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional. 
2.- Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 
reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
3.- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 
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4.- Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 
internacionales, generados por los bienes que posean en el país. 
5.- Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 
legalmente constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que 
sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 
parte que se invierta directamente en ellos. 
Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 
invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
Para que las instituciones antes mencionadas se beneficiarse de esta 
exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el 
Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás 
deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás 
Leyes de la República. 
El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará sean 
exclusivamente sin fines de lucro, cumplan con sus objetivos estatutarios y, que 
sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, 
dentro del plazo establecido. Caso contrario deberán tributar sin exoneración 
alguna. 
Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen 
una subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República. 
6.- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro 
a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. 
7.- Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones 
patronales jubilares y, los que perciban los miembros de la Fuerza Pública del 
ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado; 
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8.- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados 
por la Ley de Educación Superior. 
10.- Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. 
11.- Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 
instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 
Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente 
soportados con los documentos respectivos, que reciban los funcionarios, 
empleados y trabajadores del sector privado, por razones inherentes a su 
función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de 
aplicación del impuesto a la renta; 
Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones; 
Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 
financiamiento de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de 
Educación Superior y entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en 
organismos internacionales otorguen el Estado, los empleadores, organismos 
internacionales, gobiernos de países extranjeros y otros. 
Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 
indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo 
determinado por el Código de Trabajo. Toda bonificación e indemnización que 
sobrepase los valores determinados en el Código del Trabajo, aunque esté 
prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la renta. Los 
obtenidos por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el 
sector público ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales 
12.- Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 
organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción básica 
gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta, así como los 
percibidos por personas mayores de 65 años, en un monto equivalente al doble 
de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta 
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Persona con discapacidad es la persona con unas o más deficiencias físicas, 
mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, de carácter permanente 
restringidas en un treinta por ciento de su capacidad dentro del margen que se 
considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales, 
de conformidad con los rangos que para el efecto establezca el CONADIS. 
13.- Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades 
que tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 
14.- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones. 
15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 
desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha 
Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 
exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de 
los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la 
administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la 
fuente del impuesto a la renta De establecerse que estos fideicomisos 
mercantiles, fondos de inversión o fondos complementarios no cumplen con los 
requisitos, deberán tributar sin exoneración alguna. 
15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 
financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a 
instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos obtenidos por 
personas naturales o sociedades por las inversiones en títulos valores en renta 
fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país, y los beneficios 
o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 
complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos a plazo 
fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos 
los casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser originalmente 
emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el 
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caso en el que el cobrador del ingreso sea deudor directa o indirectamente de 
la institución en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus 
vinculadas. 
16.- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 
provenientes del lucro cesante. 
5.1.4. Depuración de los Ingresos 
5.1.4.1. De las Deducciones 
Se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 
y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, se 
aplicarán las siguientes deducciones: 
1. Los costos y gastos aplicables al ingreso, que se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta. 
2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 
como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las 
mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 
venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente.  
No serán deducibles:  
 Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y 
costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco 
Central del Ecuador. 
 Las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento mercantil o Leasing 
cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de 
propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su 
cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de 
vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que 
siendo inferior, el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del 
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precio equivalente al de la vida útil restante; ni cuando las cuotas de 
arrendamiento no sean iguales entre sí. 
Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos 
otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de 
éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de 
sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos 
externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. 
Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador 
constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, 
hasta su total cancelación. 
3.-Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 
obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de 
los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado, por el 
retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto 
a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y 
activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por 
ellos crédito tributario; 
4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran 
riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la 
actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente 
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 
establecidos en el reglamento correspondiente; 
5.-Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que 
afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del 
ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no 
se haya registrado en los inventarios; 
6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que 
se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 
cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No 
podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en 
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el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de 
estos gastos durante los dos primeros años de operaciones; 
6-1. Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 
domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo del 
5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos 
gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo 
preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del total de los 
activos, sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. 
7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 
duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así 
como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a 
lo previsto en esta Ley y su reglamento; 
8.- La amortización de las pérdidas  
9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; 
la participación de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y 
bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, 
en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, así 
como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro 
social obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los 
trabajadores para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 
capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 
10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar 
reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros 
similares, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros;  
11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 
giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 
1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
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La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a 
esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la 
provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 
- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 
- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original 
del crédito; 
- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 
- En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 
- Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su 
permiso de operación. 
12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio 
o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren 
para él, bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya 
efectuado por el sistema de ingreso o salario neto; 
13.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 
exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 
debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas y 
por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 
14.- Las reparticiones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, 
empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva 
retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas 
reparticiones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del 
servicio recibido. 
15.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus 
ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción 
básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, sus gastos 
personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos menores de edad 
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o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 
contribuyente. 
Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados 
por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, 
educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se 
establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará 
en los documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 
Retención, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente 
beneficiario de esta deducción. 
Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 
personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras 
personas que dependan económicamente del contribuyente. 
A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 
obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 
gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 
Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 
Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años 
contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la 
renta. 
No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 
realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 
comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 
representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica 
tienen costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su 
contabilidad, con arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que 
también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además 
deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están 
sometidos al numeral 1 de este artículo. 
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No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 
venta falsos, contratos inexistentes o realizados en general con personas o 
sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas. 
Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de establecer el 
monto máximo de deducibilidad de los gastos personales, todos los 
contribuyentes deben acatar en sus respectivas proyecciones de gastos, los 
siguientes límites: 
Vivienda:          0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 
Renta 
Educación:        0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 
Renta 
Alimentación:   0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 
Renta 
Vestimenta:     0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 
Renta 
Salud:             1.3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 
16.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las 
Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los 
gastos incurridos en los siguientes rubros: 
 Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% 
del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del 
año en que se aplique el beneficio; 
 Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 
actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 
estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 
través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 
procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 
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de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 
desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 
ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 
 Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 
internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 
internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 
beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados 
a la promoción y publicidad. 
5.1.3.2. De los precios de Transferencia 
Se establece el régimen de precios de transferencia encaminado a regular con 
fines tributarios las transacciones que se realizan entre partes relacionadas,  de 
manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se 
realizan entre partes independientes. 
Para determinar si las operaciones son comparables o si existen diferencias 
significativas, se tomarán en cuenta, dependiendo del método de aplicación del 
principio de plena competencia seleccionado, los siguientes elementos: 
1) Las características de las operaciones, incluyendo: 
 En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza 
del servicio, y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento 
técnico; 
 En el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales 
como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 
 En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien 
intangible, la forma de la operación, tal como la concesión de una licencia o 
su venta; el tipo de activo, sea patente, marca, know-how, entre otros; la 
duración y el grado de protección y los beneficios previstos derivados de la 
utilización del activo en cuestión; 
 En caso de enajenación de acciones, el capital contable actualizado de la 
sociedad emisora, el patrimonio, el valor presente de las utilidades o flujos 
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de efectivo proyectados o la cotización bursátil registrada en la última 
transacción cumplida con estas acciones; y, 
 En caso de operaciones de financiamiento, el monto del préstamo, plazo, 
garantías, solvencia del deudor, tasa de interés y la esencia económica de 
la operación antes que su forma. 
2) El análisis de las funciones o actividades desempeñadas, incluyendo los 
activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, por partes 
relacionadas en operaciones vinculadas y por partes independientes en 
operaciones no vinculadas. 
3) Los términos contractuales o no, con los que realmente se cumplen las 
transacciones entre partes relacionadas e independientes. 
4) Las circunstancias económicas o de mercado, tales como ubicación 
geográfica, tamaño del mercado, nivel del mercado, al por mayor, nivel de la 
competencia en el mercado, posición competitiva de compradores y 
vendedores, la disponibilidad de bienes y servicios sustitutos, los niveles de 
la oferta y la demanda en el mercado, poder de compra de los 
consumidores, reglamentos gubernamentales, costos de producción, costo 
de transportación y la fecha y hora de la operación. 
5) Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la 
penetración, permanencia y ampliación del mercado, entre otras. 
La metodología utilizada para la determinación de precios de transferencia 
podrá ser consultada por los contribuyentes, presentando toda la información, 
datos y documentación necesarios para la emisión de la absolución 
correspondiente, la misma que en tal caso tendrá el carácter de vinculante para 
el ejercicio fiscal en curso, el anterior y los tres siguientes. La consulta será 
absuelta por el Director General del Servicio de Rentas Internas, teniendo para 
tal efecto un plazo de dos años 
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5.1.4.  Base Imponible 
La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios 
yextraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones,imputables a tales ingresos. 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 
constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre sometido 
al impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando 
éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda disminuirse con rebaja o 
deducción alguna; en el caso de los miembros de la Fuerza Pública se 
reducirán los aportes personales a las cajas Militar o Policial, para fines de 
retiro o cesantía. 
Cuando los contribuyentes que trabajan en relación de dependencia sean 
contratados por el sistema de ingreso neto, a la base imponible prevista en el 
inciso anterior se sumará, por una sola vez, el impuesto a la renta asumido por 
el empleador. El resultado de esta suma constituirá la nueva base imponible 
para calcular el impuesto. 
Las entidades y organismos del sector público, en ningún caso asumirán el 
pago del impuesto a la renta ni del aporte personal al IESS por sus 
funcionarios, empleados y trabajadores. 
5.1.5. Contabilidad y Estados Financieros 
Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 
resultados obtenidos las sociedades y las personas naturales y sucesiones 
indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos 
o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites 
que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 
naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 
similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales con un capital e 
ingresos mínimos a los previstos en el inciso anterior,  los profesionales, 
comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
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autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar 
su renta imponible. 
La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano 
y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 
principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento 
económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados 
imputables al respectivo ejercicio impositivo. 
Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 
declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 
Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos 
del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 
situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 
estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 
5.1.6. Determinación de Impuesto  
Se generará por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, 
o de modo mixto. 
Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes 
relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y gastos 
deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de 
contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. Para efectos de control deberán presentar a la 
Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma que ésta establezca, 
los anexos e informes sobre tales operaciones. 
5.1.7. Tarifas 
Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Renta  de 
los empleados que mantiene en relación de dependencia se considerará para 
el año 2011, la siguiente tabla: 
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Impuesto a la Renta - Año 2011 
Fracción 
Básica 
Exceso 
Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 
Impuesto 
Fracción 
Excedente 
0,00 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 
70.420 93.890 11.335 30% 
93.890 
En 
adelante 
18.376 35% 
 Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el 
país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarán la tarifa 
única del 24% sobre la totalidad del ingreso percibido para el año 2011. 
Para el año 2012 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la 
siguiente: 
Impuesto a la Renta - Año 2012 
Fracción 
Básica 
Exceso 
Hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 
Impuesto 
Fracción 
Excedente 
0,00 9.720 0 0% 
9.720 12.380 0 5% 
12.380 15.480 133 10% 
15.480 18.580 443 12% 
18.580 37.160 815 15% 
37.160 55.730 3.602 20% 
55.730 74.320 7.316 25% 
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74.320 99.080 11.964 30% 
99.080 
En 
adelante 
19.392 35% 
 
Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 
excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con 
discapacidad de al menos el 30% según el CONADIS; así como los 
beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, aplicando a la base 
imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 
 
Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 
Herencias, Legados y Donaciones 
AÑO 2012 
Fracción 
Básica 
Exceso 
hasta 
Impuesto Fracción 
Básica 
Impuesto Fracción 
Exenta 
0 61.931 0 0% 
61.931 123.874 0 5% 
123.874 247.737 3.098 10% 
247.737 371.610 14.484 15% 
371.610 465.484 34.064 20% 
495.484 619.358 58.839 25% 
619.358 734.221 89.808 30% 
734.221 en adelante 126.967 35% 
En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren 
dentro del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la 
tabla precedente serán reducidas a la mitad. 
Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las 
sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que 
obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% 
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sobre su base imponible para el año 2011 y para el año 2012 la tarifa el 
impuesto será del 23%. 
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 
reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre 
el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 
adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 
actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 
investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 
productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 
correspondiente aumento de capital. En el caso de instituciones financieras 
privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener 
dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para 
el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, y 
efectúen el correspondiente aumento de capital. 
5.1.8. Normas sobre la declaración y pago 
Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán 
presentadas anualmente por los sujetos pasivos, en los lugares y fechas 
determinados por el reglamento. 
En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del 
ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del 
impuesto a la renta.  
Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto 
a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 
1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 
correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los 
plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas 
para recaudar tributos; 
2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 
empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 
explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las 
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empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar 
en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a 
pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes 
reglas: 
a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual 
y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta: 
Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el 
ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta 
que les hayan sido practicadas en el mismo; 
b) Determinación del anticipo 
Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de 
Impuesto a la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente 
calculado de la siguiente forma: 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 
contabilidad.- Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta 
determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del 
Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio. 
Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 
contabilidad y las sociedades.- La suma matemática del 0.2% del patrimonio 
total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la 
Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos gravables a efecto 
del impuesto a la renta. 
 Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los 
bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 
 Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en 
el cálculo del anticipo los activos monetarios. 
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 No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 
agropecuarias. 
 No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 
mantengan con relacionadas. 
El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se 
lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo al 
noveno dígito del RUC o cédula. 
5.1.9. Retenciones en la Fuente 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 
pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 
gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto 
a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 
comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 
recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la 
retención. 
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 
vinculada con las transacciones por ellos efectuadas 
La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de 
no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar o retener 
un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado al 
Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un 
prepago o anticipo de impuestos. 
La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 
cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los 
siguientes: 
PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 
Código de retención 
Actual                                  
(aplicados desde 
01/01/2011) 
Concepto Retención Actual                                                 
(aplicados desde 01/01/2011) 
Porcentajes de
Retención 
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303 Honorarios profesionales y dietas 10 
304 
Servicios predomina el intelecto                                    
- Por pagos realizados a notarios y registradores 
de la propiedad o mercantiles                                                                
- Honorarios y demás pagos realizados a 
personas naturales que presten servicios de 
docencia.                                                          - Por 
remuneraciones a deportistas, entrenadores, 
cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes  
8 
307 Servicios predomina la mano de obra 
2 
  
308 Servicios entre sociedades 2 
309 Servicios publicidad y comunicación 1 
310 
Transporte privado de pasajeros o servicio 
público o privado de carga 
1 
312 
Transferencia de bienes muebles de naturaleza 
corporal 
1 
319 Arrendamiento mercantil 1 
320 Arrendamiento bienes inmuebles 
8 
  
322 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% 
del valor de las primas facturadas) 
1 
323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2 
325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 
327 Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 
328 
Por venta de combustibles a distribuidores 
 
 
3/mil 
332 
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 
retención 
 
No aplica 
retención 
333 Convenio de Débito o Recaudación - 
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334 Por compras con tarjeta de crédito 
No aplica 
retención 
 
 
340 Otras retenciones aplicables el 1% 1 
341 Otras retenciones aplicables el 2% 2 
342 Otras retenciones aplicables el 8% 8 
343 Otras retenciones aplicables el 25% 25 
344 Aplicables a otros porcentajes 
Abierto hasta 
100 
403 
Sin convenio de doble tributación intereses y 
costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra 
dentro de la tasa activa máxima referencial del 
BCE se retiene el 24%) 
24 
405 
Sin convenio de doble tributación intereses de 
créditos externos registrados en el BCE (si el 
valor se encuentra dentro de la tasa activa 
máxima referencial del BCE se retiene el 24%) 
24 
421 
Sin convenio de doble tributación por otros 
conceptos 
24 
427 Pagos al exterior no sujetos a retención 
No aplica 
retención 
401 Con convenio de doble tributación 
Porcentaje 
dependerá del 
convenio 
Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con 
relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente 
correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado 
dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año 
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precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente 
los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 
tributos.  
5.1.10. Distribución de la Recaudación 
El recaudado del impuesto a la renta se depositará en la cuenta del Servicio de 
Rentas Internas que se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una vez 
efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se 
transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del 
Tesoro Nacional. 
El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 
conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El 
retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los 
intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en 
el Código Tributario.  
5.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
5.4.1. Objeto del Impuesto 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 
sus etapas de comercialización y al valor de servicios prestados. Existen 
básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 
muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 
presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 
servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 
legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 
deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor 
de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las 
primas de seguros en las ventas a plazos. 
No se causará el IVA en los siguientes casos: 
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1. Aportes enespecie a sociedades; 
2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 
sociedad conyugal; 
3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 
4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 
5. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y asociaciones 
de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, investigación, salud o 
deportivas, legalmente constituidas; y, 
6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
7.Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de 
los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las 
cuotas para el  financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 
 
Transferencias e importaciones con tarifa cero 
Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se 
encuentran las siguientes: 
 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 
canícula, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y 
de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no 
hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 
modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 
congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 
extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite 
comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 
procesamiento. 
 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 
producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 
infantiles. 
 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 
harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 
sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 
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 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 
pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de 
melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 
animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, insecticidas, 
pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka 
negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como la materia prima e 
insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, para producirlas, 
de acuerdo con las listas que mediante Decreto establezca el Presidente de 
la República. 
 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que 
se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 
cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 
portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás 
elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del 
Presidente de la República mediante Decreto. 
 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 
mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, 
así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el mercado 
interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo no se 
realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas anteriores. 
Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado local que 
son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos de uso 
humano o veterinario. 
 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 
conjuntamente con los libros. 
 Los que se exporten. 
 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 
organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que 
se encuentren liberados de derechos e impuestos y los pasajeros que 
ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley 
Orgánica de Aduanas y su reglamento. 
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 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que se 
efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y 
empresas públicas; y las de cooperación institucional con entidades y 
organismos del sector público y empresas públicas, así como los bienes 
que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al 
país, mientras no sean objeto de nacionalización. 
 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados 
exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los 
procesos de transformación productiva allí desarrollados. 
 Energía Eléctrica. 
 Lámparas fluorescentes. 
 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 
pasajeros, carga y servicios. 
 Vehículos híbridos. 
 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea 
menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del 
impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el 
máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la República, y 
que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines 
comerciales. 
En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las 
exenciones previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes 
orgánicas, generales o especiales. 
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Servicios gravados con tarifa cero 
El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 
Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como 
los de transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo 
desde, hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de 
petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos. 
Los de salud, incluyendo los de medicina propagada y los servicios de 
fabricación de medicamentos. 
Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para 
vivienda. 
Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de 
recolección de basura. 
Los de educación en todos los niveles. 
Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 
Los religiosos. 
Los de impresión de libros. 
Los funerarios. 
Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público 
por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que 
prestan el Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros. 
Los espectáculos públicos. 
Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas 
para prestar los mismos. 
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Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación de 
servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 
 Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 
residente en el país; 
 Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte del 
usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 
prestación del servicio se realice en el país; y, 
 Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 
cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas naturales que 
desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 
Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a 
personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 
El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes. 
Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 
Alegría. 
Los de aero fumigación. 
Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los 
servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 
comercializados por ellos. 
Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes 
alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los productos 
perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, 
trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar 
aceites comestibles. 
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Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia 
médica y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de 
tránsito terrestres. 
Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la 
producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, 
alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios 
que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 
1.500 dólares en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. Referencia: 
Artículo 56, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
5.4.2. Hecho Imponible y sujeto del Impuesto 
El IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se celebra el 
contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación 
de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva 
factura, nota o boleta de venta. 
Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 
administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Son sujetos pasivos del IVA: 
En calidad de contribuyentes, quienes realicen importaciones gravadas con una 
tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 
En calidad de agentes de percepción: 
 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 
transferencias de bienes gravados con una tarifa. 
 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 
servicios gravados con una tarifa. 
En calidad de agentes de retención: 
Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 
sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 
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contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que 
deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios 
cuya transferencia o prestación se encuentra gravada. 
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 
concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, y las empresas de seguros y 
reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios gravados con 
IVA, en las mismas condiciones en que se realizan las retenciones en la fuente 
a proveedores. 
Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del 
IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se 
exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y 
activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 
exporten. 
Los Operadores de Turismo que facturen paquetes de turismo receptivo dentro 
o fuera del país, por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales de 
los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o insumos 
y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de los 
servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado. 
Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen 
servicios gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios. 
Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA 
presuntivo en la comercialización de combustibles. 
El incumplimiento de estas disposiciones será considerado como defraudación 
y será sancionado de acuerdo a lo que dispone el Código Tributario. 
 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente 
y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante 
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de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las 
declaraciones del mes que corresponda.  
Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y 
sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  
Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 
retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio 
de Rentas Internas.  
5.4.3. Tarifa del Impuesto y crédito tributario 
La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 
El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 
menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración 
arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo 
será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del 
mes siguiente. 
Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito 
tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con 
este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción 
y comercialización de otros bienes y servicios gravados. 
Cuando por cualquier circunstancia evidente se presuma que el crédito 
tributario resultante no podrá ser compensado con el IVA causado dentro de los 
seis meses inmediatos siguientes, el sujeto pasivo podrá solicitar al Director 
Regional o Provincial del Servicio de Rentas Internas la devolución o la 
compensación del crédito tributario originado por retenciones que le hayan sido 
practicadas. La devolución o compensación de los saldos del IVA a favor del 
contribuyente no constituyen pagos indebidos, por tanto no causan intereses. 
Al crédito tributario también tienen derecho los fabricantes, por el IVA pagado 
en la adquisición local de materias primas, insumos y servicios destinados a la 
producción de bienes para la exportación, que se agregan a las materias 
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primas internadas en el país bajo regímenes aduaneros especiales, aunque 
dichos contribuyentes no exporten directamente el producto terminado, siempre 
que estos bienes sean adquiridos efectivamente por los exportadores y la 
transferencia al exportador de los bienes producidos por estos contribuyentes 
que no hayan sido objeto de nacionalización, están gravados con tarifa cero. 
El uso del crédito tributario se sujetará a las siguientes normas: 
Los sujetos pasivos del IVA, que se dediquen a: la producción o 
comercialización de bienes para el mercado interno y a la prestación de 
servicios gravados con tarifa 12%; ó a la comercialización de paquetes de 
turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, brindados a personas 
naturales no residentes en el Ecuador, a la venta directa de bienes y servicios 
gravados con tarifa 0% de IVA a exportadores; ó a la exportación de bienes y 
servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA pagado 
en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a formar 
parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de 
los servicios necesarios para la producción y comercialización de dichos bienes 
y servicios; 
Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización 
de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa 
0% y en parte con tarifa 12%, tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso 
se sujetará a las siguientes disposiciones: 
 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 
importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 
 Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 
materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 
 La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios 
susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se 
establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las 
exportaciones, más las ventas de paquetes de turismo receptivo, facturadas 
dentro o fuera del país, brindados a personas naturales no residentes en el 
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Ecuador, más las ventas directas de bienes y servicios gravados con tarifa 
cero por ciento de IVA a exportadores con el total de las ventas. 
Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan 
diferenciar, inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y 
servicios gravados con tarifas 12% empleados exclusivamente en la 
producción, comercialización de bienes o en la prestación de servicios 
gravados con tarifa 12%; de las compras de bienes y de servicios gravados con 
tarifa 12% pero empleados en la producción, comercialización o prestación de 
servicios gravados con tarifa 0%, podrán, para el primer caso, utilizar la 
totalidad del IVA pagado para la determinación del impuesto a pagar. 
No tienen derecho a crédito tributario por el IVA pagado, en las adquisiciones 
locales e importaciones de bienes o utilización de servicios realizados por los 
sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados 
en su totalidad con tarifa cero, ni en las adquisiciones o importaciones de 
activos fijos de los sujetos que produzcan o vendan bienes o presten servicios 
gravados en su totalidad con tarifa cero. 
En general, para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto deberá 
constar por separado en los respectivos comprobantes de venta por 
adquisiciones directas o que se hayan reembolsado, documentos de 
importación y comprobantes de retención 
5.4.4. Declaración y pago del IVA 
Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto 
de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 
realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o 
más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes 
subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el 
reglamento. 
Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios 
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a 
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la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de 
dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 
Reintegro del IVA 
Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el Impuesto Al 
Valor Agregado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se 
exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y 
activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 
exporten, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses, 
en un tiempo no mayor a 90 días, a través de la emisión de la respectiva nota 
de crédito, cheque u otro medio de pago. El exportador deberá registrarse, 
previo a su solicitud de devolución, en el SRI y éste deberá devolver lo pagado 
contra la presentación formal de la declaración del representante legal del 
sujeto pasivo. 
El IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda de 
servicios que efectúen las entidades y organismos del sector público y 
empresas públicas, les será reintegrado. El Ministerio de Finanzas realizará la 
acreditación en la cuenta correspondiente, pudiendo proveer los fondos al 
Servicio de Rentas Internas para que realice tal acreditación. 
El IVA pagado por personas con discapacidad que estén calificadas por el 
organismo competente, en la adquisición de vehículos ortopédicos o no 
ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén destinados 
para el uso y traslado de personas con discapacidad; tienen derecho al 
reintegro, sin intereses en un tiempo no mayor a 90 días, a través de cheque u 
otro medio de pago. 
Devolución del IVA 
El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la 
demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 
Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz 
Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas 
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politécnicas será reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a 30 días, a 
través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque o transferencia 
bancaria. El Servicio de Rentas Internas deberá devolver el IVA pagado contra 
la presentación formal de la declaración del representante legal. 
Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y 
retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a 
crédito tributario Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al 
Servicio de Rentas Internas la devolución correspondiente acompañando copia 
de los respectivos documentos de exportación. Este derecho puede trasladarse 
únicamente a los proveedores directos de los exportadores. 
5.5. IMPUESTO A LOS CONSUMIDORES ESPECIALES (ICE) 
5.5.1. Objeto del Impuesto 
El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y 
servicios de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de 
la Ley de Régimen Tributario Interno. 
5.5.2. Hecho Imponible y sujeto del Impuesto 
Sujetos pasivos del ICE  
1. Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes gravados con 
este impuesto 
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto 
3. Quienes presten servicios gravados 
5.5.3. Tarifas del Impuesto 
La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o 
bienes importados, se determinará con base en el precio venta al público 
sugerido por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en 
los precios referenciales que mediante resolución establezca anualmente el 
Director General del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se 
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aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en esta Ley. La base 
imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido 
por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con ICE, no será 
inferior al resultado de incrementar al precio ex fábrica o ex aduana, según 
corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización.  Si se 
comercializan los productos con márgenes superiores al mínimo presuntivo 
antes señalado, se deberá aplicar el margen mayor para determinar la base 
imponible con el ICE.  La liquidación y pago del ICE aplicando el margen 
mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen los respectivos 
productos con márgenes mayores, se considerará un acto de defraudación 
tributaria 
El ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado y será pagado respecto de los 
productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o 
importador en una sola etapa. 
Para los casos en los que no se apliquen precios referenciales, las operaciones 
matemáticas a realizarse para identificar la base imponible mayor sobre la cual 
se deberá calcular el Impuesto a los Consumos Especiales ICE, son: 
En base al PVP: 
BASE IMPONIBLE= PVP / ((1+%IVA)*(1 + %ICE VIGENTE)) 
                                               
En base al precio ex – fábrica o ex – aduana 
BASE IMPONIBLE = (PRECIO EX FÁBRICA O EX ADUANA) * (1 + 25%) 
5.5.4. Declaración y pago del ICE 
Los fabricantes de bienes gravados con ICE, así como quienes prestan 
servicios sujetos al impuesto presentarán mensualmente una declaración; por 
las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes 
calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el 
reglamento.  En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará 
en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 
los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 
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Bienes y servicios gravados con el ICE 
 Están gravados con ICE los bienes y servicios descritos en el Art. 82 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno, los mismos que se detallan a continuación: 
TARIFAS DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 
 
 
 
GRUPO I 
 
TARIFA AD 
VALOREM 
 
Productos deltabacoysucedáneosdeltabaco 
(abarcanlosproductospreparadostotalmenteoenparteutilizandocomomat
eriaprimahojasdetabacoydestinadosaserfumados, chupados, 
inhalados, mascados o utilizados como rapé). 
150% 
 
Bebidas gaseosas 10% 
Perfumes y aguas de tocador 20% 
Videojuegos 35% 
Armasdefuego,armasdeportivasymunicionesexceptoaquellasadquiridas
por la fuerza pública 
300% 
Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 
automotrices 
100% 
 
1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, 
conforme el siguiente detalle: 
 
GRUPO II 
 
TARIFA AD 
VALOREM 
 
VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseadehastaUSD20.0
00  
5% 
Camionetas,furgonetas,camiones,yvehículosderescatecuyopreciodeve
nta al público sea de hasta USD 30.000 
5% 
Vehículosmotorizados,exceptocamionetas,furgonetas,camionesyvehíc
ulosderescate,cuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD20.000yde
hasta USD 30.000 
10% 
Vehículosmotorizados,cuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD30
.000 y de hasta USD 40.000  
15% 
Vehículosmotorizados,cuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD40
.000 y de hasta USD 50.000 
20% 
VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD50.
000 y de hasta USD 60.000 
25% 
VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD60.
000 y de hasta USD 70.000 
30% 
VehículosmotorizadoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraUSD70.
000 
35% 
 
2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 
toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 
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VehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseadehastaUS
D 35.000 
0% 
VehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraU
SD 35.000 y de hasta USD 40.000 
8% 
VehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasuperioraU
SD 40.000 y de hasta USD 50.000  
14% 
Vehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasupe
rioraUSD 50.000 y de hasta USD 60.000 
20% 
 
Vehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasupe
rioraUSD 60.000 y de hasta USD 70.000 
26% 
 
Vehículoshíbridosoeléctricoscuyopreciodeventaalpúblicoseasupe
rioraUSD 70.000 
32% 
 
3.Aviones,avionetasyhelicópterosexceptoaquellasdestinadasaltra
nsportecomercialdepasajeros,cargayservicios;motosacuáticas,tric
ares,cuadrones, yates y barcos de recreo:  
15% 
 
 
GRUPO III 
 
TARIFA AD 
VALOREM 
 
Servicios de televisión pagada  15% 
Servicios de casinos, salas de juego(bingo mecánicos) y otros 
juegos de azar 
35% 
 
 
GRUPO IV  
 
TARIFA AD 
VALOREM 
 
 
Lascuotas,membresías,afiliaciones,accionesysimilaresquecobren
asusmiembrosyusuarioslosClubesSociales,paraprestarsusservici
os,cuyomonto en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales 
 
 
35% 
 
 
GRUPO V 
 
TARIFA 
ESPECIAL 
TARIFA AD 
VALOREM 
 
Cigarrillos 0,08 por 
unidad 
N/A 
Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza* 
 
6,20 USD por 
litro de alcohol 
puro 
75% 
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Según Resolución NAC-DGERCGC11-00461 publicada en el Tercer Sup. Del 
Registro Oficial el 30 de diciembre de 2011, la tarifa específica para este 
producto, vigente para el año 2012, es de 6,08 USD por litro de alcohol puro 
Exención para el ICE 
Están exentos del Impuesto a los Consumos Especiales: El alcohol que se 
destine a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción 
de perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o 
concentrados que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el 
alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o 
artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, 
desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos o 
materia prima, se destinen a la producción; los productos destinados a la 
exportación; los vehículos híbridos; y, los vehículos ortopédicos y no 
ortopédicos destinados al traslado de personas con discapacidades, conforme 
a las disposiciones de la Ley sobre Discapacidades. 
Infracciones y Sanciones 
Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago 
del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 
establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, 
conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo 
adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se 
mantendrá hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad 
el Director General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las 
autoridades policiales ejecuten la clausura. 
Adicionalmente la Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 
sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y 
demás normas pertinentes. 
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5.6. Disposiciones Generales 
Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad 
comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y 
los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería 
jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado siempre y 
cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la 
compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus 
subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque 
carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un 
patrimonio independiente de los de sus miembros. 
Cobro de multas.- Los sujetos pasivos que, dentro de los plazos establecidos 
en el reglamento, no presenten las declaraciones tributarias a que están 
obligados, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con 
una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la 
presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado 
según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho 
impuesto. 
Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos de los impuestos al 
valor agregado y a los consumos especiales, obligatoriamente tienen que emitir 
comprobantes de venta por todas las operaciones mercantiles que realicen. 
Dichos documentos deben contener las especificaciones que se señalen en el 
reglamento. 
Valor de la declaración.- Para el cobro de los impuestos establecidos en esta 
Ley y demás créditos tributarios relacionados, determinados en declaraciones o 
liquidaciones por los propios sujetos pasivos, tal declaración o liquidación será 
documento suficiente para el inicio de la respectiva acción coactiva, de 
conformidad con lo previsto en el Código Tributario. 
Diferencias de Declaraciones y pagos.- El Servicio de Rentas Internas 
notificará a los contribuyentes sobre las diferencias que se haya detectado en 
las declaraciones del propio contribuyente, por las que se detecte que existen 
diferencias a favor del fisco y los conminará para que presenten las respectivas 
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declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias, disminuyan el crédito 
tributario o las pérdidas, en un plazo no mayor a veinte días contados desde el 
día siguiente de la fecha de la notificación. 
Orden de cobro o Aplicación de Diferencias.- Si dentro del plazo señalado en el 
artículo anterior, el contribuyente no hubiere presentado la declaración 
sustitutiva, el Servicio de Rentas Internas procederá a emitir la correspondiente 
"Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración" o "Resolución de 
Aplicación de Diferencias" y dispondrá su notificación y cobro inmediato, 
incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones 
siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se 
tratare de impuestos percibidos o retenidos. 
Cruce de información.- Si al confrontar la información de las declaraciones del 
contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio 
contribuyente o por terceros, el Servicio de Rentas Internas detectare la 
omisión de ingresos, exceso de deducciones o deducciones no permitidas por 
la ley o cualquier otra circunstancia que implique diferencias a favor del Fisco, 
comunicará al contribuyente conminándole a que presente la correspondiente 
declaración sustitutiva, en el plazo no mayor a veinte días. Si dentro de tal 
plazo el contribuyente no hubiere presentado la declaración sustitutiva, el 
Servicio de Rentas 
Casos especiales de defraudación.- Además de los casos contemplados en el 
Código Tributario, para los efectos de esta Ley constituyen casos de 
defraudación la falta de emisión o entrega de facturas, notas o boletas de 
venta, la emisión incompleta o falsa de éstas y el no uso o uso parcial de los 
sellos o cualquier otro tipo de documento de control establecido por el 
reglamento de estaLey. 
Facilidades de pago.- Los contribuyentes que paguen sus impuestos una vez 
vencidos los plazos que se establecen para el efecto, deberán autoliquidar y 
cancelar los correspondientes intereses de mora, sin que para el pago de los 
impuestos atrasados, de los intereses y de las multas respectivas se requiera 
resolución administrativa alguna. 
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Sanciones para funcionarios y empleados públicos.- Los funcionarios y 
empleados del Servicio de Rentas Internas que en el desempeño de sus 
cargos incurrieren en las infracciones consideradas en el Título III del Libro II 
del Código Penal, serán sancionados administrativamente por el Director 
General del Servicio de Rentas Internas con una multa de 23,68 USD a 473,68 
USD, sin perjuicio de las penas que establece dicho Código. En caso de que el 
Director General del Servicio de Rentas Internas no aplique las sanciones 
señaladas, el Ministro de Economía y Finanzas procederá a sancionar tanto al 
citado Director como a los funcionarios o empleados infractores. Además, los 
funcionarios y empleados que incurrieren en las mencionadas faltas serán 
cancelados de inmediato. 
Recaudación en instituciones financieras.- Autorizase a la administración 
tributaria para que pueda celebrar convenios especiales con las instituciones 
financieras establecidas en el país, tendentes a recibir la declaración y la 
recaudación de los impuestos, intereses y multas por obligaciones tributarias. 
En aquellas localidades en las que exista una sola agencia o sucursal bancaria, 
ésta estará obligada a recibir las declaraciones y recaudar los impuestos, 
intereses y multas de los contribuyentes en la forma que lo determine la 
administración tributaria, aún cuando tal institución bancaria no haya celebrado 
convenio con el Servicio de RentasInternas. 
Sanciones por no depositar los valores recaudados.- Cuando realizada la 
recaudación respectiva por una institución financiera que menciona esta Ley, 
no se efectúe la consignación de las sumas recaudadas dentro de los plazos 
establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin necesidad de trámite 
previo alguno, intereses liquidados diariamente a la tasa de mora que rija para 
efectos tributarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, 
desde la fecha en que se debió efectuar la consignación y hasta el día en que 
ella se produzca. 
Terminación de los convenios.- El Director General del Servicio de Rentas 
Internas podrá, en cualquier momento, dar por terminado unilateralmente el 
convenio suscrito con las instituciones financieras cuando éstas incumplan las 
obligaciones establecidas en esta Ley, en los reglamentos o en las cláusulas 
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especiales que en tal sentido se incluyan en el convenio respectivo. El 
Presidente de la República reglamentará las condiciones, requisitos y 
sanciones aplicables a las instituciones financieras suscriptoras del convenio. 
Valor de las especies fiscales.- Facultase al Ministro de Economía y Finanzas 
para que fije el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes. 
Art. 120.- Entregas a consignación.- Todas las mercaderías sujetas al impuesto 
a los consumos especiales, que sean entregadas a consignación, no podrán 
salir de los recintos fabriles sin que se haya realizado los pagos del IVA y del 
ICE respectivos. 
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AYUDANTE AYUDANTE 
CAPITULO VI 
7. SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y TRIBUTARIO 
PROPUESTO 
7.1. SISTEMA ADMINISTRATIVO 
6.1.2. Diagnóstico de la situación Actual 
6.1.2.1. Descripción de los procesos existentes 
6.1.2.1.1. PLANEACIÓN 
La empresa desde que se constituyó se dedicó estrictamente a la venta de sus 
productos y servicios más no a organizar debidamente a la empresa sin 
plantear la misión, visión, políticas, valores y principios de la empresa para su 
debido control y logro de su objetivo 
6.1.2.1.2. ORGANIZACIÓN 
La empresa no posee organigrama estructural, funcional y posicional planteado 
claramente debido a que no tiene una administración adecuada la que permitan 
un conocimiento profundo de la estructura de la organización.  
Organigrama Estructural Existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 
PRESIDENTE 
GERENTE 
GENERAL 
AREA 
VENTAS 
AREA 
CONTABILIDAD 
AREA MONITOREO E  
INSTALACIÓN  
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6.1.2.1.3. INTEGRACIÓN DE PERSONAL 
En Colset. Cía. Ltda. Existen muchos vacíos en cuanto se refiere a 
reclutamiento de personal ya que como primera observación se puede 
mencionar los servicios de la contadora la cual presta sus servicios ocasionales 
no se encuentra permanentemente en la empresa. 
En el organigrama estructural además tienen un vacío en el área comercial de 
la empresa ya que el Gerente se encarga de hacer la comercialización y 
distribución del producto a la vez. 
6.1.2.1.4. DIRECCIÓN 
Existe una buena comunicación entre todas las áreas de la empresa tanto de 
forma horizontal como vertical de acuerdo al organigrama de funciones. El 
Gerente en este caso el líder tiene facilidad de comunicación con sus 
empleados para que cumplan con sus labores de forma clara e inmediata.  
Una observación encontrada en la empresa es que los trabajadores no tienen 
capacitaciones continuas y motivación por sus labores realizadas para que 
cumplan con más empeño y traten de llegar a las metas y objetivos planteados 
en la empresa. 
6.1.2.1.5. CONTROL  
El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. 
En cuanto a esto se refiere en la empresa el control de las asistencias, de los 
horarios de entrada y salida de los trabajadores poseen un formulario el cual no 
es tan detallado para poder saber que hicieron durante las 8 horas de trabajo 
los empleados.  
Además existe duplicación de funciones las cuales no permiten el buen 
desempeño en una área específica de cada empleado, lo recomendable seria 
realizar la selección oportuna del personal necesario para que no exista 
equivocaciones en el desempeño de cada uno de ellos. 
El control de la utilización de los motorizados es por turnos ya que son solo dos 
motos y tiene tres empleados que realizan el monitoreo durante las 24 horas 
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del día. Durante ese lapso un trabajador se encarga de la colocación de las 
alarmas en los lugares solicitados. 
6.1.2.2. FORMULARIOS EXISTENTES 
6.1.2.2.1. CONTROL 
COLSET Cía. Ltd. 
CONTROL DE ASISTENCIAS 
Fecha: 
Hora Nombre Firma 
   
   
   
   
   
 
6.1.2.3. APORTES EXISTENTES 
6.1.2.3.1. DIRECCIÓN 
6.1.2.3.2. Objetivo 
Buscar la seguridad y el bienestar de personas naturales y jurídicas, 
salvaguardando sus bienes, brindando seguridad las 24 horas del día con 
equipos de la más alta calidad y monitoreo constante 
6.1.2. Propuesta del diseño e implementación de un sistema 
6.1.2.1. Descripción de procesos administrativos 
6.1.2.1.1. PLANEACIÓN 
La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 
necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto  de la toma de decisiones 
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6.1.2.1.2. ORGANIZACIÓN 
Es la parte de la administración que establece una estructura de los papeles 
que los individuos deberán desempeñar en una empresa con el fin de obtener 
una buena eficiencia. 
6.1.2.1.3. INTEGRACIÓN DE PERSONAL 
La integración de personal implica llenar y mantener ocupados los puestos 
contenidos por la estructura organizacional 
6.1.2.1.4. DIRECCIÓN 
La dirección es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a 
favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 
6.1.2.1.5. CONTROL  
El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes 
6.1.2.2.  FORMULARIOS QUE SE PROPONE 
6.1.2.2.1. CONTROL FORMULARIOS  PROPUESTOS 
 Para conocer las actividades que realizan los empleados deben 
presentar un informe diario de las actividades realizadas mediante el formato 
que a continuación de detalla: 
COLSET Cía. Ltd. 
CONTROL DE ASISTENCIAS 
Fecha: 
Horario de la mañana: 8:00am – 12am 
Nombre Novedad Firma No. Cédula 
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Horario de la tarde: 14:00 pm –18:00 pm 
Nombre Novedad Firma No. Cédula 
    
    
    
    
    
 
Horario Nocturno: 19:00pm – 6:00am 
Nombre Novedad Firma No. Cédula 
    
    
    
    
    
 
Elaborado por: Anita Estacio 
 
 También en cuanto al control de los monitoreo realizados deben tener un 
formulario el cual detalle claramente los pagos realizados por los clientes a  la 
empresa: 
 
COLSET Cía. Ltd. 
MONITOREOS PAGADOS 
MES: ENERO 2012 
Fecha Factura Nº Cliente Empleado Valor 
     
     
     
     
   Total…$  
 
Elaborado por: Anita Estacio 
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 La empresa debe elaborar reportes de las ventas realizadas 
mensualmente para conocer mediante gráficos circulares, barras o líneas como 
se encuentra la empresa en cuanto a sus ventas realizas y poder tomar las 
decisiones oportunas en cuanto se refiere a la comercialización en el mercado 
COLSET Cía. Ltd. 
REPORTE DE VENTAS 
MES: Enero 2012 
FECHA Factura Nº CLIENTE VALOR 
    
    
    
    
    
 
Elaborado por: Anita Estacio 
En cuanto al monitoreo realizado los empleados además deben presentar un 
reporte de los monitoreo realizados durante el día para conocer si se ha 
visitado todos los clientes de la empresa en caso de algún pánico encontrado o 
solo para brindar mayor vigilancia al cliente: 
COLSET Cía. Ltd. 
REPORTE DE MONITOREOS 
MES: Enero 2012 
FECHA CLIENTE GUARDIA 
   
   
   
   
Elaborado por: Anita Estacio 
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6.1.2.3. PROCESOS QUE SE PROPONE 
6.1.2.3.1. Análisis FODA 
6.2.2.3.1.1. Cuadro de análisis de factores internos 
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 
ORGANIZACIÓN Reconocimiento por parte 
del cliente de la buena 
atención que reciben. 
Débiles procesos 
administrativos, 
contables y tributarios 
INSTALACIONES Infraestructura adecuada No existe un buen 
ambiente físico 
RECURSO HUMANO Personal técnicamente 
capacitado 
Duplicación de 
funciones 
VENTA -  MERCADO Variedad de productos y 
capacidad en el servicio. 
Falta de estudio del 
mercado 
CRECIMIENTO Establecidos claramente el 
objetivos. 
Falta de misión, visión, 
estrategias, políticas y 
valores. 
 
6.2.2.3.1.2. Cuadro de análisis de factores externos 
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
ECONÓMICOS Ubicación en un lugar 
comercial, con personas 
de altos recursos. 
Robos por la ubicación. 
POLÍTICOS Promoción de productos 
nacionales  
Alza de aranceles en la 
importación del 
producto. 
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COMPETENCIA Pocas empresas de 
seguridad en el sector. 
Nuevos productos en el 
mercado por parte de la 
competencia. 
TECNOLOGÍA Buscar mejoramiento  
del sistema de 
seguridad. 
Desarrollo constante de 
la tecnología. 
CLIENTES Existe espacio para 
expandir la oferta en el 
mercado 
Demanda no constante 
todo el año 
PROVEEDORES Variedad de productos 
con precios bajos 
Escases de productos  
 
6.2.2.3.2. PLANEACIÓN PROPUESTA 
6.2.2.3.2.1. Misión  
Proveer servicios  profesionales de seguridad privada  a organizaciones 
y clientes en general brindando protección y vigilancia integral, diseñando y 
aplicando mecanismos y procedimientos  adecuados a la necesidad exclusiva 
de nuestros clientes, contribuyendo activamente a su productividad y desarrollo 
en un ambiente seguro. 
6.2.2.3.2.2. Visión 
En COLSET CIA. LTDA.estamos altamente comprometidos con la 
consecución de una calidad de vida para los miembros de nuestra sociedad. 
Por eso día a día, nos queremos proyectar como líderes en la prestación de 
servicios integrales de seguridad privada, en el manejo de riesgos, con 
elevados estándares de calidad, a nivel Nacional, dotando a nuestros clientes y 
empleados satisfacción total, en el lapso de 3 años. 
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6.2.2.3.2.3. Objetivo 
Buscar la seguridad y el bienestar de personas naturales y jurídicas, 
salvaguardando sus bienes, brindando seguridad las 24 horas del día con 
equipos de la más alta calidad y monitoreo constante.  
6.2.2.3.2.4. Políticas 
POLÍTICA DE CALIDAD 
COLSET Cía. Ltda. Es una empresa que brinda Servicios de Seguridad 
Privada, con personal altamente capacitado y equipos idóneos cuya finalidad 
es satisfacer las necesidades de sus clientes a través de la mejora continua de 
los procesos. 
POLÍTICA INTEGRADA 
COLSET Cía. Ltda.garantiza la satisfacción de los clientes, comunidad, 
colaboradores y socios, mediante; 
 El desarrollo permanente del talento humano y asistencia técnica oportuna, 
el mejoramiento continuo de sus procesos de comercialización. 
 La mejora de la seguridad de sus colaboradores proporcionando un 
adecuado ambiente de trabajo, para prevenir los riesgos y accidentes 
laborales. 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
Promover para todos los procesos de servicios la tecnología mas 
adecuada para: 
 
 El cuidado de la salud. 
 La minimización de riesgo de accidentes  
 El aprovechamiento más eficiente de los recursos. 
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6.2.2.3.2.5. ESTRATEGIAS 
 Fomentar la otorgación de facilidades a los clientes a través de la mejora 
continua de los precios  y ofertando servicios de la más alta calidad. 
 Fomentar las buenas relaciones con los clientes manejando una 
comunicación clara y eficiente  
 Buscar nuevos nichos de mercado con la finalidad de dirigir apropiadamente 
los productos y servicios hacia los clientes. 
 Desarrollar un programa de incentivos por desempeño con todos los 
empleados, de tal manera que se motiven y eliminen las actividades 
negativas y así minimizar el efecto de acontecimientos externos. 
6.2.2.3.2.6. PRINCIPIOS Y VALORES 
Principios 
 Excelencia en el servicio 
 Personal Calificado 
 Ambiente de trabajo dinámico 
 Atención personalizada 
 Experiencia 
 Profesionalismo 
 Conocimiento 
Valores 
 Puntualidad 
 Cordialidad 
 Responsabilidad 
 Compañerismo 
 Respeto 
 Ética 
 Confiabilidad 
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6.2.2.3.3. ORGANIZACIÓN PROPUESTA 
6.2.2.3.3.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anita Estacio 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENTE 
GERENTE GENERAL 
SECRETARIA 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
GERENTE 
FINANCIERO 
GERENTE 
COMERCIAL 
RRHH COMPRAS 
LOCALES 
CONTADOR 
VENDEDOR 
BIENES 
VENDEDOR 
SERVICIOS 
BODEGA 
TESORERO 
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6.2.2.3.3.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Anita Estacio 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Análisis situación de la Cía. 
 
PRESIDENTE 
Vigila operaciones 
GERENTE GENERAL 
Planifica labores 
SECRETARIA 
DEPARTAMENTOA
DMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
RRHH 
Coordinación 
del personal 
Selección 
COMPRAS 
LOCALES 
Adquisiciones 
CONTABILIDAD 
 Inventarios 
 Facturación 
 Tesorería 
 Cuentas por 
pagar 
 Cuentas por 
cobrar 
 Activos Fijos 
 
VENTAS 
Ofrece el 
Producto 
INSTALACIÓN Y 
MONITOREO 
Vigilancia 
Mantenimiento 
BODEGA 
Ingreso y  buen 
almacenamiento 
de mercadería 
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6.2.2.3.4. INTEGRACIÓN DE PERSONAL PROPUESTO 
En una empresa se debe realizar en base a la identificación de los 
requerimientos de trabajo, la realización de un inventario del personal 
disponible y el  reclutamiento, selección, ubicación, ascenso, evaluación, 
planeación profesional, compensación  tanto de los candidatos a ocupar 
puestos como de los ocupantes de estos en un momento dado, a fin de lograr 
la eficaz y eficiente realización de las tareas.  
Para lo cual se propone la integración de un Gerente en el área de 
Comercialización el cual se dedique específicamente en cuanto se refiere a la 
comercialización y distribución de los bienes y servicios de propiedad de la 
empresa, claro mediante un reclutamiento y selección adecuada del personal 
en base a pruebas técnicas, psicológicas, experiencia y ambiciones que desea 
conseguir en beneficio de la institución. 
Además se debería tener constantemente una persona que lleve la contabilidad 
con el fin que los socios conozcan detalladamente la situación de la empresa 
constantemente y sepan la forma como se lleva la contabilidad y así tomar 
decisiones futuras en cuanto se refiere al logro de la misión y objetivos que la 
empresa pretende conseguir. 
6.2.2.3.5. DIRECCIÓN PROPUETA 
En cuanto a la motivación y capacitación del personal de atención al cliente, es 
recomendable realizar un plan operativo anual, el cual contenga 
detalladamente el presupuesto y tiempo a utilizar. 
6.1.2.4. INTERCONEXIÓN MODULAR 
Para el mejor proceso administrativo debe existir un enlace entre las áreas de 
la empresa con el fin de que se encuentren informadas de las actividades que 
tienen que ejecutar, de manera que la comunicación tiene que fluir en cuanto al 
organigrama funcional se refiere no solo por niveles jerárquicos sino todos 
tienen que estar informados de manera horizontal y vertical,  de cómo marcha 
la empresa para brindar sus servicios a ella. 
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Elaborado por: Anita Estacio 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Análisis situación de la cía. 
 
PRESIDENTE 
Vigila operaciones 
GERENTE GENERAL 
Planifica labores 
SECRETARIA 
DEPARTAMENTOA
DMINISTRATIVO 
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
RRHH 
Coordinación 
del personal 
Selección 
COMPRAS 
LOCALES 
Adquisiciones 
CONTABILIDAD 
 Inventarios 
 Facturación 
 Tesorería 
 Cuentas por 
pagar 
 Cuentas por 
cobrar 
 Activos Fijos 
 
VENTAS 
Ofrece el 
Producto 
INSTALACIÓN Y 
MONITOREO 
Vigilancia 
Mantenimiento 
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6.3. SISTEMA CONTABLE  
6.2.1. Diagnóstico de la situación Actual 
6.2.1.2. Descripción de  los procesos existentes 
La contabilidad de Colset. Cía. Ltda. Empieza desde el año 2010 de lo cual no 
poseen documentación alguna de los procesos contables de la empresa, en los 
que incluye la jornalización, mayorización, balance de comprobación, ajustes, 
reclasificaciones contables y los Estados Financieros debido a que la 
contabilidad durante estos años fue llevada fuera de  la empresa y solo se 
realizaban pagos en el SRI en cuanto a declaraciones se refiere  
6.2.1.3. Formularios Existentes 
Poseen facturas y comprobantes de retención para el pago de los honorarios 
prestados por la contadora ya que los realizan mediante factura. 
6.2.1.4. Aportes Existentes 
Cómo observación la ausencia del proceso contable completo dentro de la 
institución en este caso de Colset. Cía. Ltda. ya que esto perjudica a la 
empresa llegando a suponer que no se realiza la contabilidad adecuadamente. 
6.2.2. Propuesta del diseño e implementación de un sistema 
 6.2.2.1. Descripción de procesos contables 
En la organización para un análisis minucioso de los socios deben tener toda la 
información financiera necesaria con fin de poder tomar las decisiones 
adecuadas para beneficio de la empresa. 
EL PLAN GENERAL DE CUENTAS 
Es un listado de cuentas ordenada sistemáticamente, para registrar los hechos 
contables, que permite  presentar a la gerencia estados financieros, para la 
toma de decisiones y un adecuado control en función de las necesidades de 
información que requiere la gerencia. 
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JORNALIZACIÓN 
Es registrar las transacciones por primera vez en libros adecuados, mediante la 
forma de asiento contable conforme vayan ocurriendo 
MAYORIZACIÓN 
Es trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se 
encuentran jornalizados respetando la ubicación de cifras. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
Es uninstrumento financieroque se utiliza para visualizar la lista del total de 
los débitos y de los créditos de las cuentas, junto alsaldode cada una de ellas 
ya sea deudor o acreedor. De esta forma, permite establecer unresumen 
básico de un estado financiero. 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES CONTABLES 
Los ajustes permiten  presentar saldos razonables mediante la depuración 
oportuna y apropiada de todas las cuentas que, por diversas causas, no 
presentan valores que puedan ser comprobados y  por ende, no denotan la real 
situación económica y financiera de la empresa. 
ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE RESULTADOS 
El estado de resultados muestra el resultado de las operaciones  de una 
empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida obtenidas; proporciona 
la utilidad neta de la empresa mediante un resumen durante un periodo 
determinado. 
BALANCE GENERAL 
Es un informe contable o resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que le 
deben, de lo que debe, y de lo que realmente les pertenece a sus propietarios o 
socios a una fecha determinada, de forma sistemática y ordenada. 
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ESTADO DE EVALUACIÓN DEL PATRIMONIO 
Es preparado al final del periodo, con el propósito de demostrar objetivamente 
los cambios ocurridos en las partes  patrimoniales, el origen de dichas 
modificaciones y la posición actual de Capital contable, mejor conocido como 
Patrimonio 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
Es el informe contable principal que presenta de forma significativa, resumida y 
clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los 
diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados 
durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial recaudar y 
usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en 
función de su liquidez presente y futura. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Las notas a los estados financieros, como presentación de prácticas contables 
y revelación de la empresa, son parte integral de todos y cada uno de los 
estados financieros, las mismas deben prepararse por los administradores 
6.2.2.2. Formularios que se propone 
Tener en la empresa el libro diario 
COLSET. CIA.LTDA. 
LIBRO DIARIO GENERAL 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO 
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LIBRO MAYOR GENERAL 
EMPRESA X 
LIBRO MAYOR GENERAL 
Cuenta : caja general   
código: 1.1.01 
    
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN No As. MOVIMIENTO SALDO 
   
DEBE HABER DEUDOR  ACREEDOR 
      
  
      
  
      
  
              
 
Los ya mencionados serían los formularios básicos del proceso contable ya a 
continuación algunos  formularios para: 
RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN 
REQUISICIÓN DE 
MATERIALES   Nº  000 
Artículos de oficina/mobiliarios y equipos Fecha de Elaboración: 
Unidad Solicitante:  Código:  
Código del 
Articulo 
unidad de 
medida Descripción Cantidad Solicitada 
        
        
        
        
        
        
Observaciones:  
Elaborado por:    Autorizado por:   
Recibido por:  
Elaborado por: Anita Estacio 
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ORDEN DE INGRESO (RECEPCIÓN EN BODEGA DE LO ADQUIRIDO) 
ORDEN DE INGRESO A BODEGA 
    Fecha: 
  
Nº0000 
    CANTIDAD CARACTERISTICAS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
        
        
        
        
        
        
    SUBTOTAL   
  
12%IVA   
 
(firma) O% IVA   
    TOTAL   
Recibí Conforme 
  
 
6.3.2.3. Procesos que se propone 
Realizar internamente los procesos contables en la empresa y cumplir políticas 
contables y respectivas notas aclaratorias. 
6.3.2.4. Registro Cantable 
La  aplicación contable se encuentra en el capítulo 7 con todo el proceso 
contable que se propone que debe realizar. 
6.2.2.5.  Interconexión modular 
Deben estar conectadas o  tener relación todas las áreas de la empresa en 
este caso con el fin de poder facturar, realizar roles de pago, cancelar deudas 
pendientes de la organización, constatar los inventarios que posee la empresa,  
etc. 
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6.4 SISTEMA TRIBUTARIO 
6.4.1 Diagnóstico de la situación Actual 
7.3.1.1. Describir los procesos existentes 
E obtenido de la página de SRI los siguientes formularios emitidos para realizar 
sus pagos los cuales los ha realizado mediante los formularios 104 para la 
Declaración del impuesto del valor agregado y el 103 para  la declaración de 
retenciones en la fuente. 
Formularios Existentes 
6.3.2 Propuesta del diseño e implementación de un sistema 
6.3.2.1. DECLARACIONES DE LAS RETENCIONES EN  LA FUENTE  
Declaraciones de la retención en la fuente  
La declaración de retención en la fuente de impuesto a la renta se presentara 
en forma mensual en el formulario SRI 103 en los medios, forma y condiciones 
que lo establezca el servicio de Rentas Internas. 
Cuando un agente de retención no realice retenciones en la fuente durante uno 
o varios periodos estará obligado a presentar la declaración en forma 
informativa. 
Cuando él a gente de retención tenga sucursal o agencia deberá presentar la 
declaración mensual en forma consolidada. 
Plazos para la declaración 
Los agentes de retención presentarán la declaración de los valores retenidos y 
los pagará en el siguiente mes de acuerdo al noveno digito del Registro único 
de contribuyente en las fechas que se indican a continuación. 
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Noveno 
Dígito 
Personas 
Naturales 
Sociedades 
1 10 de marzo 10 de abril 
2 12 de marzo 12 de abril 
3 14 de marzo 14 de abril 
4 16 de marzo 16 de abril 
5 18 de marzo 18 de abril 
6 20 de marzo 20 de abril 
7 22 de marzo 22 de abril 
8 24 de marzo 24 de abril 
9 26 de marzo 26 de abril 
0 28 de marzo 28 de abril 
 
En este caso Colset tiene como numero de RUC: 10917300 88001. 
Sería el 24 del mes siguiente. Si la fecha de vencimiento coincide con el día de 
descanso obligatorio o feriado aquella se trasladará al siguiente día hábil. 
Sanciones 
Los contribuyentes que presenten sus declaraciones fuera de los plazos 
previstos en el reglamento, deben calcular e incluir en sus declaraciones los 
intereses y las multas correspondientes por mes o fracción de mes. 
Esquema del cálculo de la multa e interés para la liquidación de las 
retenciones en la fuente de impuesto  a la renta. 
Si la declaración causa impuesto: 
La multa será el 3% por mes o fracción de mes (324,12 * 3%, sin que exceda 
del 100% 
El interés se aplicará  en base al porcentaje emitido por el SRI  
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Distribución de la recaudación del impuesto a la renta 
El producto del impuesto a la renta se deposita en la cuenta del servicio de 
rentas internas que para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador. 
Una vez efectuados los respectivos registros contables, los valores 
correspondientes se trasferirán en el plazo máximo de 24 horas a la cuenta 
corriente del tesoro Nacional. 
6.3.2.2. CONTENIDO DEL FORMULARIO DEL SRI 103 
La retención en la fuente del impuesto a la renta de las personas naturales 
obligadas a  llevar contabilidad se declara en el formulario SRI 103, en el cual 
se debe consolidar las retenciones efectuadas en las compras durante cada 
mes. 
El formulario contiene un instructivo detallado que permite al contribuyente 
registrar la base imponible y su respectiva retención, en el se presentara los 
siguientes grupos: 
6.3.2.2.1. Identificación de la declaración 
En estos campos se debe identificar claramente el año, el mes al que 
corresponde la declaración y número de formulario que sustituye en el caso de 
ser necesario. 
 
 
 Mes.- Registre el mes del período al que corresponde la declaración 
Año.- Año del período al que corresponde la declaración.  
N° Formulario que sustituye.- En el caso de declaración sustitutiva, registrar en 
este campo el No. del formulario de la declaración que se sustituye. 
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6.3.2.2.2. Identificación del contribuyente  
Aquí se da a conocer el número del RUC; la razón social o apellidos y nombres 
completos del agente de retención. 
Razón Social o Apellidos y Nombres completos.- Registre de la misma forma 
como consta en el documento del RUC otorgado por el SRI. 
 
6.3.2.2.3. Retenciones por pagos dentro del País 
En estos campos se va a registrar cada una de las retenciones que se efectúan 
al momento de realizar compras dentro del territorio ecuatoriano como también 
las retenciones de los trabajadores en relación de dependencia que superen o 
no la base. 
 
 
6.3.2.2.4. Retención por pagos al exterior 
En estos campos se va a registrar las retenciones que se efectúan al momento 
de realizar compras en el exterior sea de un bien o servicio que estén 
gravados. 
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6.3.2.3. CONTENIDO DEL FORMULARIO SRI 104 
El impuesto al valor agregado de las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad se declara en el formulario SRI 104 cada mes sea como agente de 
percepción o agente de retención. 
El  formulario contiene un instructivo detallado que permite al contribuyente 
registrar correctamente la base imponible de las ventas, de las compras con su 
respectivo impuesto; en él se presentan los siguientes grupos: 
6.3.2.3.1. Identificación de la declaración 
En estos campos se debe identificar claramente el año, el mes al que 
corresponde la declaración. En el caso de que se trate de una declaración 
sustitutiva debe escribir el número del formulario original en el campo 104. 
 
6.3.2.3.2. Identificación del sujeto pasivo 
Aquí se da a conocer el número de RUC; la razón social, denominación o 
apellidos y nombres completos del agente de percepción o retención. 
 
6.3.2.3.4. Resumen de ventas y otras operaciones del periodo que declara  
 En la columna del valor neto deberá registrarse los valores brutos restados los 
descuentos y devoluciones que afecten a las ventas del período declarado.  
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403 404 Ventas gravadas con tarifa 0% que no dan derecho a crédito 
tributario.- Aplique condiciones del Art. 66 de la LRTI y 157 del RALRTI. 
405 – 406 Ventas gravadas con tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario.- 
Aplique condiciones del Art. 57 y 66 de la LRTI y 153 del RALRTI. Ej. Ventas 
gravadas con tarifa 0% a exportadores, Ventas a instituciones del Estado y 
empresas públicas en las que el hecho generador se haya producido desde el 
01 de enero del 2008 hasta el 31 de octubre del 2009, ventas de paquetes de 
turismo receptivo, servicios de transporte terrestre público de pasajeros en 
buses de servicio urbano. 
431 Transferencias no objeto o exentas de IVA.- Transferencias no objeto Ref. 
Art. 54 de la LRTI incluir inmuebles. Transferencias exentas Ref. Art. 158 y 160 
Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 
432 – 433 Notas de crédito por compensar próximo mes.- De no compensarse 
totalmente las notas de crédito en el mes declarado, el saldo pendiente por 
compensarse en el próximo mes deberá registrarse en estos campos 
434 – 444 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo).- Estos 
campos solamente serán consignados por el INTERMEDIARIO, y 
corresponden a los valores netos que le han sido reembolsados en el período 
que declara, en ellos se incluyen transacciones con tarifa 0% y 12%. Estos 
valores son informativos y no se considerarán en el cálculo del Impuesto 
Generado (casillero 429). 
480 – 481 Total transferencias gravadas 12% a contado y a crédito este mes.- 
Ref. Art. 67 de la LRTI y 159 del RALRTI. 
484 Impuesto a liquidar en este mes.- Mínimo deberá registrar el 12% de IVA 
del monto registrado en el casillero 480, y sumar de ser el caso el 12% de IVA 
del monto registrado en el casillero 481. 
485 Impuesto a liquidar en el próximo mes.- Reste los valores registrados en 
los casilleros 482 y 484. Este valor deberá consignarlo en el casillero 483 de su 
declaración del siguiente período. 
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6.3.2.3.5. RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE 
DECLARA 
501 – 502 Adquisiciones gravadas tarifa 12% (con derecho crédito tributario).- 
Aplique condiciones del Art. 66 de la LRTI y 153 del RALRTI. Dentro del 
casillero 501 incluya importaciones de servicios y recuerde consignar en el 
casillero 725 la totalidad del impuesto que debió ser retenido en estos pagos.  
503 Adquisiciones gravadas con tarifa 12% que no dan derecho a crédito 
tributario.- Aplique condiciones del Art. 66 de la LRTI y 157 del RALRTI. 
504 Importaciones.- Registre el valor en aduana mas los impuestos (ICE), 
aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 
declaración de importación. Ref. Art. 59 de la LRTI 
518 Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE.- Registre las compras 
realizadas a los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RISE). 
Ref. Art. 224 del RALRTI. 
Estos campos permiten conocer cuál es el valor de crédito tributario aplicable 
en ese mes y el cálculo del factor de proporcionalidad para determinar el 
crédito tributario para el próximo mes, este factor será un número decimal no 
un porcentaje 
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532 Adquisiciones Exentas del Pago de IVA.- Ref. 125, 158, 160 y 166 Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 
533 – 534 Notas de crédito por compensar el próximo mes.- De no se 
compensarse totalmente las notas de crédito en el mes declarado, el saldo 
pendiente por compensarse en el próximo mes deberá registrarse en estos 
campos. 
535 Pago neto por concepto de reembolso de gastos del intermediario 
(informativo).- Registre los valores netos de las transacciones sujetas a 
reembolso con tarifa 0% y 12%, valores que serán informativos y no se 
considerarán en el cálculo del Total Impuesto.  
553 Factor de proporcionalidad para crédito tributario.- Sume las ventas netas 
gravadas con tarifa 12% más las ventas netas con tarifa 0% que dan derecho a 
crédito tributario, más las exportaciones de bienes y servicios y este resultado 
divida para el total de ventas y otras operaciones. Aplique la fórmula: 
(411+412+415+416+417+418)/419. 
554 Crédito tributario aplicable en este período.- Registre el valor del crédito 
tributario de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad conforme 
al Art. 66 de la LRTI. 
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6.3.2.3.6. RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
601 Impuesto causado.- Si este casillero tiene consignado algún valor, no debe 
registrar valor alguno en el casillero 602. 
602 Crédito tributario aplicable en este período.- Si este casillero tiene 
consignado algún valor, no debe registrar valor alguno en el casillero 601. 
605 – 607 Saldo crédito tributario del mes anterior.- Registre el valor del saldo 
de crédito tributario IVA acumulado al periodo de declaración, desglosado por 
el crédito proveniente del IVA en compras e importaciones y del IVA por 
retenciones que le han sido efectuadas, de acuerdo a su contabilidad.  
609 Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este 
período.- Registre el valor de las retenciones de IVA que le efectuaron en el 
mes al que corresponde esta declaración.  
611 Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en 
el mes.- Registre el valor del IVA devuelto en el período declarado a través de 
resolución y el IVA rechazado por no haber sido considerado como crédito 
tributario en tal resolución al haber incumplido las normas legales y 
reglamentarias, para que sea restado de su Crédito Tributario Acumulado. 
613 Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable 
al crédito tributario.- Ref. Art. 157 núm. 3 RALRTI, Art. 93 b, 116 y 157 Código 
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Registre el valor de IVA 
devuelto por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador en el período que 
declara.  
615-617 Saldo crédito tributario para el próximo mes.- Registre el saldo de 
crédito tributario que no ha podido ser compensado y se acumula al siguiente 
periodo por adquisición e importaciones y por retenciones en la fuente de IVA 
que le han sido efectuadas. 
621 IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de 
azar.- Constituye el impuesto mínimo a pagar sin lugar a deducción por crédito 
tributario. Ref. Art. 171 del RALRTI. 
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6.3.2.3.7. Agentes de retención del impuesto al valor agregado  
721, 723 Y 725 Retenciones en la fuente de IVA.- Registre el valor de las 
retenciones, del 30%, 70% y 100% efectuadas en su condición de Agente de 
Retención de acuerdo con la normativa tributaria vigente. Dentro de las 
retenciones del 100% se deberá incluir el IVA presuntivo retenido en la 
comercialización de combustibles Ref. Art. 63 de la LRTI  
890 Pago Previo Informativo.- Registre el valor del impuesto, intereses y 
multas, pagados a través de la declaración a sustituir. Cuando este campo 
tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el campo 104. 
 
6.3.2.3.8. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 
En los casos que existan pagos previos o parciales por parte del sujeto pasivo 
y que su obligación tributaria comprenda además del impuesto, interés y multas 
(declaraciones sustitutivas) se deberá imputar los valores pagados, primero a 
intereses, luego al impuesto y finalmente a multas. 
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Notas:  
 Por cada declaración sustitutiva se deberá seguir este procedimiento.  
 Cada pago realizado anteriormente se deberá considerar como pago previo el 
impuesto, interés y multa.  
 El nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la última 
declaración presentada hasta la fecha de pago de la nueva declaración.  
 
908, 910 y 912 Notas de Crédito No.- Detalle el número registrado en el 
documento de la Nota de Crédito con la cual se desee realizar el pago..  
916 y 918 No. de Resolución.- Registre el número de la Resolución en la cual 
se le autoriza a realizar la compensación. 
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CAPITULO VII 
2 APLICACION PRACTICA  
2.1. Planteamiento 
Planteamiento de transacciones COLSET CIA. LTDA, correspondiente al mes de 
enero del 2012, en razón de que durante el ejercicio económico son similares:  
 El 7 de enero del 2012 la empresa paga de arriendo de oficina $250 mediante 
una liquidación de compra. 
 El 7 de enero del 2012 la empresa el cobro del monitoreo realizado a Servimaq 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Bolívar Vega 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Mundimaquinascia. Ltda. 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Sra. Norma Flores 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Sr. Juan Pablo Vaca. 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Sr. RodríguezSánchez Hugo 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Sr. Pablo Vega 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Oswaldo Aguilar 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr.Campo Mendoza. 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr.Jaime Galiano 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Milton Ortiz 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Ruth Vinuesa 
 El 7 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Milton Ferigra 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Hipatia Pozo 
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 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Hunter Guerra. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Samanta Meza. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Fredy Pipíales 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Daniel Montenegro. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Diana Gómez. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Ladecc. Cía.  
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Victoria Escobar. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Paulina Rocha. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Mauro Arboleda. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
la Cooperativa  San  Antonio 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Emperatriz Viteri. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Gabriela Vega 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Carlos Aus. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Andrés Chuquin 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Susan Paguanquiza. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Multitransporte. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Pablo García. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Ing. Almeida. 
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 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
PlantiresAlavés 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Magdalena Chicaiza. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Flota Imbabura. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Consuela Pilotaxi. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Edwin Terán. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr.MiltonLara 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Cooperativa de ahorro y crédito Socio Indígena. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Jonatán Reyes 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Jaime Játiva. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Violeta Luscarrido. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Mony Creaciones Cía. Ltda. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Texgori Cía. Ltda. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Jessy Barba 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Servimaq 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Maruja Rodríguez 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Colegio de Odontólogos de Imbabura. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
la Diócesis de Ibarra. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Mirian Mena 
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 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. WillianMorales. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Instituto Tecnológico Superior Alberto Enríquez. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Blanca Pozo. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Sandra Jácome. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. María Yuros. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. José Estévez. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Roberto Venalcazar. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Mundo motos. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. María Endara. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Álvaro Piedra. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Araceli Cazares. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. María Yépez. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Newman Pozo. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Norma Flores. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Yuri Gómez 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado  a 
Compundaes. S.A. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado a 
Asesaf. Cía. Ltda. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sra. Catalina Bolaños. 
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 El 10 de enero del 2012 la empresa vende a la Sra. Norma Flores.  52 metros 
de cerca eléctrica  a $ 10 y un  1 Kit de electrificador a $250. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Carlos Padilla. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa realiza el cobro del monitoreo realizado al 
Sr. Bolívar Montenegro. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa vende a Marketing World wide una alarma 
por el valor de $179 másIVA. 
 El 10 de enero del 2012 la empresa  vende  al Sr. Cesar Báez, 10.5 de cerca 
eléctrica a $10.72 cada metro más IVA. 
 El 04 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Ferro eléctrico 2, 
materiales a $12.85  
 El 04 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Ferro eléctrico 2, 
materiales a $12.85 
 El 09 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Ferro eléctrico 2,  
una alarma a $134.85 incluye IVA además incluye 3.50 de flete realizado. 
 El 09 de enero del 2012 la empresa realiza mantenimiento de la moto a $15.89. 
 El 11 de enero del 2012 la empresa compra combustible a Petrocomercial a 
$8.93 másIVA. 
 El 11 de enero del 2012 la empresa realiza el mantenimiento de la moto  a 
$5.50. 
 El 11 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Ferro eléctrico 2, 
materiales a $2.23 
 El 12 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Puntuare centro 
ferretero, materiales a $8.75. 
 El 12 de enero del 2012 la empresa compra a almacenes Puntuare centro 
ferretero, materiales a $11.61. 
 El 12 de enero del 2012 la empresa compra a Corporación Bricostore centro 
ferretero, materiales a $162 
 El 13 de enero del 2012 la empresa realiza mantenimiento en Lavadora de 
Carros Panamericana  a $4.46. 
 El 14 de enero del 2012 la empresa realiza mantenimiento de motos  en Moto 
House  a $21.43 
 El 15 de enero del 2012 la empresa compra combustible  en gasolinera Energi 
Gas  a $11.61 
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 El 16 de enero del 2012 la empresa cancela honorarios contables mediante 
factura por un valor de $80 del mes de diciembre. 
 El 17 de enero del 2012 la empresa compra materiales a Mundo eléctrico  a 
$17.68. 
 El 19 de enero del 2012 la empresa compra Kit de alarma y Cámara a 
Sistemas de Seguridad  a $309. 
 El 20 de enero del 2012 la empresa compra materiales a Multi Ferretería  a 
$15.30 
 El 21 de enero del 2012 la empresa compra combustible  en gasolinera Energi 
Gas  a $8.93 
 El 23 de enero del 2012 la empresa compra combustible  en gasolinera Energi 
Gas  a $4.43 
 El 23  de enero del 2012 la empresa compra Kit de alarma y a Importadora 
Ochoa  a $117.86. 
 El 24  de enero del 2012 la empresa compra materiales  y a Mundo Eléctrico a 
$18.75. 
 El 25 de enero del 2012 la empresa realiza mantenimiento en Lavadora de 
Carros Panamericana  a $4.46. 
 El 26 de enero del 2012 la empresa realiza mantenimiento en Moto House a 
$44.64 
 El 27 de enero del 2012 la empresa compra combustible  en gasolinera Energi 
Gas  a $8.23 
 El 30 de enero del 2012 la empresa compra materiales  a Multi Ferretería  a 
$5.18 
 El 31 de enero del 2012 la empresa compra combustible  en gasolinera Energi 
Gas  a $8.93 
 Se cancela siempre en efectivo. 
 Se realiza pago a empleados 450 gerente, 300 los dos guardias. 
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COLSET CIA LTDA.  
PLAN GENERAL DE CUENTAS CODIFICADO 
  
 1. ACTIVOS 
1.1. CORRIENTE 
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
1.1.1.01 CAJA 
1.1.1.02 BANCOS 
  
1.1.2. CLIENTES 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR  
1.1.2.02 (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  
1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS 
1.1.3.01 INVENTARIO ALARMAS 
1.1.3.02 INVENTARIO CÁMARAS CCTV  
1.1.3.03 INVENTARIO GRABADORA DE VIDEO 
1.1.3.04 INVENTARIO MOTORES AUTOMÁTICOS PARA PUERTAS 
1.1.3.05 INVENTARIO CENTRALES TELEFÓNICAS 
1.1.3.06 INVENTARIO ELECTRIFICADOR 
1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES 
1.1.3.08 INVENTARIO BATERÍAS 
1.1.3.09 INVENTARIO CERCA ELÉCTRICA 
1.1.3.10 INVENTARIO SENSORES 
1.1.4. ANTICIPOS Y PREPAGOS 
1.1.4.01. ANTICIPO A EMPLEADOS 
  
1.1.4.02 IMPUESTOS 
1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS 
1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS 
1.1.4.02.01.02 12% IVA  COMPRA  ACTIVOS FIJOS 
1.1.4.02.02 IVA RETENIDO 
1.1.4.02.02.01 30% IVA RETENIDO 
1.1.4.02.02.02 70% IVA RETENIDO 
1.1.4.02.02.03 100% IVA RETENIDO 
1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO 
1.1.4.02.03.01 1% IMPUESTO RETENIDO 
1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO 
1.1.4.02.03.03 8% IMPUESTO RETENIDO 
1.1.4.02.03.04 CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA 
1.1.4.02.03.05 CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL  IVA 
  
1.1.4.03 PAGADOS POR ADELANTADO 
1.1.4.03.01 ARRIENDO PAGADO POR ADELANTADO 
  
1.2. NO CORRIENTE 
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.1.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
1.2.1.01.01 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.01.02 EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.01.04 VEHÍCULOS 
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1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
1.2.1.02.01 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.02.02 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.02.03 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
1.2.1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS 
  
1.2.2 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 
1.2.2.01 AMORTIZA. ACUMUL. 
  
2. PASIVOS 
2.1. CORRIENTE 
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 
  
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 
2.1.2.01 SUELDOS POR PAGAR 
2.1.2.02 9.35% IESS APORTE PERSONAL POR PAGAR 
2.1.2.03 12.15% IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR 
2.1.2.04 FONDO DE RESERVA POR PAGAR 
2.1.2.05 13er SUELDO POR PAGAR 
2.1.2.06 14to SUELDO POR PAGAR 
2.1.2.07 VACACIONES POR PAGAR  
2.1.2.08 LIQUIDACIONES POR PAGAR 
2.1.2.09 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 
  
2.1.3 IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.3.01 IVA VENTAS 
2.1.3.01.01 12% IVA VENTAS 
2.1.3.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 
2.1.3.02.01 30% RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 
2.1.3.02.02 70% RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 
2.1.3.02.03 100% RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA 
2.1.3.03 RETENCIONES EN LA FUENTE  
2.1.3.03.01 RETENCIÓN EN LA FUENTE EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
2.1.3.03.02 10% HONORARIOS PROFESIONALES 
2.1.3.03.03 1% MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
2.1.3.03.04 1% TRANSF.  BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 
2.1.3.03.05 8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 
2.1.3.03.06 PAGO DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 
2.1.3.03.07 1% OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 
2.1.3.03.08 2% OTRAS RETENCIONES POR PAGAR 
2.1.3.04 IMPUESTO A LA RENTA  
2.1.3.04.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
  
2.2.  NO CORRIENTE 
2.2.1. PRÉSTAMO BANCARIO 
2.2.1.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 
  
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL  
3.2. RESULTADOS 
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
3.2.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
3.2.3, RESULTADOS ACUMULADOS 
3.2.3.01 UTILIDADES ACUMULADAS 
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3.2.3,02 PÉRDIDAS ACUMULADAS 
  
4. INGRESOS 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1. VENTAS 
4.1.1.01 VENTA BIENES 
4.1.1.01.01 ALARMAS 
4.1.1.01.02 CAMARAS CCTV  
4.1.1.01.03 GRAVADORA DE VIDEO 
4.1.1.01.04 MOTORES AUTOMATICOS PARA PUERTAS 
4.1.1.01.05 CENTRALES TELEFONICAS 
4.1.1.01.06 ELECTRIFICADOR 
4.1.1.01.07 BATERIAS 
4.1.1.01.08 CERCA ELECTRICA 
4.1.1.01.09 SENSORES 
4.1.1.02 SERVICOS PRESTADOS 
4.1.1.02.01 INSTALACIONES 
4.1.1.02.02 REINSTALACIONES 
4.1.1.02.03 MONITOREO 
4.1.1.02.04 RETIRO 
4.1.2 VENTAS VARIAS 
  
5. COSTOS 
5.1. COSTO DE VENTAS 
5.1.1. COSTO DE VENTAS ALARMAS 
5.1.2 COSTO DE VENTAS CAMARAS CCTV 
5.1.3 COSTO DE VENTAS GRAVADOR DE VIDEO 
5.1.4 COSTO DE VENTAS MOTORES AUTOMATICOS PARA  PUERTAS 
5.1.5 COSTO DE VENTAS CENTRALES TELEFONICAS 
5.1.6 COSTO DE VENTAS ELECTRIFICADOR 
5.1.7 COSTO DE VENTAS BATERIAS 
5.1.8 COSTO DE VENTA CERCA ELECTRICA 
5.1.9 COSTO DE VENTA SENSORES 
5.1.10 COSTO DE VENTAS VARIOS 
  6. GASTOS 
6.1. GASTOS OPERACIONALES 
6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL 
6.1.1.01.01 SUELDOS 
6.1.1.01.02 HORAS EXTRAS 
6.1.1.01.03 12.15% APORTE PATRONAL 
6.1.1.01.04 FONDO DE RESERVA 
6.1.1.01.05 9,35% APORTE PERSONAL 
6.1.1.01.06 13er SUELDO 
6.1.1.01.07 14to SUELDO 
6.1.1.01.08 VACACIONES 
6.1.1.01.09 BONIFICACIONES 
6.1.1.01.10 SERVICIOS OCACIONALES 
6.1.1.01.11 HONORARIOS PROFESIONALES 
  
6.1.2. GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 
6.1.2.01 ENERGÍA ELÉCTRICA 
6.1.2.02 AGUA POTABLE 
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6.1.2.03 TELÉFONO 
  
6.1.3. GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
6.1.3.01 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  
6.1.4. GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  
6.1.4.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 
6.1.4.02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 
6.1.4.03 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACCIÓN  
6.1.4.04 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 
6.1.4.05 AMORTIZACIÓN ACTIVO FIJO INTANGIBLE 
  
6.1.5. GASTO SUMINISTROS 
6.1.5.01 SUMINISTROS DE OFICINA  
6.1.5.02 SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
6.1.5.03 SUMINISTROS DE CAFETERÍA 
6.1.5.04 SUMINISTROS DE  COMPUTACIÓN 
  
6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO 
6.1.6.01 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA  
6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO 
6.1.6.03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES  
  
6.1.7. GASTOS GENERALES 
6.1.7.01 COMBUSTIBLE 
6.1.7.02 ARRIENDO DE OFICINA 
6.1.7.03 SERVICIO DE INTERNET 
6.1.7.04 FLETES 
6.1.7.05 VARIOS 
  
6.1.8. GASTOS DE VENTA 
6.1.8.1. GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
6.1.8.1.01. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
  
  
6.1.9. GASTOS FINANCIEROS 
6.1.9.1 GASTOS BANCARIOS  
6.1.9.01.01 ESTADO DE CUENTA  
6.1.9.01.02 INTERESES BANCARIOS 
  
6.1.10. OTROS GASTOS  
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COLSET CIA. LTDA- 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 01 DE ENERO DEL 2011 
EXPRESADO EN DÓLARES 
        
1.  ACTIVO 
      
1.1. CORRIENTE 
    
 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
    
7,750.00 
1.1.1.02 Bancos 
  
7750.00 
   
1.1.2. CLIENTES 
    
4,600.00 
1.1.2.01 Cuentas por cobrar 
 
4,600.00 
   
1.1.3. 
INVENTARIOS 
MERCADERIAS     26,305.00 
1.1.3.01 Inventario alarmas 
 
9,120.00 
   
1.1.3.02 Inventario cámaras cctv  
 
2,340.00 
   
1.1.3.03 Inventario grabadora de video 
 
4,320.00 
   
1.1.3.04 
Inventario motores automáticos 
para puertas  3,000.00    
1.1.3.05 Inventario centrales telefónicas 
 
2,400.00 
   
1.1.3.06 Inventario electrificador 
 
3,760.00 
   
1.1.3.08 Inventario Baterías 
 
225.00 
   
1.1.3.09 Inventario Cerca Eléctrica 
 
900.00 
   
1.1.3.10 Inventario Sensores 
 
240.00 
   
1.2 NO CORRIENTE 
     
1.2.1 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO     37,456.00 
1.2.1.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 
   
37,456.00 
 
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres 
 
896.00 
   
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina 
 
3,360.00 
   
1.2.1.01.03 Equipo de Computación 
 
2,200.00 
   
1.2.1.01.04 Vehículo 
  
31,000.00 
   
    
  
  
  
TOTAL ACTIVO 
    
  76,111.00 
       
  
2.  PASIVO 
      
2.1. CORRIENTE 
    
9,414.94 
2.1.1. PROVEEDORES POR PAGAR 
   
9,414.94 
 
2.1.1.01 
Importadora Comercial Ochoa 
S.A.  7,800.00    
2.1.1.03 
Sistema de Seguridad S.A. 
Sisegusa  1,614.94    
    
  
   
3.  PATRIMONIO 
    
66,696.06 
3.1. CAPITAL 
    
66,696.06 
 
       
  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   
  76,111.00 
       
  
Quito, 1 de enero del 2012 
     
        
        MARCELO QUIROZ 
  
ANITA ESTACIO 
 
GERENTE  
  
CONTADORA 
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COLSET.CIA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
       FOLIO No `001 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    -01-         
  1.1.1.02 Bancos     7,750.00   
  1.1.2.01 Cuentas por Cobrar     4,600.00   
  1.1.3. INVENTARIOS MERCADERIAS     26,305.00   
  1.1.3.01 Inventario alarmas   9,120.00     
  1.1.3.02 Inventario cámaras cctv    2,340.00     
  1.1.3.03 Inventario grabadora de video   4,320.00     
  1.1.3.04 Inventario motores automáticos para puertas   3,000.00     
  1.1.3.05 Inventario centrales telefónicas   2,400.00     
  1.1.3.06 Inventario electrificador   3,760.00     
  1.1.3.08 Inventario Baterías   225.00     
  1.1.3.09 Inventario Cerca Eléctrica   900.00     
  1.1.3.10 Inventario Sensores   240.00     
  1.2.1.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE     37,456.00   
  1.2.1.01.01 Muebles y Enseres   896.00     
  1.2.1.01.02 Equipo de Oficina   3,360.00     
  1.2.1.01.03 Equipo de Computación   2,200.00     
  1.2.1.01.04 Vehículo   31,000.00     
  2.1.1.        PROVEEDORES POR PAGAR       9,414.94 
  2.1.1.01        Importadora Comercial Ochoa S.A.   7,800.00     
  2.1.1.03        Sistema de Seguridad S.A. Sisegusa   1,614.94     
  3.1.        CAPITAL       66,696.06 
    Ref.Según Estado de Situación Inicial         
    -02-         
07-01-
12 6.1.7. GASTOS GENERALES     250.00   
  6.1.7.02 ARRIENDO DE OFICINA   250.00     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     30.00   
  1.1.4.02.01.01 12% Iva Bienes y SERVICIOS   30.00     
  1.1.1.02          BANCOS       230.00 
  2.1.3.03        RETENCIONES EN LA FUENTE        20.00 
  2.1.3.03.05        8% Arrendamiento Bienes Inmuebles   20.00     
  2.1.3.02        RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA       30.00 
  2.1.3.02.03       100% RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA   30.00     
    Ref. liquidación en compras N 0001 Sr. Vargas 
 
       
              
    SUMA Y PASA   73,505.94 76,391.00 76,391.00 
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      FOLIO No `002 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   149,052.12 76,391.00 76,391.00 
    -03-         
07-01-12 1.1.1.02 BANCOS     78.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       70.00 
  4.1.1.02.04                       RETIRO   20.00     
  4.1.1.02.02                       REINSTALACIONES   50.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       8.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   8.40     
    Ref. Monitoreo Fact 1088 Servimaq         
07-01-12   -04-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     12.85   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   12.85     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1.54   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1.54     
  1.1.1.02                       BANCOS       14.39 
    Ref. compra tubo galvanizado Fac.38677         
07-01-12   -05-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     38.55   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   38.55     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     4.63   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   4.63     
  1.1.1.01                       BANCOS       43.18 
    Ref. compra materiales  Fac.38751         
    -06-         
07-01-12 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR      44.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.80   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.80     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       40.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   40.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       4.80 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   4.80     
    Ref. fact.1089. monitoreo Sr. Bolívar Vega          
07-01-12   -07-         
  1.1.1.02 BANCOS     20.32   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.40     
  1.1.4.02.02 IVA RETENIDO     1.68   
  1.1.6.02.02.02 70% IVA RETENIDO   1.68     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref. fact.1090. Monitoreo Mundimaquinas 
Cia. Ltda.         
    SUMA Y PASA   149,258.17 76,594.17 76,594.17 
COLSET.CIA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
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      FOLIO No `003 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   149,258.17 76,594.17 76,594.17 
07-01-12   -08-         
  1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
  
Ref. Fact 1091 Monitoreo Sr. Norma Flores 
 
 
   07-01-12   -09-         
  1.1.1.02 BANCOS     22.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.40     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref. fact.1092 Sr. Juan Pablo Vaca PNOLC         
07-01-12   -10-         
  1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR      20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref. Fact 1093 Monitoreo Sr. Hugo 
Rodríguez         
    -11-         
07-01-12 1.1.1.02 BANCOS     44.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.80   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.80     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       40.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   40.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       4.80 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   4.80     
    Ref. fact.1094 Sr. Pablo Vega PNOLC         
07-01-12   -12-         
  1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1095 Sr. Oswaldo Aguilera 
consumidor final         
    SUMA Y PASA   149,389.29 76,724.09 76,724.09 
 
COLSET.CIA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
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      FOLIO No `005 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   149,690.95 76,851.77 76,851.77 
09-01-12   -18-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     117.28   
  1.1.3.02 INVENTARIO CAMARAS CCTV    117.28     
  6.1.7. GASTOS GENERALES     3.50   
  6.1.7.04 FLETES   3.50     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     14.07   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   14.07     
  1.1.1.02  BANCOS       133.68 
  2.1.3.03 RETENCIONES EN LA FUENTE        1.17 
  2.1.3.03.04 1% Transf.  Bienes Muebles Naturaleza C.          1.17     
    Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE         
09-01-12   -19-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     15.89   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   15.89     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1.91   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1.91     
  1.1.1.01 BANCOS       17.80 
    Ref.Fact.1392 Sra. Paguanquiza PNNOLC         
    -20-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1101 Sra. HipatiaPasso consumidor 
final         
    -21-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1102 Sr. Hunter Guerra consumidor 
final         
    -22-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1103 Sra. Samanta Meza 
consumidor final         
    SUMA Y PASA   149,907.49 77,067.14 77,067.14 
COLSET.CIA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
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      FOLIO No `006 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   149,907.49 77,067.14 77,067.14 
    -23-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1105 Sr. Fredy Pupiales consumidor 
final         
    -24-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1107 Sr. Daniel Montenegro consumidor 
final         
    -25-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1108 Sra. Diana Gomez consumidor 
final         
    -26-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                      IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1109 Ing. Doris De la Cruz consumidor 
final         
    -27-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                      IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1110 Sra. Victoria Escobar consumidor 
final         
    SUMA Y PASA   150,017.25 77,176.90 77,176.90 
COLSET.CIA. LTDA. 
DIARIO GENERAL 
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      FOLIO No `007 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,017.25 77,176.90 77,176.90 
    -28-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     88.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     1.60   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   1.60     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       80.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   80.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       9.60 
  2.1.3.01.01                                  12% IVA VENTAS   9.60     
    Ref. fact.1111 Sra. Sonia Rocha  PNOLC         
    -29-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1112 Sr.Mauro Arboleda consumidor 
final         
    -30-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                  12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1113 Cooperativa San Antonio         
    -31-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.16     
    Ref.Fact1114 Sra. Emperatriz Viteri          
    -32-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                      IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1115 Sra. Gabriela Vega consumidor 
final         
    SUMA Y PASA   150,193.57 77,351.62 77,351.62 
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      FOLIO No `008 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,193.57 77,351.62 77,351.62 
    -33-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    Ref.Fact1116 Sr. Carlos Auz consumidor final         
    -34-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     27.50   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.50   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.50     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       25.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   25.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       3.00 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   3.00     
    Ref. fact.1117 Sr. Andres Chuquin  PNOLC         
    -35-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1118 Sra. SussanPaguanquiza 
consumidor final         
    -36-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1119 Sr. Diego Enriquez consumidor f         
    -37-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     47.04   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  4.1.1.01                       VENTA BIENES       22.00 
  4.1.1.01.07                       BATERIAS   22.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       5.04 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   5.04     
    Ref.Fact1120 Sr. Pablo Garcia consumidor f.         
    SUMA Y PASA   150,331.83 77,489.38 77,489.38 
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      FOLIO No `009 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,331.83 77,489.38 77,489.38 
10-01-12   -38-         
  5.1. COSTO DE VENTAS     15.00   
  5.1.7 COSTO DE VENTAS BATERIAS   15.00     
  1.1.3.                     ENTARIO MERCADERIAS       15.00 
  1.1.3.08                                INVENTARIO BATERIAS   15.00     
    Ref. costo de ventas del inventario         
    -39-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1121 Ing. Almeida consumidor final         
    -40-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1122 Sr. Patricio Freire consumidor 
final         
    -41-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                  12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1123 Sra. Magdalena Chicaiza 
consumidor final         
10-01-12   -42-         
  1.1.1.02 BANCOS     20.32   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.40     
  1.1.4.02.02 IVA RETENIDO     1.68   
  1.1.6.02.02.02 70% IVA RETENIDO   1.68     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                  12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref. fact.1124. Flota Imbabura         
    SUMA Y PASA   150,453.51 77,593.98 77,593.98 
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      FOLIO No `010 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,453.51 77,593.98 77,593.98 
    -43-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                  MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                  12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1125 Sra. Monica Fierro consumidor 
final         
    -44-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     60.48   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       54.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   54.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       6.48 
  2.1.3.01.01                                   12% IVA VENTAS   6.48     
    
Ref.Fact1126 Sr. Edwin Teran consumidor 
final         
    -45-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                                 MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                      IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                                 12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1127 Sr. Milton Lara consumidor final         
10-01-12   -46-         
  1.1.1.02 Bancos     22.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.40     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref. fact.1128. Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Indígenas         
    -47-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1129 Sr. Jonatán Reyes consumidor 
final         
    SUMA Y PASA   150,603.99 77,744.06 77,744.06 
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      FOLIO No `011 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,603.99 77,744.06 77,744.06 
    -48-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    Ref.Fact1130 Sr. Jaime Jativa consumidor final         
    -49-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     20.16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    
Ref.Fact1131 Sra. Violeta Luscando 
consumidor final         
10-01-
12   -50-         
  1.1.1.02 BANCOS     66.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     1.20   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   1.20     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       60.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   60.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       7.20 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   7.20     
    Ref. fact.1132 Monny creaciones Cía. Ltda.         
    -51-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     44.80   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       40.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   40.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       4.80 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   4.80     
    
Ref.Fact1133 Sra. TatySolorzano consumidor 
final         
    -52-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    
Ref.Fact1134 Sra. Jessy Barba consumidor 
final         
    SUMA Y PASA   150,779.91 77,918.78 77,918.78 
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      FOLIO No `012 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,779.91 77,918.78 77,918.78 
    -53-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     25.00   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       22.32 
  4.1.1.02.03                                MONITOREO   22.32     
  2.1.3.01                      IVA VENTAS       2.68 
  2.1.3.01.01                                12% IVA VENTAS   2.68     
    
Ref.Fact1135 Sr. José Rosero 
consumidor final         
10-01-
12   -54-         
  1.1.1.02 BANCOS     66.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     1.20   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   1.20     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       60.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   60.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       7.20 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   7.20     
    
Ref. fact.1136 Sra. Maruja Rodriguez 
PNOLC         
10-01-
12   -55-         
  1.1.1.02 BANCOS     19.80   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.36   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.36     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    Ref. fact.1137 Iglesia Catedral de Ibarra         
    -56-         
10-01-
12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1138 Colegio de Odontologos I.         
10-01-
12   -57-         
  1.1.1.02 BANCOS     19.80   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.36   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.36     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       18.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.16     
    Ref. fact.1139 Diócesis de Ibarra         
    SUMA Y PASA   150,936.75 78,073.70 78,073.70 
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      FOLIO No `013 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   150,936.75 78,073.70 78,073.70 
    -58-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     42.56   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       38.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   38.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       4.56 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   4.56     
    
Ref.Fact1140 Sra. Miriam Mena Consumidor 
Final         
10-01-12   -59-         
  1.1.1.02 BANCOS     22.00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0.40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0.40     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref. fact.1141 Sr. Wiliam Morales         
    -60-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     67.20   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       60.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   60.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       7.20 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   7.20     
    Ref.Fact1142 Instituto Tecnologico Alberto E.         
    -61-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1143 Sra. Blanca Posso         
    -62-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22.40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20.00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20.00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2.40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2.40     
    Ref.Fact1144 Sra. Sandra Jacome         
    SUMA Y PASA   151,114.11 78,250.66 78,250.66 
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      FOLIO No `014 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   151.114,11 78.250,66 78.250,66 
    -63-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref.Fact1145 Sra. MariaIsable Yucas         
10-01-12   -64-         
  1.1.1.02 BANCOS     44,00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0,80   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0,80     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       40,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   40,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       4,80 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   4,80     
    Ref. fact.1146 Sr. José Estevez         
    -65-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref.Fact1147 Sr. Roberto Benalcazar         
10-01-12   -66-         
  1.1.1.02 BANCOS     19,80   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0,36   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0,36     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       18,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,16     
    Ref. fact.1148 Mudo Motos del norte Cia.          
    -67-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    SUMA Y PASA   151.247,43 78.382,82 78.382,82 
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      FOLIO No `015 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   151.247,43 78.382,82 78.382,82 
    -68-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     47,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       42,32 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   42,32     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       5,08 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   5,08     
    
Ref.Fact1151 Sr. Alvaro Pineda consumidor 
final         
    -69-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20,16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,16     
    
Ref.Fact1152 Sra. Aracely Cazares 
consumidor final         
10-01-12   -70-         
  1.1.1.02 BANCOS     22,00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0,40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0,40     
  4.1.1.02                       SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref. fact.1153 Sra. María Yepez         
    -71-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    
Ref.Fact1154 Sr. Newman Pozo consumidor 
final         
    -72-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    
Ref.Fact1156 Sra. Norma Flores consumidor 
final         
    SUMAN Y PASAN   151.382,59 78.517,58 78.517,58 
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      FOLIO No `016 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   151.382,59 78.517,58 78.517,58 
    -73-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     22,40   
  4.1.1.02                SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref.Fact1157 Sra. Nury Ruíz consumidor final         
10-01-12   -74-         
  1.1.1.02 Bancos     22,00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0,40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0,40     
  4.1.1.02                SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref. fact.1159 COMPANDAES S.A.          
10-01-12   -75-         
  1.1.1.02 Bancos     22,00   
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     0,40   
  1.1.4.02.03.02 2% IMPUESTO RETENIDO   0,40     
  4.1.1.02                SERVICIOS PRESTADOS       20,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   20,00     
  2.1.3.01                IVA VENTAS       2,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,40     
    Ref. fact.1160 ASESOFT CIA. LTDA.         
    -76-         
10-01-12 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR      987,84   
  4.1.1.01                VENTA BIENES       882,00 
  4.1.1.01.08                        CERCA ELECTRICA   552,00     
  4.1.1.01.06                        ELECTRIFICADOR   230,00     
  4.1.1.01.09                        SENSORES   100,00     
  2.1.3.01                 IVA VENTAS       105,84 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   105,84     
    Ref. Venta Fac.1161 Catalina Bolaños         
              
              
              
              
    SUMAN Y PASAN   152438.43 79572.62 79572.62 
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      FOLIO No `017 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   152.438,43 79.572,62 79.572,62 
10-01-12   -77-         
  5.1. COSTO DE VENTAS     370,00   
  5.1.6 COSTO DE VENTAS ELECTRIFICADOR   80,00     
  5.1.8 COSTO DE VENTA CERCA ELECTRICA   230,00     
  5.1.9 COSTO DE VENTA SENSORES   60,00     
  1.1.3.                NVENTARIO MERCADERIAS       370,00 
  1.1.3.09 Inventario Cerca Eléctrica   230,00     
  1.1.3.10  Inventario Sensores   60,00     
  1.1.3.06 INVENTARIO ELECTRIFICADOR   80,00     
    Ref. registró del costo de ventas         
    -78-         
10-01-12 1.1.1.02 Bancos     862,40   
  4.1.1.01                        VENTA BIENES       770,00 
  4.1.1.01.08                        CERCA ELECTRICA   520,00     
  4.1.1.01.06                        ELECTRIFICADOR   250,00     
  2.1.3.01                        IVA VENTAS       92,40 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   92,40     
    Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores         
10-01-12   -79-         
  5.1. COSTO DE VENTAS     340,00   
  5.1.6 COSTO DE VENTAS ELECTRIFICADOR   80,00     
  5.1.8 COSTO DE VENTA CERCA ELECTRICA   260,00     
  1.1.3.  INVENTARIO MERCADERIAS       340,00 
  1.1.3.09  Inventario Cerca Electrica   260,00     
  1.1.3.06 INVENTARIO ELECTRIFICADOR   80,00     
    Ref. regitro del costo de ventas         
    -80-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     60,48   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       54,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   54,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       6,48 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   6,48     
    Ref.Fact1163 Sr. Carlos Padilla         
    -81-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     20,16   
  4.1.1.02                      SERVICIOS PRESTADOS       18,00 
  4.1.1.02.03                       MONITOREO   18,00     
  2.1.3.01                       IVA VENTAS       2,16 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   2,16     
    Ref.Fact1165 Sr. Bolívar Montenegro         
    SUMAN Y PASAN   154.801,47 81.225,66 81.225,66 
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      FOLIO No `018 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   154.801,47 81.225,66 81.225,66 
    -82-         
10-01-12 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR      192,25   
  1.1.4.02.02 IVA RETENIDO     6,44   
  1.1.4.02.02.01 30% IVA RETENIDO   6,44     
  1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO     1,79   
  1.1.4.02.03.01 1% IMPUESTO RETENIDO   1,79     
  4.1.1.01                VENTA BIENES       179,00 
  4.1.1.01.01                        ALARMAS   179,00     
  2.1.3.01                IVA VENTAS       21,48 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   21,48     
    
Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide 
Ecuador S.A.         
10-01-12   -83-         
  5.1. COSTO DE VENTAS     120,00   
  5.1.1. COSTO DE VENTAS ALARMAS   120,00     
  1.1.3.                 INVENTARIO MERCADERIAS       120,00 
  1.1.3.01                        INVENTARIO ALARMAS   120,00     
    Ref. regitro del costo de ventas         
    -84-         
10-01-12 1.1.1.02 BANCOS     126,07   
  4.1.1.01                VENTA BIENES       112,56 
  4.1.1.01.08                        CERCA ELECTRICA   112,56     
  2.1.3.01                 IVA VENTAS       13,51 
  2.1.3.01.01                       12% IVA VENTAS   13,51     
    Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores         
10-01-12   -85-         
  5.1. COSTO DE VENTAS     52,50   
  5.1.8 COSTO DE VENTA CERCA ELECTRICA   52,50     
  1.1.3.                 INVENTARIO MERCADERIAS       52,50 
  1.1.3.09                        Inventario Cerca Eléctrica   52,50     
    Ref. regitro del costo de ventas         
    -86-         
11-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     8,93   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   8,93     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,07   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,07     
  1.1.1.02 BANCOS       10,00 
    Ref. compra de combustible         
    SUMAN Y PASAN   155.491,24 81.734,71 81.734,71 
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      FOLIO No `019 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   155.491,24 81.734,71 81.734,71 
    -87-         
11-01-12 6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO     5,50   
  6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO   5,50     
  1.1.1.02 BANCOS       5,50 
    
Ref. cambio de aceite de vehículo Nota de 
Venta 56         
12-01-12   -88-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     8,75   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   8,75     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,05   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,05     
  1.1.1.02 BANCOS       9,80 
    Ref. compra materiales  Fac.1436         
12-01-12   -89-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     11,61   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   11,61     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,39   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,39     
  1.1.1.02 BANCOS       13,00 
    Ref. compra materiales Fac.1437         
12-01-12   -90-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     162,00   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   162,00     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     19,44   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   19,44     
  1.1.1.02 BANCOS       181,44 
    Ref. compra materiales Fac.16882         
    -91-         
13-01-12 6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO     4,46   
  6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO   4,46     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     0,54   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   0,54     
  1.1.1.02 BANCOS       5,00 
    Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2806         
    SUMAN Y PASAN   155.705,98 81.949,45 81.949,45 
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      FOLIO No `020 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   155.705,98 81.949,45 81.949,45 
    -92-         
14-01-12 6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO     21,43   
  6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO   21,43     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     2,57   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   2,57     
  1.1.1.02 BANCOS       24,00 
    Ref. cambio de aceite de vehiculo fac.3320         
    -93-         
15-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     11,61   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   11,61     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,39   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,39     
  1.1.1.02                        BANCOS       13,00 
    Ref. compra de combustible fact.148703         
15-01-12   -94-         
  6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL     80,00   
  6.1.1.01.11 HONORARIOS PROFESIONALES   80,00     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     9,60   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   9,60     
  1.1.1.02 BANCOS       72,00 
  2.1.3.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA       9,60 
  2.1.3.02.03 100% RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA   9,60     
  2.1.3.03 RETENCIONES EN LA FUENTE        8,00 
  2.1.3.03.02 10% HONORARIOS PROFESIONALES   8,00     
    Ref. Pago honorarios profesionales Fac.280         
17-01-12   -95-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     17,68   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   17,68     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     2,12   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   2,12     
  1.1.1.02             BANCOS       19,80 
    Ref. compra materiales Fac.20197         
17-01-12   -96-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     15,30   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   15,30     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,84   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,84     
  1.1.1.02                       BANCOS       17,14 
    Ref. compra materiales Fac.3429         
    SUMAN Y PASAN   155.887,12 82.112,99 82.112,99 
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      FOLIO No `021 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   155.887,12 82.112,99 82.112,99 
17-01-12   -97-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     304,18   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   304,18     
  6.1.7. GASTOS GENERALES     5,00   
  6.1.7.04 FLETES   5,00     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     36,50   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   36,50     
  1.1.1.02                       BANCOS       345,68 
    Ref. compra materiales Fac.23870         
    -98-         
17-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     8,93   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   8,93     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,07   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,07     
  1.1.1.02                        BANCOS       10,00 
    Ref. compra de combustible Fac.149810         
    -99-         
17-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     4,46   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   4,46     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     0,54   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   0,54     
  1.1.1.02                        BANCOS       5,00 
    Ref. compra de combustible Fac.150215         
17-01-12   -100-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     113,86   
  1.1.3.01 INVENTARIO ALARMAS   113,86     
  6.1.7. GASTOS GENERALES     4,00   
  6.1.7.04 FLETES   4,00     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     13,66   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   13,66     
  1.1.1.02 BANCOS       131,52 
    Ref. compra alarma Fac.58238         
24-01-12   -101-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     18,75   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   18,75     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     2,25   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   2,25     
  1.1.1.02 BANCOS       21,00 
    SUMAN Y PASAN   156.400,32 82.626,19 82.626,19 
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      FOLIO No `022 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   156.400,32 82.626,19 82.626,19 
    -102-         
25-01-12 6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO     4,46   
  6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO   4,46     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     0,54   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   0,54     
  1.1.1.02 BANCOS       5,00 
    Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2815         
    -103-         
26-01-12 6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO     44,64   
  6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO   44,64     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     5,36   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   5,36     
  1.1.1.02                        BANCOS       50,00 
    Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3330         
    -104-         
27-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     8,93   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   8,93     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,07   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,07     
  1.1.1.02                        BANCOS       10,00 
    Ref. compra de combustible Fac.151010         
30-01-12   -105-         
  1.1.3. INVENTARIO MERCADERIAS     5,18   
  1.1.3.07 INVENTARIO MATERIALES   5,18     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     0,62   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   0,62     
  1.1.1.02                       BANCOS       5,80 
    Ref. compra materiales Fac.9741         
    -106-         
31-01-12 6.1.7. GASTOS GENERALES     8,93   
  6.1.7.01 COMBUSTIBLE   8,93     
  1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     1,07   
  1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   1,07     
  1.1.1.02                        BANCOS       10,00 
    Ref. compra de combustible Fac.152332         
    SUMA Y PASA   156.481,12 82.706,99 82.706,99 
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      FOLIO No `023 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   156.481,12 82.706,99 82.706,99 
    -107-         
31-01-12 6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL     1.355,44   
  6.1.1.01.01 SUELDOS   1.050,00     
  6.1.1.01.02 HORAS EXTRAS   75,00     
  6.1.1.01.03 12.15% APORTE PATRONAL   136,69     
  6.1.1.01.04 FONDO DE RESERVA   93,75     
  2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES X PAGAR       649,80 
  2.1.2.02 9.35% IESS APORTE PERSONAL x PAGAR   513,11     
  2.1.2.03 12.15% IESS APORTE PATRONAL x PAGAR   136,69     
  1.1.1.02 BANCOS       705,64 
    Ref. pago sueldo del mes de enero         
    -108-         
31-01-12 6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL     212,63   
  6.1.1.01.06 13er SUELDO   93,75     
  6.1.1.01.07 14to SUELDO   72,00     
  6.1.1.01.08 VACACIONES   46,88     
  2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES x PAGAR       212,63 
  2.1.2.05  13er SUELDO POR PAGAR   93,75     
  2.1.2.06       14to SUELDO POR PAGAR   72,00     
  2.1.2.07        VACACIONES POR PAGAR    46,88     
    Ref. pago beneficios sociales         
    -109-         
  6.1.4. GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN      613,25   
  6.1.4.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES   7,47     
  6.1.4.02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA   28,00     
  6.1.4.03 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE 
COMPUTACCIÓN    61,11     
  6.1.4.04 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO   516,67     
  1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA       613,25 
  1.2.1.02.01 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES   7,47     
  1.2.1.02.02 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA   28,00     
  1.2.1.02.03 
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN   61,11     
  1.2.1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS   516,67     
    Ref. registro depreciación activos fijos         
              
    SUMAN Y PASA   160.138,10 84.888,31 84.888,31 
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      FOLIO No `024 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE  HABER 
    VIENEN   160,138.10 84,888.31 84,888.31 
    CIERRE         
    "-1a-         
  4.1.1.02 SERVICIOS PRESTADOS     1,807.64   
  4.1.1.01 VENTA BIENES     1,965.56   
    RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS       3,773.20 
    Ref. cierre de cuentas de ingresos         
    "-2a-         
    RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS     897.50   
  5.1. COSTO DE VENTAS       897.50 
    Ref. cierre de cuentas de costo de ventas         
    "-3a-         
    RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS     2,657.10   
  6.1.7. GASTOS GENERALES       314.29 
  6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO       80.49 
  6.1.1.01 GASTO ADMINISTRATIVOS       1,649.07 
  6.1.4. GASTO DEP. Y AMORTIZACIÓN        613.25 
    Ref. cierre de cuentas de gastos         
    "-4a-         
    RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS     218.61   
  3.2.01                    UTILIDAD DEL EJERCICIO       218.61 
    SUMAN    160,138.10 92,434.72 92,434.72 
 
Quito, 31 de enero del 2012 
    
 
 
    
 MARCELO  QUIROZ   
ANITA 
ESTACIO  
 GERENTE    CONTADORA  
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COLSET CIA. LTDA. 
LIBRO MAYOR GENERAL 
CUENTA: BANCOS 
    
  
CÓDIGO: 1.1.1.02           
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1/1/2011 Según Balance Inicial 1 7,750.00   7,750.00   
7/1/2012 Liquidación en compras N 0001 Sr. Vargas 2   230 7,520.00   
7/1/2012 Monitoreo Fact 1088 Servimaq 3 78.4   7,598.40   
7/1/2012 Ref. compra tubo galvanizado Fac.38677 4   14.39 7,584.01   
7/1/2012 Ref. compra materiales  Fac.38751 5   43.18 7,540.83   
7/1/2012 Monitoreo Mundimaquinas Cía. Ltd 7 20.32   7,561.15   
7/1/2012 Monitoreo Sra. Norma Flores Fact 1091  8 22.4   7,583.55   
7/1/2012 Ref. fact.1092 Sr. Juan Pablo Vaca  9 22   7,605.55   
7/1/2012 Ref. fact.1094 Sr. Pablo Vega 11 44   7,649.55   
7/1/2012 Ref.Fact1095 Sr. Oswaldo Aguilara consumidor final 12 20.16   7,669.71   
7/1/2012 Ref.Fact1096 Sr. Campo Mendoza consumidor final 13 20.16   7,689.87   
9/1/2012 Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE 18   133.68 7,556.19   
9/1/2012 Ref.Fact.1392 Sra. Paguanquiza PNNOLC 19   17.8 7,538.39   
7/1/2012 Ref.Fact1101 Sra. Hipatia Passo consumidor final 20 20.16   7,558.55   
7/1/2012 Ref.Fact1102 Sr. Hunter Guerra consumidor final 21 22.4   7,580.95   
7/1/2012 Ref.Fact1103 Sra. Samanta Meza consumidor final 22 20.16   7,601.11   
10/1/2011 Ref.Fact1105 Sr. Fredy Pupiales consumidor final 23 22.4   7,623.51   
10/1/2011 Ref.Fact1107 Sr. Daniel Montenegro consumidor final 24 20.16   7,643.67   
10/1/2011 Ref.Fact1108 Sra. Diana Gómez consumidor final 25 22.4   7,666.07   
10/1/2011 Ref.Fact1109 Ing. Doris De la Cruz consumidor final 26 22.4   7,688.47   
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10/1/2011 Ref.Fact1110 Sra. Victoria Escobar consumidor final 27 22.4   7,710.87   
10/1/2011 Ref. fact.1111 Sra. Sonia Rocha  PNOLC 28 88   7,798.87   
10/1/2011 Ref.Fact1112 Sr.Mauro Arboleda consumidor final 29 20.16   7,819.03   
10/1/2011 Ref.Fact1113 Cooperativa San Antonio 30 22.4   7,841.43   
10/1/2011 Ref.Fact1114 Sra. Emperatriz Viteri consumidor final 31 20.16   7,861.59   
10/1/2011 Ref.Fact1115 Sra. Gabriela Vega consumidor final 32 22.4   7,883.99   
10/1/2011 Ref.Fact1116 Sr. Carlos Auz consumidor final 33 20.16   7,904.15   
10/1/2011 Ref. fact.1117 Sr. Andres Chuquin  PNOLC 34 27.5   7,931.65   
10/1/2011 Ref.Fact1118 Sra. SussanPaguanquiza consumidor final 35 20.16   7,951.81   
10/1/2011 Ref.Fact1119 Sr. Diego Enríquez consumidor final 36 22.4   7,974.21   
10/1/2011 Ref.Fact1120 Sr. Pablo García consumidor final 37 47.04   8,021.25   
10/1/2011 Ref.Fact1121 Ing. Almeida consumidor final 39 22.4   8,043.65   
10/1/2011 Ref.Fact1122 Sr. Patricio Freire consumidor final 40 22.4   8,066.05   
10/1/2011 Ref.Fact1123 Sra. Magdalena Chicaiza consumidor final 41 22.4   8,088.45   
10/1/2011 Ref. fact.1124. Flota Imbabura 42 20.32   8,108.77   
10/1/2011 Ref.Fact1125 Sra. Mónica Fierro consumidor final 43 22.4   8,131.17   
10/1/2011 Ref.Fact1126 Sr. Edwin Terán consumidor final 44 60.48   8,191.65   
10/1/2011 Ref.Fact1127 Sr. Milton Lara consumidor final 45 22.4   8,214.05   
10/1/2011 Ref. fact.1128. Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena Sac 46 22   8,236.05   
10/1/2011 Ref.Fact1129 Sr. Jhonatan Reyes consumidor final 47 22.4   8,258.45   
10/1/2011 Ref.Fact1130 Sr. Jaime Jativa consumidor final 48 20.16   8,278.61   
10/1/2011 Ref.Fact1131 Sra. Violeta Luscando consumidor final 49 20.16   8,298.77   
10/1/2011 Ref. fact.1132 Monny creaciones Cía. Ltda. 50 66   8,364.77   
10/1/2011 Ref.Fact1133 Sra. TatySolorzano consumidor final 51 44.8   8,409.57   
10/1/2011 Ref.Fact1134 Sra. Jessy Barba consumidor final 52 22.4   8,431.97   
10/1/2011 Ref.Fact1135 Sr. José Rosero consumidor final 53 25   8,456.97   
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10/1/2011 Ref. fact.1136 Sra. Maruja Rodríguez PNOLC 54 66   8,522.97   
10/1/2011 Ref. fact.1137 Iglesia Catedral de Ibarra 55 19.8   8,542.77   
10/1/2011 Ref.Fact1138 Colegio de Odontólogos de Imbabura CF 56 22.4   8,565.17   
10/1/2011 Ref. fact.1139 Diócesis de Ibarra 57 19.8   8,584.97   
10/1/2011 Ref.Fact1140 Sra. Miriam Mena Consumidor Final 58 42.56   8,627.53   
10/1/2011 Ref. fact.1141 Sr. Wiliam Morales 59 22   8,649.53   
10/1/2011 Ref.Fact1142 Instituto Tecnológico Alberto Enríquez 60 67.2   8,716.73   
10/1/2011 Ref.Fact1143 Sra. Blanca Posso 61 22.4   8,739.13   
10/1/2011 Ref.Fact1144 Sra. Sandra Jacome 62 22.4   8,761.53   
10/1/2011 Ref.Fact1145 Sra. María Isable Yucas 63 22.4   8,783.93   
10/1/2011 Ref. fact.1146 Sr. José Estevez 64 44   8,827.93   
10/1/2011 Ref.Fact1147 Sr. Roberto Benalcazar consumidor final 65 22.4   8,850.33   
10/1/2011 Ref. fact.1148 Mudo Motos del norte Cía. Ltda. 66 19.8   8,870.13   
10/1/2011 Ref.Fact1150 Sra. María Endara consumidor final 67 22.4   8,892.53   
10/1/2011 Ref.Fact1151 Sr. Álvaro Pineda consumidor final 68 47.4   8,939.93   
10/1/2011 Ref.Fact1152 Sra. Aracely Cazares consumidor final 69 20.16   8,960.09   
10/1/2011 Ref. fact.1153 Sra. María Yepez 70 22   8,982.09   
10/1/2011 Ref.Fact1154 Sr. Newman Pozo consumidor final 71 22.4   9,004.49   
10/1/2011 Ref.Fact1156 Sra. Norma Flores consumidor final 72 22.4   9,026.89   
10/1/2011 Ref.Fact1157 Sra. Nury Ruíz consumidor final 73 22.4   9,049.29   
10/1/2011 Ref. fact.1159 COMPANDAES S.A.  74 22   9,071.29   
10/1/2011 Ref. fact.1160 ASESOFT CIA. LTDA. 75 22   9,093.29   
10/1/2011 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 78 862.4   9,955.69   
10/1/2011 Ref.Fact1163 Sr. Carlos Padilla 80 60.48   10,016.17   
10/1/2011 Ref.Fact1165 Sr. Bolívar Montenegro 81 20.16   10,036.33   
10/1/2011 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 84 126.07   10,162.40   
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11/1/2012 Ref. compra de combustible 86   10 10,152.40   
11/1/2012 Ref. cambio de aceite de vehículo Nota de Venta 56 87   5.5 10,146.90   
12/1/2012 Ref. compra materiales  Fac.1436 88   9.8 10,137.10   
12/1/2012 Ref. compra materiales Fac.1437 89   13 10,124.10   
12/1/2012 Ref. compra materiales Fac.16882 90   181.44 9,942.66   
13-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2806 91   5 9,937.66   
14-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3320 92   24 9,913.66   
15-01-12 Ref. compra de combustible fact.148703 93   13 9,900.66   
15-01-12 Ref. Pago honorarios profesionales Fac.280 94   72 9,828.66   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.20197 95   19.8 9,808.86   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.3429 96   17.14 9,791.72   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.23870 97   345.68 9,446.04   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.149810 98   10 9,436.04   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.150215 99   5 9,431.04   
17-01-12 Ref. compra alarma Fac.58238 100   131.52 9,299.52   
24-01-12 Ref. compra materiales Fac.20250 101   21 9,278.52   
25-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2815 102   5 9,273.52   
26-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3330 103   50 9,223.52   
27-01-12 Ref. compra de combustible Fac.151010 104   10 9,213.52   
30-01-12 Ref. compra materiales Fac.9741 105   5.8 9,207.72   
31-01-12 Ref. compra de combustible Fac.152332 106   10 9,197.72   
31-01-12 Ref. pago sueldos 107   705.64 8,492.08   
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA: Cuentas por cobrara     
  
CÓDIGO: 1.1.2.01     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01-12-11 Ref.Según Estado de Situación Inicial 1 4600   4600   
  Ref. fact.1089. monitoreo Sr. Bolívar Vega PNOLC 6 44   4644   
  Ref. Fact 1093 Monitoreo Sr. Hugo Rodríguez 10 20.16   4664.16   
  Ref.Fact1097 Sr. Jaime Galiano consumidor final 14 44.8   4708.96   
  Ref.Fact1098 Sr. Milton Ortiz consumidor final 15 22.4   4731.36   
  Ref.Fact1099 Sra. Ruth Vinuesa consumidor final 16 20.16   4751.52   
  Ref.Fact1100 Sr. Milton Ferigra consumidor final 17 20.16   4771.68   
  Ref. Venta Fac.1161 Catalina Bolaños 76 987.84   5759.52   
  
Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide Ecuador 
S.A. 82 192.25   5951.77   
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA: INVENTARIOS MERCADERIAS     
  
CÓDIGO: 1.1.2.01     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01-12-11 Ref. Según Estado de Situación Inicial 1 26305   26305.00   
07-01-12 Ref. compra tubo galvanizado Fac.38677 4 12.85   26317.85   
07-01-12 Ref. compra materiales  Fac.38751 5 38.55   26356.40   
09-01-12 Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE 18 117.28   26473.68   
09-01-12 Ref.Fact.1392 Sra. Paguanquiza PNNOLC 19 15.89   26489.57   
10-01-12 Ref. costo de ventas del inventario 38   15 26474.57   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 77   370 26104.57   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 79   340 25764.57   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 83   120 25644.57   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 85   52.5 25592.07   
12-01-12 Ref. compra materiales  Fac.1436 88 8.75   25600.82   
12-01-12 Ref. compra materiales Fac.1437 89 11.61   25612.43   
12-01-12 Ref. compra materiales Fac.16882 90 162   25774.43   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.20197 95 17.68   25792.11   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.3429 96 15.3   25807.41   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.23870 97 304.18   26111.59   
17-01-12 Ref. compra alarma Fac.58238 100 113.86   26225.45   
24-01-12 Ref. compra materiales Fac.20250 101 18.75   26244.20   
30-01-12 Ref. compra materiales Fac.9741 105 5.18   26249.38   
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:  ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES      
  
CÓDIGO: 1.2.1.01     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01-12-11 Ref.Según Estado de Situación Inicial   37456   37456   
 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   PROVEEDORES POR PAGAR     
  
CÓDIGO: 2.1.1     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01-12-11 Ref.Según Estado de Situación Inicial     9414.94   9414.94 
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:  CAPITAL     
  
CÓDIGO: 3.1.     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
01-12-11 Ref. Según Estado de Situación Inicial     66,696.06   66696.06 
              
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   GASTOS GENERALES     
  
CÓDIGO: 6.1.7.     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 
Ref. liquidación en compras N 0001 Sr. 
Vargas 2 250   250   
09-01-12 Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE 18 3.5   253.5   
11-01-12 Ref. compra de combustible 86 8.93   262.43   
15-01-12 Ref. compra de combustible fact.148703 93 11.61   274.04   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.23870 97 5   279.04   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.149810 98 8.93   287.97   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.150215 99 4.46   292.43   
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17-01-12 Ref. compra alarma Fac.58238 100 4   296.43   
27-01-12 Ref. compra de combustible Fac.151010 104 8.93   305.36   
31-01-12 Ref. compra de combustible Fac.152332 106 8.93   314.29   
31-01-12 Ref. cierre de cuentas de gastos 3a 
 
314.29 
 
314.29 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   IVA EN COMPRAS     
  
CÓDIGO: 1.1.4.02.01      
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 
Ref. liquidación en compras N 0001 Sr. 
Vargas 2 30   30   
07-01-12 Ref. compra tubo galvanizado Fac.38677 4 1.54   31.54   
07-01-12 Ref. compra materiales  Fac.38751 5 4.63   36.17   
09-01-12 Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE 18 14.07   50.24   
09-01-12 Ref.Fact.1392 Sra. Paguanquiza PNNOLC 19 1.91   52.15   
11-01-12 Ref. compra de combustible 86 1.07   53.22   
12-01-12 Ref. compra materiales  Fac.1436 88 1.05   54.27   
12-01-12 Ref. compra materiales Fac.1437 89 1.39   55.66   
12-01-12 Ref. compra materiales Fac.16882 90 19.44   75.1   
13-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2806 91 0.54   75.64   
14-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3320 92 2.57   78.21   
15-01-12 Ref. compra de combustible fact.148703 93 1.39   79.6   
15-01-12 Ref. Pago honorarios profesionales Fac.280 94 9.6   89.2   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.20197 95 2.12   91.32   
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17-01-12 Ref. compra materiales Fac.3429 96 1.84   93.16   
17-01-12 Ref. compra materiales Fac.23870 97 36.5   129.66   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.149810 98 1.07   130.73   
17-01-12 Ref. compra de combustible Fac.150215 99 0.54   131.27   
17-01-12 Ref. compra alarma Fac.58238 100 13.66   144.93   
24-01-12 Ref. compra materiales Fac.20250 101 2.25   147.18   
25-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2815 102 0.54   147.72   
26-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3330 103 5.36   153.08   
27-01-12 Ref. compra de combustible Fac.151010 104 1.07   154.15   
30-01-12 Ref. compra materiales Fac.9741 105 0.62   154.77   
31-01-12 Ref. compra de combustible Fac.152332 106 1.07   155.84   
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   RETENCIÓN EN LA FUENTE     
  
CÓDIGO: 2.1.3.03     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 
Ref. liquidación en compras N 0001 Sr. 
Vargas 2   20   20 
09-01-12 Ref.57993. Compra de KIT de Cámaras CE 18   1.17   21.17 
15-01-12 Ref. Pago honorarios profesionales Fac.280 94   8   29.17 
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA     
  
CÓDIGO: 2.1.3.02     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 
Ref. liquidación en compras N 0001 Sr. 
Vargas 2   30   30 
15-01-12 Ref. Pago honorarios profesionales Fac.280 94   9.6   39.6 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   SERVICIOS PRESTADOS     
  
CÓDIGO: 4.1.1.02     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 Ref. Monitoreo Fact 1088 Servimaq 3   70   70 
07-01-12 Ref. fact.1089. monitoreo Sr. Bolívar Vega PNOLC 6   40   110 
07-01-12 Ref. fact.1090. Monitoreo Mundimaquinas CIA. Ltda. 7   20   130 
07-01-12 Ref. Fact 1091 Monitoreo Sr. Norma Flores 8   20   150 
07-01-12 Ref. fact.1092 Sr. Juan Pablo Vaca PNOLC 9   20   170 
07-01-12 Ref. Fact 1093 Monitoreo Sr. Hugo Rodríguez 10   18   188 
07-01-12 Ref. fact.1094 Sr. Pablo Vega PNOLC 11   40   228 
07-01-12 Ref.Fact1095 Sr. Oswaldo Aguilera consumidor final 12   18   246 
07-01-12 Ref.Fact1096 Sr. Campo Mendoza consumidor final 13   18   264 
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07-01-12 Ref.Fact1097 Sr. Jaime Galiano consumidor final 14   40   304 
07-01-12 Ref.Fact1098 Sr. Milton Ortiz consumidor final 15   20   324 
07-01-12 Ref.Fact1099 Sra. Ruth Vinuesa consumidor final 16   18   342 
07-01-12 Ref.Fact1100 Sr. Milton Ferigra consumidor final 17   18   360 
10-01-12 Ref.Fact1101 Sra. Hipatia Paso consumidor final 20   18   378 
10-01-12 Ref.Fact1102 Sr. Hunter Guerra consumidor final 21   20   398 
10-01-12 Ref.Fact1103 Sra. Samanta Meza consumidor final 22   18   416 
10-01-12 Ref.Fact1105 Sr. Freddy Pupiales consumidor final 23   20   436 
10-01-12 Ref.Fact1107 Sr. Daniel Montenegro consumidor final 24   18   454 
10-01-12 Ref.Fact1108 Sra. Diana Gómez consumidor final 25   20   474 
10-01-12 Ref.Fact1109 Ing. Doris De la Cruz consumidor final 26   20   494 
10-01-12 Ref.Fact1110 Sra. Victoria Escobar consumidor final 27   20   514 
10-01-12 Ref. fact.1111 Sra. Sonia Rocha  PNOLC 28   80   594 
10-01-12 Ref.Fact1112 Sr.Mauro Arboleda consumidor final 29   18   612 
10-01-12 Ref.Fact1113 Cooperativa San Antonio 30   20   632 
10-01-12 Ref.Fact1114 Sra. Emperatriz Viteri consumidor final 31   18   650 
10-01-12 Ref.Fact1115 Sra. Gabriela Vega consumidor final 32   20   670 
10-01-12 Ref.Fact1116 Sr. Carlos Auz consumidor final 33   18   688 
10-01-12 Ref. fact.1117 Sr. Andrés Chuquin  PNOLC 34   25   713 
10-01-12 Ref.Fact1118 Sra. Sussan Paguanquiza consumidor final 35   18   731 
10-01-12 Ref.Fact1119 Sr. Diego Enríquez consumidor final 36   20   751 
10-01-12 Ref.Fact1120 Sr. Pablo García consumidor final 37   20   771 
10-01-12 Ref.Fact1121 Ing. Almeida consumidor final 39   20   791 
10-01-12 Ref.Fact1122 Sr. Patricio Freire consumidor final 40   20   811 
10-01-12 Ref.Fact1123 Sra. Magdalena Chicaiza consumidor final 41   20   831 
10-01-12 Ref. fact.1124. Flota Imbabura 42   20   851 
10-01-12 Ref.Fact1125 Sra. Mónica Fierro consumidor final 43   20   871 
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10-01-12 Ref.Fact1126 Sr. Edwin Terán consumidor final 44   54   925 
10-01-12 Ref.Fact1127 Sr. Milton Lara consumidor final 45   20   945 
10-01-12 
Ref. fact.1128. Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena 
Sac 46   20   965 
10-01-12 Ref.Fact1129 Sr. Jhonatan Reyes consumidor final 47   20   985 
10-01-12 Ref.Fact1130 Sr. Jaime Játiva consumidor final 48   18   1003 
10-01-12 Ref.Fact1131 Sra. Violeta Luscando consumidor final 49   18   1021 
10-01-12 Ref. fact.1132 Monny creaciones Cía. Ltda. 50   60   1081 
10-01-12 Ref.Fact1133 Sra. Taty Solórzano consumidor final 51   40   1121 
10-01-12 Ref.Fact1134 Sra. Jessy Barba consumidor final 52   20   1141 
10-01-12 Ref.Fact1135 Sr. José Rosero consumidor final 53   22.32   1163.32 
10-01-12 Ref. fact.1136 Sra. Maruja Rodríguez PNOLC 54   60   1223.32 
10-01-12 Ref. fact.1137 Iglesia Catedral de Ibarra 55   18   1241.32 
10-01-12 Ref.Fact1138 Colegio de Odontólogos de Imbabura CF 56   20   1261.32 
10-01-12 Ref. fact.1139 Diócesis de Ibarra 57   18   1279.32 
10-01-12 Ref.Fact1140 Sra. Miriam Mena Consumidor Final 58   38   1317.32 
10-01-12 Ref. fact.1141 Sr. William Morales 59   20   1337.32 
10-01-12 Ref.Fact1142 Instituto Tecnológico Alberto Enríquez 60   60   1397.32 
10-01-12 Ref.Fact1143 Sra. Blanca Poso 61   20   1417.32 
10-01-12 Ref.Fact1144 Sra. Sandra Jácome 62   20   1437.32 
10-01-12 Ref.Fact1145 Sra. María Isabel Yucas 63   20   1457.32 
10-01-12 Ref. fact.1146 Sr. José Estevez 64   40   1497.32 
10-01-12 Ref.Fact1147 Sr. Roberto Benalcazar consumidor final 65   20   1517.32 
10-01-12 Ref. fact.1148 Mudo Motos del norte Cía. Ltda. 66   18   1535.32 
10-01-12 Ref.Fact1150 Sra. María Endara consumidor final 67   20   1555.32 
10-01-12 Ref.Fact1151 Sr. Álvaro Pineda consumidor final 68   42.32   1597.64 
10-01-12 Ref.Fact1152 Sra. Araceli Cazares consumidor final 69   18   1615.64 
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10-01-12 Ref. fact.1153 Sra. María Yepez 70   20   1635.64 
10-01-12 Ref.Fact1154 Sr. Newman Pozo consumidor final 71   20   1655.64 
10-01-12 Ref.Fact1156 Sra. Norma Flores consumidor final 72   20   1675.64 
10-01-12 Ref.Fact1157 Sra. Nury Ruíz consumidor final 73   20   1695.64 
10-01-12 Ref. fact.1159 COMPANDAES S.A.  74   20   1715.64 
10-01-12 Ref. fact.1160 ASESOFT CIA. LTDA. 75   20   1735.64 
10-01-12 Ref.Fact1163 Sr. Carlos Padilla 80   54   1789.64 
10-01-12 Ref.Fact1165 Sr. Bolívar Montenegro 81   18   1807.64 
31-01-12 Ref. Cierre de cuentas de ingreso 1a 1807.64 
 
1807.64 
  
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:  IVA EN VENTAS     
  
CÓDIGO: 2.1.3.01     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 Ref. Monitoreo Fact 1088 Servimaq 3   8.4   8.4 
07-01-12 Ref. fact.1089. monitoreo Sr. Bolivar Vega PNOLC 6   4.8   13.2 
07-01-12 Ref. fact.1090. Monitoreo Mundimaquinas Cía. Ltda. 7   2.4   15.6 
07-01-12 Ref. Fact 1091 Monitoreo Sr. Norma Flores 8   2.4   18 
07-01-12 Ref. fact.1092 Sr. Juan Pablo Vaca PNOLC 9   2.4   20.4 
07-01-12 Ref. Fact 1093 Monitoreo Sr. Hugo Rodríguez 10   2.16   22.56 
07-01-12 Ref. fact.1094 Sr. Pablo Vega PNOLC 11   4.8   27.36 
07-01-12 Ref.Fact1095 Sr. Oswaldo Agilará consumidor final 12   2.16   29.52 
07-01-12 Ref.Fact1096 Sr. Campo Mendoza consumidor final 13   2.16   31.68 
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07-01-12 Ref.Fact1097 Sr. Jaime Galiano consumidor final 14   4.8   36.48 
07-01-12 Ref.Fact1098 Sr. Milton Ortiz consumidor final 15   2.4   38.88 
07-01-12 Ref.Fact1099 Sra. Ruth Vinueza consumidor final 16   2.16   41.04 
07-01-12 Ref.Fact1100 Sr. Milton Ferigra consumidor final 17   2.16   43.2 
10-01-12 Ref.Fact1101 Sra. HipatiaPasso consumidor final 20   2.16   45.36 
10-01-12 Ref.Fact1102 Sr. Hunter Guerra consumidor final 21   2.4   47.76 
10-01-12 Ref.Fact1103 Sra. Samanta Meza consumidor final 22   2.16   49.92 
10-01-12 Ref.Fact1105 Sr. Fredy Pupiales consumidor final 23   2.4   52.32 
10-01-12 Ref.Fact1107 Sr. Daniel Montenegro consumidor final 24   2.16   54.48 
10-01-12 Ref.Fact1108 Sra. Diana Gómez consumidor final 25   2.4   56.88 
10-01-12 Ref.Fact1109 Ing. Doris De la Cruz consumidor final 26   2.4   59.28 
10-01-12 Ref.Fact1110 Sra. Victoria Escobar consumidor final 27   2.4   61.68 
10-01-12 Ref. fact.1111 Sra. Sonia Rocha  PNOLC 28   9.6   71.28 
10-01-12 Ref.Fact1112 Sr.Mauro Arboleda consumidor final 29   2.16   73.44 
10-01-12 Ref.Fact1113 Cooperativa San Antonio 30   2.4   75.84 
10-01-12 Ref.Fact1114 Sra. Emperatriz Viteri consumidor final 31   2.16   78 
10-01-12 Ref.Fact1115 Sra. Gabriela Vega consumidor final 32   2.4   80.4 
10-01-12 Ref.Fact1116 Sr. Carlos Auz consumidor final 33   2.16   82.56 
10-01-12 Ref. fact.1117 Sr. Andres Chuquin  PNOLC 34   3   85.56 
10-01-12 Ref.Fact1118 Sra. SussanPaguanquiza consumidor final 35   2.16   87.72 
10-01-12 Ref.Fact1119 Sr. Diego Enríquez consumidor final 36   2.4   90.12 
10-01-12 Ref.Fact1120 Sr. Pablo García consumidor final 37   5.04   95.16 
10-01-12 Ref.Fact1121 Ing. Almeida consumidor final 39   2.4   97.56 
10-01-12 Ref.Fact1122 Sr. Patricio Freire consumidor final 40   2.4   99.96 
10-01-12 Ref.Fact1123 Sra. Magdalena Chicaiza consumidor final 41   2.4   102.36 
10-01-12 Ref. fact.1124. Flota Imbabura 42   2.4   104.76 
10-01-12 Ref.Fact1125 Sra. Mónica Fierro consumidor final 43   2.4   107.16 
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10-01-12 Ref.Fact1126 Sr. Edwin Terán consumidor final 44   6.48   113.64 
10-01-12 Ref.Fact1127 Sr. Milton Lara consumidor final 45   2.4   116.04 
10-01-12 
Ref. fact.1128. Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena 
Sac 46   2.4   118.44 
10-01-12 Ref.Fact1129 Sr. Jonatán Reyes consumidor final 47   2.4   120.84 
10-01-12 Ref.Fact1130 Sr. Jaime Játiva consumidor final 48   2.16   123 
10-01-12 Ref.Fact1131 Sra. Violeta Luscando consumidor final 49   2.16   125.16 
10-01-12 Ref. fact.1132 Monny creaciones Cía. Ltda. 50   7.2   132.36 
10-01-12 Ref.Fact1133 Sra. Taty Solorzano consumidor final 51   4.8   137.16 
10-01-12 Ref.Fact1134 Sra. Jessy Barba consumidor final 52   2.4   139.56 
10-01-12 Ref.Fact1135 Sr. José Rosero consumidor final 53   2.68   142.24 
10-01-12 Ref. fact.1136 Sra. Maruja Rodríguez PNOLC 54   7.2   149.44 
10-01-12 Ref. fact.1137 Iglesia Catedral de Ibarra 55   2.16   151.6 
10-01-12 Ref.Fact1138 Colegio de Odontólogos de Imbabura CF 56   2.4   154 
10-01-12 Ref. fact.1139 Diócesis de Ibarra 57   2.16   156.16 
10-01-12 Ref.Fact1140 Sra. Miriam Mena Consumidor Final 58   4.56   160.72 
10-01-12 Ref. fact.1141 Sr. William Morales 59   2.4   163.12 
10-01-12 Ref.Fact1142 Instituto Tecnológico Alberto Enríquez 60   7.2   170.32 
10-01-12 Ref.Fact1143 Sra. Blanca Poso 61   2.4   172.72 
10-01-12 Ref.Fact1144 Sra. Sandra Jácome 62   2.4   175.12 
10-01-12 Ref.Fact1145 Sra. MaríaIsabel Yucas 63   2.4   177.52 
10-01-12 Ref. fact.1146 Sr. José Estevez 64   4.8   182.32 
10-01-12 Ref.Fact1147 Sr. Roberto Benalcazar consumidor final 65   2.4   184.72 
10-01-12 Ref. fact.1148 Mudo Motos del norte Cía. Ltda. 66   2.16   186.88 
10-01-12 Ref.Fact1150 Sra. María Endara consumidor final 67   2.4   189.28 
10-01-12 Ref.Fact1151 Sr. Álvaro Pineda consumidor final 68   5.08   194.36 
10-01-12 Ref.Fact1152 Sra. Aracely Cazares consumidor final 69   2.16   196.52 
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10-01-12 Ref. fact.1153 Sra. María Yèpez 70   2.4   198.92 
10-01-12 Ref.Fact1154 Sr. Newman Pozo consumidor final 71   2.4   201.32 
10-01-12 Ref.Fact1156 Sra. Norma Flores consumidor final 72   2.4   203.72 
10-01-12 Ref.Fact1157 Sra. Nury Ruíz consumidor final 73   2.4   206.12 
10-01-12 Ref. fact.1159 COMPANDAES S.A.  74   2.4   208.52 
10-01-12 Ref. fact.1160 ASESOFT CIA. LTDA. 75   2.4   210.92 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1161 Catalina Bolaños 76   105.84   316.76 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 78   92.4   409.16 
10-01-12 Ref.Fact1163 Sr. Carlos Padilla 80   6.48   415.64 
10-01-12 Ref.Fact1165 Sr. Bolívar Montenegro 81   2.16   417.8 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide Ecuador S.A. 82   21.48   439.28 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 84   13.51   452.79 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   VENTA BIENES     
  
CÓDIGO: 4.1.1.01     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
10-01-12 Ref.Fact1120 Sr. Pablo García consumidor final 37   22   22 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1161 Catalina Bolaños 76   882   904 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 78   770   1674 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide Ecuador  82   179   1853 
10-01-12 Ref. Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores 84   112.56   1965.56 
31-01-12 Ref. cierre de cuentas de ingreso 1a 1965.56 
 
0 0 
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   COSTO DE VENTAS     
  
CÓDIGO: 5.1.     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
10-01-12 Ref. costo de ventas del inventario 38 15   15   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 77 370   385   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 79 340   725   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 83 120   845   
10-01-12 Ref. registro del costo de ventas 85 52.5   897.5   
31-01-12 Ref. cierre de cuentas de costo de ventas 2a 
 
897.5 
 
0 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:  IVA RETENIDO     
  
CÓDIGO: 1.1.4.02.02     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 Ref. fact.1090. Monitoreo Mundimaquinas Cía. Ltda. 7 1.68   1.68   
10-01-12 Ref. fact.1124. Flota Imbabura 42 1.68   3.36   
10-01-12 
Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide Ecuador 
S.A. 82 6.44   9.8   
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COLSET CIA. LTDA. 
LIBRO MAYOR GENERAL 
CUENTA:   IMPUESTO RETENIDO     
  
CÓDIGO: 1.1.4.02.03     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
07-01-12 Ref. fact.1089. monitoreo Sr. Bolívar Vega PNOLC 6 0.8   0.8   
07-01-12 Ref. fact.1090. Monitoreo Mundimaquinas Cía. Ltda. 7 0.4   1.2   
07-01-12 Ref. fact.1092 Sr. Juan Pablo Vaca PNOLC 9 0.4   1.6   
07-01-12 Ref. fact.1094 Sr. Pablo Vega PNOLC 11 0.8   2.4   
10-01-12 Ref. fact.1111 Sra. Sonia Rocha  PNOLC 28 1.6   4   
10-01-12 Ref. fact.1117 Sr. Andres Chuquin  PNOLC 34 0.5   4.5   
10-01-12 Ref. fact.1124. Flota Imbabura 42 0.4   4.9   
10-01-12 
Ref. fact.1128. Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena 
Sac 46 0.4   5.3   
10-01-12 Ref. fact.1132 Monny creaciones Cía. Ltda. 50 1.2   6.5   
10-01-12 Ref. fact.1136 Sra. Maruja Rodríguez PNOLC 54 1.2   7.7   
10-01-12 Ref. fact.1137 Iglesia Catedral de Ibarra 55 0.36   8.06   
10-01-12 Ref. fact.1139 Diócesis de Ibarra 57 0.36   8.42   
10-01-12 Ref. fact.1141 Sr. Wiliam Morales 59 0.4   8.82   
10-01-12 Ref. fact.1146 Sr. José Estevez 64 0.8   9.62   
10-01-12 Ref. fact.1148 Mudo Motos del norte Cia. Ltda. 66 0.36   9.98   
10-01-12 Ref. fact.1153 Sra. María Yepez 70 0.4   10.38   
10-01-12 Ref. fact.1159 COMPANDAES S.A.  74 0.4   10.78   
10-01-12 Ref. fact.1160 ASESOFT CIA. LTDA. 75 0.4   11.18   
10-01-12 Ref. Venta Fac.1168 Marketing  World Wide Ecuador S.A. 82 1.79   12.97   
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   GASTO MANTENIMIENTO     
  
CÓDIGO: 6.1.6.     
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
11-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo Nota de Venta  87 5.5   5.5   
13-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2806 91 4.46   9.96   
14-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3320 92 21.43   31.39   
25-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.2815 102 4.46   35.85   
26-01-12 Ref. cambio de aceite de vehículo fac.3330 103 44.64   80.49   
31-01-12 Ref.cierre  cuenta de gastos 3a 
 
80.49 
 
0 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   GASTO ADMINISTRATIVO     
  
CÓDIGO: 6.1.1.01      
  
              
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
15-01-12 
Ref. Pago honorarios profesionales 
Fac.280 94 80   80   
31-01-12 Ref. pago sueldos 107 1355.44   1435.44   
31-01-12 Ref. pago sueldos 108 213.63   1649.07   
31-01-12 Ref. cierre de cuenta de gastos 3a 
 
1649.07 
 
0 
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR     
  
CÓDIGO: 6.1.1.01           
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
31-01-12 Ref. pago sueldos 107   649.8   649.8 
31-01-12 Ref. pago sueldos 108   213.63   863.43 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   RESUMEN RENTAS Y GASTOS 
    
  
CÓDIGO:   
    
  
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
31-01-12 Ref. ajuste de cierre 1a   3773.2   3773.2 
31-01-12 Ref. ajuste de cierre 2a 897.5     2875.7 
31-01-12 Ref. ajuste de cierre 3a 2657.09     218.61 
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COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN      
  
CÓDIGO: 6.1.4.           
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
31-01-12 Ref. registro depreciación activos fijos 109 613.25   613.25   
31-01-12 Ref. cierre de cuenta de gastos 3a  
613.25 
 
0 
 
 
COLSET CIA. LTDA.   
LIBRO MAYOR GENERAL   
CUENTA:   DEPRECIACIÓN ACUMULADA     
  
CÓDIGO: 1.2.1.02           
FECHA DESCRIPCIÓN N. ASIENTO MOVIMIENTO SALDO 
      DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
31-01-12 Ref. registro depreciación activos fijos 109   613.25   613.25 
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COLSET CIA. LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 
AL XX DE XX DEL 20XX 
  
CODIGO NOMBRE DE CUENTA 
SUMAS SALDOS 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
1.1.1.02 BANCOS 10601.45 2109.37 8492.08   
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 5951.77 0 5951.77   
1.1.2.01 INVENTARIO MERCADERIAS 27146.88 897.5 26249.38   
1.2.1.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 37456 0 37456   
2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 0 9414.94   9414.94 
3.1. CAPITAL 0 66,696.06   66696.06 
6.1.7. GASTOS GENERALES 314.29 0 314.29   
1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS 155.84 0 155.84   
2.1.3.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 29.17   29.17 
2.1.3.02 RETENCION EN LA FUENTE IVA 0 39.6   39.6 
4.1.1.02 SERVICIOS PRESTADOS 0 1807.64   1807.64 
2.1.3.01 IVA VENTAS 0 452.79   452.79 
4.1.1.01 VENTA BIENES 0 1965.56   1965.56 
5.1. COSTO DE VENTAS 897.5 0 897.5   
1.1.4.02.02 IVA RETENIDO 9.8 0 9.8   
1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO 12.97 0 12.97   
6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO 80.49 0 80.49   
6.1.1.01 GASTO ADMINISTRATIVOS 1649.07 0 1649.07   
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES X PAG 0 863.43   863.43 
6.1.4. 
GASTO DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN  613.25 0 
613.25   
1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 613.25   613.25 
TOTALES 84889.31 84889.31 81882.44 81882.44 
      
Quito, 31 de enero del 2012 
    
 
 
    
 MARCELO  QUIROZ   
ANITA 
ESTACIO  
 GERENTE    CONTADORA  
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COLSET CIA. LTDA. 
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
AL XX DE XX DEL 20XX 
        
CODIGO NOMBRE DE CUENTA 
SALDOS AJUSTADO SALDOS 
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR 
1.1.1.02 BANCOS 8492.08 0     8492.08 0 
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR 5951.77 0     5951.77 0 
1.1.2.01 INVENTARIO MERCADERIAS 26249.38 0     26249.38 0 
1.2.1.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 37456 0     37456 0 
2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 0 9414.94     0 9414.94 
3.1. CAPITAL 0 66696.06     0 66696.06 
6.1.7. GASTOS GENERALES 314.29 0 0 314.29 0 0 
1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS 155.84 0     155.84 0 
2.1.3.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 29.17     0 29.17 
2.1.3.02 RETENCION EN LA FUENTE IVA 0 39.6     0 39.6 
4.1.1.02 SERVICIOS PRESTADOS 0 1807.64 1807.64 0 0 0 
2.1.3.01 IVA VENTAS 0 452.79     0 452.79 
4.1.1.01 VENTA BIENES 0 1965.56 1965.56 0 0 0 
5.1. COSTO DE VENTAS 897.5 0 0 897.5 0 0 
1.1.4.02.02 IVA RETENIDO 9.8 0     9.8 0 
1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO 12.97 0     12.97 0 
6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO 80.49 0 0 80.49 0 0 
6.1.1.01 GASTO ADMINISTRATIVOS 1649.07 0 0 1649.07 0 0 
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES X PAG 0 863.43     0 863.43 
6.1.4. GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZ. 613.25 0 0 613.25 0 0 
1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 613.25     0 613.25 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO       218.6   218.6 
TOTALES 81882.44 81882.44 3773.20 3773.20 78327.84 78327.84 
 
Quito, 31 de enero del 2012 
     
 
        
 
 MARCELO  QUIROZ   
ANITA 
ESTACIO  
 
 
GERENTE  
  
CONTADORA 
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Quito, 31 de enero del 2012 
    
 
 
    
 MARCELO  QUIROZ   
ANITA 
ESTACIO  
 GERENTE    CONTADORA  
 
 
 
 
COLSET CIA. LTDA. 
ROL DE PAGOS 
DEL 31 DE ENERO DEL 2012 
                      
No NOMBRE  CARGO SALARIO V. HORAS EXTRAS FONDO DE  TOTAL  APORTE PERS TOTAL TOTAL A 
   Y APELLIDO     50% 100% RESERVA INGRESOS 9.35% EGRESOS PAGAR 
1 Marcelo Quiroz Gerente 450   75 43.75 568.75 457.01 457.01 111.74 
2 Vallejo Patricio Guardia 300     25 325 28.05 28.05 296.95 
3 Estrada Nelson Guardia 300     25 325 28.05 28.05 296.95 
      1050   75 93.75 1218.75 513.11 513.11 705.64 
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COLSET CIA. LTDA. 
ROL DE PROVICIONES 
DEL 31 DE ENERO DEL 2012 
       No Y APELLITO TERCERO CUARTO VACACIONES PATRONAL 
1 Marcelo Quiroz 43.75 24.33 21.88 63.79 
2 Vallejo Patricio 25 24.33 12.5 36.45 
3 Estrada Nelson 25 24.33 12.5 36.45 
    93.75 73.00 46.88 136.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, 31 de enero del 2012 
    
 
 
    
 MARCELO  QUIROZ   
ANITA 
ESTACIO  
 GERENTE    CONTADORA  
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COLSET CIA LTDA.  
KÁRDEX 
           ARTÍCULO: BATERIAS 
    
CÓDIGO: 1.1.3.08 
   MÉTODO:  PROMEDIO PONDERADO  
    
No   1 
   
           
FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL 
01-12-11 Saldo inicial             15 15.00 225.00 
10-01-12 Venta Sr.Pablo García fact. 1120       1 15 15 14 15.00 210.00 
COLSET CIA LTDA.  
KÁRDEX 
           ARTÍCULO: cerca eléctrica metros 
   
CÓDIGO: 1.1.3.09 
   MÉTODO:  PROMEDIO PONDERADO  
    
No   2 
   
           
FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL 
01-12-11 Saldo inicial             180 5.00 900.00 
10-01-12 Venta Sra. Catalina Bolaños        46 5 230 134 5.00 670.00 
10-01-12 Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores       52 5 260 82 5.00 410.00 
31-01-12 Ref. Venta Fac.1169 Sr. Cesar  Baez       10.5 5 52.5 71.5 5.00 357.50 
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COLSET CIA LTDA.  
KÁRDEX 
           ARTÍCULO: electrificador 
    
CÓDIGO: 1.1.3.06 
   MÉTODO:  PROMEDIO PONDERADO  
    
No   3 
   
           
FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL 
01-12-11 Saldo inicial             47 80.00 3760.00 
10-01-12 Venta Sra. Catalina Bolaños        1 80 80 46 80.00 3680.00 
10-01-12 Venta Fac.1162 Sra. Norma Flores       1 80 80 45 80.00 3600.00 
COLSET CIA LTDA.  
KÁRDEX 
           ARTÍCULO: Sensores  
    
CÓDIGO: 1.1.3.10 
   MÉTODO:  PROMEDIO PONDERADO  
    
No   4 
   
           
FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL 
01-12-11 Saldo inicial             4 60.00 240.00 
10-01-12 Venta Sra. Catalina Bolaños        1 60 60 3 60.00 180.00 
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COLSET CIA LTDA.  
KÁRDEX 
           ARTÍCULO: Alarmas 
    
CÓDIGO: 1.1.3.01 
   MÉTODO:  PROMEDIO PONDERADO  
    
No   5 
   
           
FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 
CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL CANT. V. UNIT V. TOTAL 
01-12-11 Saldo inicial             76 120.00 9120.00 
10-01-12 Venta Fac.1168 Marketing  World       1 120 120 75 120.00 9000.00 
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COLSET CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL X AL XX DE XX DEL 20XX 
  
   
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.1. VENTAS    
4.1.1.01 VENTA BIENES   
1965.56 
4.1.1.01.01 ALARMAS  
179 
 
4.1.1.01.06 ELECTRIFICADOR  
480 
 
4.1.1.01.07 BATERIAS  
22 
 
4.1.1.01.08 CERCA ELECTRICA  
1184.56 
 
4.1.1.01.09 SENSORES  
100 
 
4.1.1.02 SERVICOS PRESTADOS   
1807.64 
4.1.1.02.01 INSTALACIONES    
4.1.1.02.02 REINSTALACIONES  
50 
 
4.1.1.02.03 MONITOREO  
1737.64 
 
4.1.1.02.04 RETIRO  
20 
 
5.1. (-) COSTO DE VENTAS   
897.5 
5.1.1. COSTO DE VENTAS ALARMAS  
120 
 
5.1.6 COSTO DE VENTAS ELECTRIFICADOR  
160 
 
5.1.7 COSTO DE VENTAS BATERIAS  
15 
 
5.1.8 COSTO DE VENTA CERCA ELECTRICA  
542.5 
 
5.1.9 COSTO DE VENTA SENSORES  
60   
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     
2875.7 
6.1. (-) GASTOS OPERACIONALES     
6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS    
6.1.1.01 GASTOS DEL PERSONAL   
1649.07 
6.1.1.01.01 SUELDOS  
1050 
 
6.1.1.01.02 HORAS EXTRAS  
75 
 
6.1.1.01.03 12.15% APORTE PATRONAL  
136.69 
 
6.1.1.01.04 FONDO DE RESERVA  
93.75 
 
6.1.1.01.06 13er SUELDO  
93.75 
 
6.1.1.01.07 14to SUELDO  
73 
 
6.1.1.01.08 VACACIONES  
46.88 
 
6.1.1.01.11 HONORARIOS PROFESIONALES  
80 
 
6.1.4. GASTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN    
613.25 
6.1.4.01 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  
7.47 
 
6.1.4.02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA  
28 
 
6.1.4.03 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACCIÓN   
61.11 
 
6.1.4.04 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO  
516.67 
 
6.1.6. GASTO MANTENIMIENTO   
80.49 
6.1.6.01 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA     
6.1.6.02 MANTENIMIENTO VEHÍCULO  
80.49 
 
6.1.6.03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES     
6.1.7. GASTOS GENERALES   
314.29 
6.1.7.01 COMBUSTIBLE  
60.79 
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6.1.7.02 ARRIENDO DE OFICINA  
250 
 
6.1.7.04 FLETES  
3.5   
 
TOTAL GASTOS    
2657.1 
 
Utilidad del Ejercicio    
218.6 
 
     
Quito, 31 de enero del 2012 
  
 
     
     
 
MARCELO  QUIROZ  
ANITA 
ESTACIO  
 
GERENTE   CONTADORA  
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COLSET CIA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 
AL XX DE ___DEL 20XX 
EXPRESADO EN DÓLARES 
        
1.  ACTIVO       
1.1. CORRIENTE       
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES      8,492.08 
1.1.1.02 Bancos   8492.08    
1.1.2. CLIENTES      5,951.77 
1.1.2.01 Cuentas por cobrar   5,951.77    
1.1.3. INVENTARIOS MERCADERIAS      26,249.38 
1.1.3.01 Inventario alarmas   9,000.00    
1.1.3.02 Inventario cámaras cctv   2,457.28    
1.1.3.03 Inventario grabadora de video  4,320.00    
1.1.3.04 Inventario motores automáticos para puertas  3,000.00    
1.1.3.05 Inventario centrales telefónicas  2,400.00    
1.1.3.06 Inventario electrificador  3,600.00    
1.1.3.08 Inventario Baterías   210.00    
1.1.3.09 Inventario Cerca Eléctrica   357.50    
1.1.3.10 Inventario Sensores   180.00    
1.1.3.11 Inventario Materiales   724.60    
1.1.4.02 IMPUESTOS      178.61 
1.1.4.02.01 IVA EN COMPRAS     178.61  
1.1.4.02.01.01 12% IVA BIENES Y SERVICIOS   155.84    
1.1.4.02.02 IVA RETENIDO   9.80    
1.1.4.02.03 IMPUESTO RETENIDO   
12.97 
   
1.2 NO CORRIENTE       
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      36,842.75 
1.2.1.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE     37,456.00  
1.2.1.01.01 Muebles y Enseres   896.00    
1.2.1.01.02 Equipo de Oficina   3,360.00    
1.2.1.01.03 Equipo de Computación   2,200.00    
1.2.1.01.04 Vehículo   31,000.00    
1.2.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA      613.25  
1.2.1.02.01 (-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES   7.47    
1.2.1.02.02 (-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA   28.00    
1.2.1.02.03 
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN   61.11    
1.2.1.02.04 (-) DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS   516.67   
 
TOTAL ACTIVO       77,714.59 
         
  
      
2.  PASIVO       
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2.1. CORRIENTE      9,414.94 
2.1.1. PROVEEDORES POR PAGAR     9,414.94  
2.1.1.01 Importadora Comercial Ochoa S.A.   7,800.00    
2.1.1.03 Sistema de Seguridad S.A. Sisegusa   1,614.94    
2.1.2. OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR       863.43 
2.1.2.02 9.35% IESS APORTE PERSONAL POR PAGAR  513.11     
2.1.2.03 12.15% IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR  136.69     
2.1.2.05 13er SUELDO POR PAGAR  93.75     
2.1.2.06 14to SUELDO POR PAGAR  73.00     
2.1.2.07 VACACIONES POR PAGAR   46.88     
2.1.3 IMPUESTOS POR PAGAR      452.79 
2.1.3.01 IVA VENTAS     452.79  
2.1.3.01.01 12% IVA VENTAS  452.79     
2.1.3.02 RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA  
 
   
29.17 
2.1.3.03 RETENCIONES EN LA FUENTE   
 
   
39.6 
3.  PATRIMONIO      66,696.06 
3.1. CAPITAL     66,696.06  
3.2. RESULTADOS       
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO     218.60 218.60 
 
    
  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       77,714.59 
Quito, 31 de enero del 2012 
  
 
     
     
 
MARCELO  QUIROZ  ANITAESTACIO  
 
GERENTE   CONTADORA  
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 FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC2011-00425
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 0 9 1 7 3 0 0 8 8 0 0 1 COLSET CIA. LTDA.
401 + 3825 411 + 3825 421 + 459
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +
409 = 3825 419 = 3825 429 = 459
431
432
433 443
434 444
480 3825 481 482 459 483 484 485 499
501 + 1063 511 + 1063 521 + 128
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 13 517 + 13
518 +
509 = 1076 519 = 1076 529 = 51
531
532
533
534 543
535 544
(411+412+415+416+417+418) / 419 553
554 =
601 =
602 =
605 (-)
607 (-)
609 (-)
611 +
613 +
615 =
617 =
619 =
621 +
(619 + 621) 699 = 687
721 +
723 + 6.7
725 +
(721+723+725) 799 = 6.7
(699+ 799) 859 = 693
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
880 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 693
903 + 12.1
904 + 35.6
999 = 741
905 USD
906 USD
907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
  FIRMA CONTADOR
NOMBRE : Marcelo Rodrigo Quiroz Ruales NOMBRE : Anita Liceth Estacio Muñoz
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 2 0 7 7 7 9 3 5 199 RUC No. 0 4 0 1 4 0 7 8 5 3 0 0 1
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 01 02 03
Marcelo Quiroz Anita Estacio
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)
2012 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
11 1204 05 06 102 AÑO07 08 09 10
EXPORTACIONES DE SERVICIOS
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
EXPORTACIONES DE BIENES
IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12%
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
EL PRÓXIMO MES
(482 - 484)
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12%
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
 459.02  459.02
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12%
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0%
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE 
ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA
IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero)
(-) SALDO 
CRÉDITO 
TRIBUTARIO DEL 
MES ANTERIOR
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+613 > 0
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
SALDO CRÉDITO 
TRIBUTARIO 
PARA EL 
PRÓXIMO MES
POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS
(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30%
RETENCIÓN DEL 70%
RETENCIÓN DEL 100%
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
         DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-898
INTERÉS POR MORA 
MULTA
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
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 FORMULARIO 103
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC2011-00425
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 0 9 1 7 3 0 0 8 8 0 0 1 COLSET IMBABURA CIA LTDA.
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE DESGRAVADA 302 + 1050  352 +
HONORARIOS PROFESIONALES 303 + 80 353 + 8
PREDOMINA EL INTELECTO 304 + 354 +
PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + 357 +
ENTRE SOCIEDADES 308 + 358 +
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + 359 +
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + 360 +
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +
MERCANTIL 319 + 369 +
BIENES INMUEBLES 320 + 370 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + 372 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + 373 +
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + 375 +
A COMERCIALIZADORAS 327 + 377 +
A DISTRIBUIDORES 328 + 378 +
PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 + 286
APLICABLES EL 1% 340 + 709.82 390 + 7.1
APLICABLES EL 2% 341 + 391 +
APLICABLES EL 8% 342 + 392 +
APLICABLES A LA TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA PREVISTA PARA SOCIEDADES 343 + 393 +
344 + 394 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 2126 399 =
CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + 451 +
INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + 453 +
INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + 455 +
OTROS CONCEPTOS 421 + 471 +
PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 +
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = 498 =
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 = 15.1
PAGO PREVIO  ( Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) 880 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 15.1
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 = 15.1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD
 FIRMA CONTADOR
NOMBRE : Marcelo Rodrigo Quiroz Ruales NOMBRE : Anita Liceth Estacio Muñoz
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 2 0 7 7 7 9 3 5 199
RUC 
No.
0 4 0 1 4 0 7 8 5 3 0 0 1
04
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 
DESMATERIALIZADAS
15.1
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
212 102 AÑO101 MES 01 02 03 05 2 0 106 07 08 09 10 11
201
DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA
POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
SERVICIOS
ARRENDAMIENTO 
VENTA DE 
COMBUSTIBLES
 
POR PAGOS AL EXTERIOR
OTRAS RETENCIONES
APLICABLES A OTROS PORCENTAJES
499-898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL
SIN CONVENIO 
DE DOBLE 
TRIBUTACIÓN
 
CAMPOS 399+498
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
INTERÉS IMPUESTO MULTA
Marcelo Quiroz Anita Estacio
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CAPITULO VIII 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1. CONCLUSIONES 
Mediante el diseño del sistema administrativo, contable y tributario de la 
empresa COLSET Cía. Ltda. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 Se permita hacer una simplificación del trabajo tanto del personal 
administrativo como también del personal que labora fuera de la 
institución además de que se tendrá un mejor orden en las actividades 
realizados por el personal. 
 Este mejoramiento del sistema garantizara a la empresa una 
disminución de las fallas que se presentan y así llevar una eficiente y 
exitosa administración de los recursos existentes. 
 La obtención de los resultados esperados por la gerencia serán 
positivos, tomando en cuenta que la implementación del sistema tiene la 
finalidad de que los socios, empleados de la empresa tomen decisiones 
oportunas en base a una  elaboración razonable y clara de los estados 
financieros elaborados por la contadora de la empresa la cual tiene que 
estar diariamente en la empresa, actualizando constantemente los 
movimientos  de la empresa. 
 El buen proceso administrativo, contable y tributario  representa en la 
empresa o en todo tipo de negocios los pasos a seguir ya que todo 
negocio necesita de una buena organización, coordinación, dirección y 
control para prosperar en el mercado, además de desarrollar mediante 
los procesos establecidos los registros contables y tributarios  
 La empresa para poder tener una participación más activa necesitan de 
una estructura administrativa fuerte y consolidada. Si una empresa 
quiere crecer necesita planificar anticiparse al futuro, establecer la 
misión, visión, objetivos, políticas y estrategias en base a un 
conocimiento profundo de la compañía que lo llamamos diagnóstico.  
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8.2. RECOMENDACIONES 
 Se recomienda para obtener resultados lo más reales posibles se elabore 
los registros de contabilidad en orden y al corriente, por lo tanto es 
necesario que la contadora se encuentre diariamente en la empresa y vea 
como es el movimiento de esta, que todo y cada uno de los acontecimientos 
ocurridos en la entidad estén registrados correctamente en la contabilidad. 
 Es recomendable que contador elabore estados financieros mensualmente 
con la finalidad de que los socios puedan conocer cuál es el estado real de 
la empresa de forma periódica y puedan tomar decisiones oportunas para el 
desarrollo y bienestar de la empresa. 
 La empresa Colset Cía. Ltda. debería implantar el presente sistema que fue 
desarrollado en base a las características de la institución de tal manera 
que cuenten con una organización formal y que les permita cumplir con las 
obligaciones establecidas por la administración tributaria.  
 
 Se requiere un direccionamiento administrativo, de tal manera que se 
proyecte para un futuro exitoso, que mida el cumplimiento de los objetivos, 
aplique medidas correctivas a tiempo y motive un positivo desenvolvimiento 
de los empleados.  
 
 Las empresas deben considerar toda la normativa legal para el 
cumplimiento de las obligaciones con la Administración Tributaria, aún más 
el personal contable  necesita actualizarse constantemente en función de 
las reformas que se den, sin embargo el proceso para realizar las 
declaraciones y anexos debe ser lo más eficiente posible a pesar de la gran 
cantidad de información solicitada por el SRI.  
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